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DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E J H O Y 
Madrid 31. 
INFORME DESFAVORABLE 
El Consejo de Estado ha dado in-
forme desfavorable á la pretensión del 
^iceamirante de la Armada, D. Ra-
món Tpete, que fundándose en ser el 
más antiguo en su empleo, pide se le 
conceda el ascenso á Almirante, que 
yaca desde el fallecimiento de D. Jo-
té María Beranger. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley suspen-
diendo indefinidamente el juicio por 
jurados en las provincias de Barcelo-
aa y Gerona. 
E N E L CONGRESO 
En el Congreso ha explanado don 
Julio Burell una interpelación sobre 
íl decreto del Ministro de Hacienda 
que ordena la devolución á las con-
gregaciones religiosas de los conven-
tos que fueren confiscados por un de-
jreto de 1868. 
PROYECTO 
Existe el proyecto de establecer una 
tucursal del Banco de España en 
L A " N U M A N C I A " 
Ha llegado á Larache—puerto de 
[ Marruecos—el guardacostas acoraza-
B io "Numancia". 
E L TIEMPO 
En casi toda España se sienten in-
f tensos fríos, y en la costa Norte hay 
Ituertes temporales. 
I L o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S í r a r c i ' t P e r r e g a u x 
| Jon Insuperables é indiscutiblemente 
í los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
. Siempre existencia de nuevos mo-
\ áelos 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y F 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
k brica-
Las fumigaciones "de Cienfuegos si-
•guen siendo ta nota del -día. 
Nota triste, por varias razones. 
Primera, por la -brutalid-ad que los 
'hechos encierran en sí mismos. (A un 
solo comerciante le han echado á per-
der mercancías por valor de veinte rail 
peses). 
Segunda, porque la prensa política 
no tiene ni una sola pa.a-bra p a n pro- j 
testar contra dichos atropellos. 
'Se traita de comerciantes españoles, 
contra los ciDales todo proceder es legí-
timo. 
Dígalo, si no, la camipaña tenaz y fe-
roz de los inspectores de", timbre du-
rante el miando de Estrala Palma. 
Entonces, como ahora, se habk'ba 
mucho de paz y de concordia, sin per-
joidcio de qiue, con cualquier pretexto 
fútil, lloviesen multas y órdenes dé pri-
sión contra mercaderes é industriales. 
. Hoy se vá más a'.lá: en Cienfuegos 
no se pudo celebrar una manifestación 
de protesta contra los atropellos de la 
•Sanidad, porque había quienes inten-
taban manifestarse, á la .misma hora, á 
favor de dichos atropellos. 
Lo cual es un colmo de ministerialis-
rao que da quince y raya á cuantos se 
han visto, hasta ahora, en los pueblos 
de nuestra raza, 
Y ¿quiénes serían esos partidarios 
entusias tas d.d 'laiV» y Ja nersecución 
al comercio de Cienfuegosf ¿Serían 
miguelistas? ¿iSerían ziayistas? Proba-
blemente ni lo uno ni io otro; pero, 
por si acaso, n-li^Z Triunfo ni Él Libe-
ral se han atrevido á censurar, hrsta 
ahora, esos procedimientos inexplica-
bles de la Sanidad de Cienfuegos. 
Y así viviiruios aquí, dedicándonos 
frases muy cariñosas, dándonos ranchos 
abrazos, y luego, cuando llega la oca-
sión, olvidando, casi siempre, que 
Obras son amores 
Y no buenas razones. 
L o . n & í n e s 
íiios como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S . 
V o c e s d e c o n c o r d i a 
Entre las notas más bel'!as de noble 
concoo-dia y solidaridad de raza que ha 
puiblicado la prensa cubana con motivo 
del anunciado viaje de S. M. el- Rey 
D. Alfonso X I I I á América, figuran 
'les g&lardos y bien escritos párrafos 
cine en la leída Crónica del interesante 
semanario E l Fígaro de esta ciudad, 
firma Hanti-Báñez. 
Ocúltese bajo ese pseudónimo—que 
no lo es, en realidad, porque es apeJEi-
do que pertenece á su ilustre pro^f.-pia 
—uno de nuestros jóvenes escrito-res 
más conocidos y estimiadcs por su amor 
á las letras, por su corrección exquisi-
ta y por sus prendas de elevación y no-
bleza de carácter : Francisco Chacón y 
' ; Jerón. Eg oriundo de la más pura 
•nobleza cubam:, pues fué su pa i rñ el 
Marqués de Casa Calderón, 3' su ma-
dre .la Condesa de Bayona, cuyos títu-
los le corresponden en unión'del jde 
Vizconde de Santi-BáJicz. 
Ese abolengo nobi'üario no ha sido, 
sin emibargo, óbice para que desde muy 
joven figurara como el más entusiasta 
adepto de las doctrinas democráticas, 
predicándolas con palabra elocuente y 
singular desinterés dê de las tribunas 
del antiguo partido auto-namista. 
Hoy, signe su carrera de éxitos '".ite-
rarios, publkcndo trabajos de imagi-
nación, crítica de teatros y crónicas en 
les diarios de la Habana y más asi.lila-
mente desde las satinadas páginas de 
E l Fígaro. 
Dice así Sanfi-Báñez en PU Crónica 
de E l Fígaro: 
" De allá, de la gloriosa Nación pro-
genitora, nos vienen anuncios—que 
ojalá sean pronto confirmados—de 
próxima visita real. 
L a idea, apenas formulada, ha en-
contrado excelente acogiiia1 tanto en la 
prensa española -como en la cubana. 
•Sin resquemores, pensando alto y sin-
tiendo hondo, el espíritu de raza háse 
manifestado, desde el primer instanto, 
potente y generoso. 
E n Cuba, unáni.meni»rrte, no h» íiabi-
do más que frases llenas de entuskasmo 
y sincerísim»3s. 
Y para pensar, fundadamente, que 
en Cuba encontrará el monarca espa-
ñol, sólo simpatras y cariños y entu-
siasmos, no hay más que recordar la 
visita que á nuestra tierra hiciera la; 
Infanta, Doña Eulalia en los primeros 
meses del año de 1893. 
Y si entonces, cuando Cuba era Co-
lonia y Colonia que Mevaba en su seno 
latente la heroica rebeldía, dió al ol-
vido, generosa y noble, toda malque-
rencia y rindió con actitud gallarda y 
respetuosa, homenaje de afectuosa .sim-
patía á la ilustre dama española, cabe 
pensar, lógicamente, que La hija—que 
fué per".a preciada de la corona de Cas-
tilla—se aprestará á recibir, libre y so-
berana, con alborozo y con orgullo, al 
esclarecido Jefe del Estado de la Na-
ción española. 
Y el joven Monarca recibirá en el 
idioma que ha de ser penpetua mente 
nuestra .habla, la salutación efusiva de 
La. hija, meiendo los atavíes todos de la 
propia nacionalidad, conquistada con 
ia sangre de sus venas y con tesón y 
bizarría propios de la raza española. 
A un lado,—y olvidado para siempre 
—el girón sangriento de la contienda 
empeñada,—y muy en lo alto la blan-
ca bandera que luciera en el mástil de 
la nao capitana en los días del descu-
•briimiiento maravilloso y hoy símbolo de 
cariño sincero y de concordia definiti-
v a . . . " 
E L A L C A L D E k ' c a Í B A R í E N 
Caibarién, Enero 29 de 1908. 
'Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana. 
Distinguido señor: 
PeruTÍl-ame que. en nombre de todos 
estos buenas amigos y en el mío,, le en-
víe un millón de gracias por las frases 
que en extremo laudatorias dedica en 
sus " Actualidades" de ayer á esta 
i simpática villa. 
L a población, lo digo con orgullo, 
merece de todas veras ios elogios que 
; usted se ha dignado tributarle, porque, 
| como usted dice, es uno de los pueblos 
•miás simpáticos de la Isla. Ahora bien, 
respecto de las autoridades, sobre todo 
d'd AJcalde, el elogio es sin duda inme-
recido, pues si algo han hecho en obse-
quio de tan dignos huéspedes, nunca 
habrá riegado á k altura de sus mere-
cimientos. 
Esos dos días de gloria á que usted 
dliude señor Rivero. lo 'han sido en ver-
dad para nosotros y su recuerdo será, 
para esta población, imperecedero. 
Reciba usted la sincera expresión de 
afecto de estos buenos amigos y orde-
ne en cuanto pueda serle útil á su afec-
tísimo y s. s., 
JÓSE A. H E R N A N D E Z . 
Esta carta es una nueva deuda de 
per lurable gratitud contraída por 
nuestro Director con el vecindario de 
•Caibari'-u y "oa §L dijno Alcalde, el 
'señor Hernández. 
Bnen negocio con poco dinero 
Se vc-mio un café bastante conocido por •o poderlo atender su dueño, tiene vidriera 111 , bacoa y cigarros, vende 600 pesos men-1 pudiendo vender 1000, es el mejor c80cio para el que entienda algo de café •f no necesita dar todo el dinero de contado -«normes Teniente Rey 91, Carpintería. J353 4.07 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Ii6 IMPERIALES POR UN PESOIÍ 
D T J R O Í l O L O M I N A S y f r 
es una srarantú». 
I ? SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
l ¡A\ § y ] s m ^ i j A \ 
P E R F ^ j r ^ l B T A 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
Ambar. Violeta y Heliolropo 
B A T U R R I L L O 
Señor Mariano TovEfc*. 
Habana. 
11 (j u i voe ado a ni i go: 
Generosa es la defensa que usted 
hace, en hermosa carta abierta á mí 
dirigida, del culto pueblo costarricen-
se; y señal de grandeza de alma, su 
protesta contra los que, partiendo de 
falsa base, ofenden á la bella patria 
de usted. 
Pero ha sufrido grande equivoca-
ción incluyéndome en ese número, y 
lia de permitir usted que me defienda. 
E n la amable carta particular en 
que rae exponía usted su tristeza al 
ver el bufete de don José de la Luz 
y los muebles de Milanés—objetos dig-
nos de nuestro amor—puesitos á la ven-
ta como cualesquiera otros trastos, me 
hanSa saber usted que era centro-ame-
ricano; pero no me decía en cual de 
aquellas repnbliqnitas hermanas nació. 
Puedo privarme del gusto de conser-
var sus letras, para que conf irme mi 
dicho. 
Si tan centro-americanas son Guate-
mala y Xicaragua, como Costa Rica, y 
yo no sabía que usted fuera meritísimo 
hijo de esta última, ¿por qué suponer 
que á ella quise referirme, olvidando 
su progreso, desconociendo el civismo 
de sus hijos y confundiéndola con sus 
desdichadas hermi?nas? 
E r m r nacido de un olvido de usted; 
á la vez que de su devoción al suelo na-
't-a i sírveme él para ratificar declara-
ciones que otras veces he formulado, á 
fin de que no se me cuente entre esos 
cubanos ingratos é injustos á qiue us-
ted alude, acusadores de pueblos que 
les ofrecieron hospitalidsd y que pue-
den servirnos de modelo nacional. Ni 
suponiéndole hijo de Guatemala ó de 
•Honduras, dije en el BafurriUo comen-
tado, otra cosa que esto: 
"Por desdichada que sea su nación; 
por mucho que allí falten paz, progre-
so y verdadera libertad, allí hay pa-
tria que ningún extraño gobierna, y 
tradición que ningún pensador olvi-
da." 
Y .ma;l podría habeir intención de 
ofensa en mis frases cuando juzgaba 
más IV'.iz. ivspefto de nosotros, á cual-
quier república convulsiva, pero no go-
bernada por extraños, que es el colmo 
del infortunio; y cuando advertía que 
sus pensadores no olvidan la gloriosa 
tradición patria, de que los cubanos 
nos hemos desentendido en el período 
más difícil de nuestra historia. 
Esta sola consideración despoja de 
todo carácter despectivo al juicio mío. 
Lo que sigue á ese párrafo—reléalo us-
ted, señor Tovar,—es una honrada la-
mentación de nuestros yerros, una in-
vocación sentidísima al patriotismo de 
mis paisanos, y un homenaje de grati-
tud hacia usted que, l̂usente de la pa-
tria, de paso en nuestro país, rinde cul-
to á las.glorias intelectuales de Cuba, 
y pugna porque se honre por el Go-
bierno la memoria del sabio y del poe-
ta, cuyos muebles debieran ser á la 
manera de sagradas reliquias. 
Quien como cubano pregona los ye-
rros de su pueblo; quien extrema la 
nota amarga en presencia de la gene-
rosa advertencia del extraño, del casi 
extraño, 110 se siente envanecido, or-
gulloso, ni siquiera: satisfecho de lo su-
yo; y eso es condición .precisa del que 
arnisa á otro; nadie que se juzgue pe-
iqueño puede dar lecciones de grande-
za, ni puede compadecer á un infeliz 
quien por nvás infeliz se tiene. 
.Mas aunque así no fuera; annque yo 
me creyera autorizado para acusar do 
carencia de civismo á los ciudadanos y 
de falta de previsión á los Gobiernos 
de HispanojAm-érica, nunca lo haría 
en son de reto y no con el propósito 
de herir; sino doliéndome de el.o y. 
cuando mis. por vía de admonición; 
como se sienten las desgracias de los 
amigos y se advierte del peligro á los 
deudos. 
A mí me interesa el progreso huma-
no; suspiro por el engrandecimiento 
de la especie, desde las msuralks de 
Pekín hasta las caldeadas arenas del 
Africa. Pero, inmediatamente después 
de Cuba, con las Antillas, con España 
y con la América latina están mis vi-
vías simpatías. No lastimaré jamás con 
insuiitcs á los puebles de mi raza; cuan-
to más duramiente les reproche en la 
forma, más intenso será mi pe?ar por 
su desventura. No debo hospitalidad á 
nación ninguna, ni á pueblo alguno de 
mi patria, fuera de la natal aldea; no 
por gratitud les respeto; por comuni-
dad de origen y costumbres amo á los 
de habla española. Y sé explicarme los 
contratiempoB de las repúblicas veci-
nas, en lo prematuro de su indepen-
dencia, lo abigarrado de su población, 
su carencia de preparación para la li-
bertad y las impetuosidades étnicas, 
características; lo cual es atenuar la 
falta, sin renunciar al deseo sincerísi-
mo de que ella se corrija. 
Y termino, rogándole, señor Tovar, 
que tenga usted por rendidos mis ho-
menajes más respetuosos á la bella Oos-
tarrica, "donde la pax es eterna, el 
trabajo una religión; muy querido el 
extranjero, y objeto de general dedica-
ción el progreso nacional." 
Poniéndolo en manos de usted, hago 
justicia á un pueblo y descargo de un 
peso á mi corazón. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
c8 alt 10-1E 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casa* Vi»n reDulach^ 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
P í d a s e 
I E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m \ a i i s m m m e a m D E E A B E L L 
R M d l i O 0 [ L i f l S Í I 
para 
E l e c c i ó n d e C r i s t a l e s 
U S d l l S D í l 1 1 1 0 1 
No todo el público participó el do-
mingo antespasado la impresión que 
producía el espectáculo de lo que se 
lia llamado ras de marea ni por con-
siguiente midió el verdadero alcance 
y la necesidad de obras urgentes de 
abrigo y de defensa en la zona del 
litoral. 
L a muchedumbre que se dirigió á 
la hermosa avenida en busca del es-
parcimiento á que convidaba la festi-
vidad del día, la agradable tempera-
tura q«e-se dejaba sentir en la Ha-
bana, el sol espléndido y la relativa, 
calma de la atmósfera, quedaron fuer-
temente impresionados ante la extra-
ña novedad de la inmersión completa 
bajo las aguas impulsadas por el em-
bate de las olas, de la mayor parte 
de las calles y explanadas del barrio 
populoso y céntrico inmediato á la 
terraza del Malecón. 
E l espacio ocupado por ésta, la am-
plia avenida, la esplamla del Casti-
llo de la Punta, los dos paseos late-
rales del Prado y las ealles afluentes 
á ellas comprendidas entre las de San 
Lázaro y Colón, era notros tantos 
brazos de mar formados por las co-
rrientes encontradas. 
L a multitud estacionada en la 
vía central del Paseo Martí cuya ele-
vada rasante y taludes laterales per-
mitían el libre acceso á la nueva pla-
ya improvisada por el mar; contem-
plaba las aguas embalsadas y conte-
nidas por el pretil del Malecón, que 
á modo de presa, descubría tan sólo 
una parte de la albardilla ó corona-
í f i E l P a q u e t e B a r c e l o n é s " 
Z u l u e t a y V i r t u d e s . T e l é f o n o 2 4 1 
X > N I V E O S S I E X J I J O S . 
E s t a r: isa d i s p o n e de u n c o m p l e t o s u r t i d o de c a l z a d o E s -
j p a ñ o l p a r a pies d e l i c a d o s , r e c i b i é n d o l o p o r todos los c o r r e o s 
; de s u f a b r i c a de C i n d a d e l a . C u e n t a t a m b i é n con c a l z a d o espe-
c i a l p a r a l a P o l i c í a . 
S o • m a . a a c a . a , ¿ i c X o m l e 1 1 i o . 
V A R I A D O S U R T I D O D E S O M B R E R O S . 
1622 t2-33 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
J ? . G o n z á l e z »/ Ca . 
ópticos, 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
C. 109 26-1E 
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M O N S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O . 
i m m m 
I m o o i e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas úd 11 & 1 y de X a 5. 
I V MAJUANA, i » 
. -$U- l i i ji WJLH 
£ a $ b u e n a s m m 
d e b e n p r o c u r a r q u e s u s p e q u e ñ o s 
h i j o s u s e n u n c a l z a d o q u e e v i t e 
r e s b a l a r s e . 
L o s Z a p a t o s 1 1 1 1 3 1 ^ I f e s t 
t i e n e n e s e p r i v i l e g i o . S o n d e c o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l c o n p a t e n t e d e I N V E N C I O N . 
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fión que lo termina. Las olas saltan-
do con frecuencia por encima de 
aquella atravesaban velozmente el an-
cho afirmado desiiaciéndose contra laa 
columnas y fachadas del Hotel Mira-
mar, que al igual que las edifica-
fiones contiguas del lado del paseo, 
quedaron convertidas en defensas 
avanzadas contra la furia del oleaje. 
Al mismo tiempo en las calles restan-
tes convertidas, no en canales vene-
cianos, sino en rios caudalosos cuyas 
corrientes se precipitaban por las va-
riadas pendientes formando grandes 
remolinos al desaparecer por los tra-
gantes de las alcantarillas, subía cons-
tan! órnente el nivel de las aguas sal-
vando las aceras, anegando los sóta-
nos á través de los tragaluces practi-
cados en los zócalos y esparciéndose 
por salas y habitaciones interiores en 
medio del pánico general. 
Pocas horas antes el vapor '* María 
Herrera" ganaba el puerto en lucha 
valiente sostenida contra el terrible 
elemento. De haber ocurrido un es-
pantoso siniestro á las-puertas de la 
Habana hubiera sido aquel un hecho 
descartado de los imprevisto porque 
cae dentro de los límites de las con-
tingencias posibles.; pero dominados 
por la contrariedad y el desiconcierto 
que produce la brutal sorpresa de 
una repentina inundación destruyendo 
propiedades y amenazando vidas, los 
más optimistas y los más benévolos 
buscan culpables imprevisiones y puni-
bles negligencias, los menos ignoran-
tes y supersticiosos se sienten predis-
puestos á favor de las hipótesis más 
originales aún cuando carezcan de to-
do fundamento sólido. 
Esto no obstante, el ingeniero cons-
tructor ha podido precaver y preca-
vió el caso; pero sólo su realización 
despierta desgraciadamente en la con-
ciencia pública la necesidad de po-
ner remedio al mal mediante el único 
procedimiento posible: á costa de gran-
des y dispendiosos desembolsos. 
Las péndidas de vidas noble y ge-
nerosamente sacrificadas, la destruc-
ción de propiedades no han sido esté-
riles para el bien común; la prensa, 
dando la voz de alarma y los poderes 
públicos fijando su atención han cul-
minado en lo que era de esperar: el 
acuerdo favorable á las obras de de-
fensa y-^abrigo del litoral. E n las 
presentes líneas trataremos de demos-
trar ligeramente la posibilidad técni-
ca de realizarlas, su entidad económi-
ca y su conveniencia desdé varios 
puntos de vista. 
E s evidente que el problema se re-
duce á impedir que la marejada arro-
je las aguas sobre el paseo y á pro-
curar laproñta y fácil salida al mar 
de la que no puede evitarse sino scon 
obras difíciles y costosas. 
Lo primero se consigue con los rom-
pe olas, poro á fin de darnos cuenta 
del papel que aquellos juegan en la 
defensa de las zonas de servicios y pa-
seos limitados por malecones y en el 
abrigo de los antepuertos protegidos 
por diques exteriores, hay que obser-
var que, en general, las masas de agua 
arrojadas por encima de tales cons-
trucciones, no provienen de la ola que 
sobrepasa sino de la que rompe y 
choca violentamente contra los para-
mentos elevando el roción que aporta 
á veces varias toneladas de agua al 
interior de la obra. E s fácil formar-
se idea del fenómeno de la rompiente 
observando el efecto que se produce 
en una cuerda de gran longitud que 
se hace ondular sobre el suelo con 
sacudidas alternativas, la continuación 
de los movimientos elemntales, hori-
zontales y verticales de cada punto de 
la cuerda, produce ondas que por 
una ilusión óptica, parecen transpor-
tarse sin que la cuerda se desplace 
sostenida como se halla por un extre-
mo en la mano del operador,^ de la 
misma manera en las ondas líquidas 
los movimientos llamados orbitarios 
de las moléculas de agua, deter-
minan las ondas oscilatorias sin des-
jplazamiento de la masa y así se com-
prueba en el movimiento de ascenso y 
descenso que toma el agua á lo largo 
de los paramentos verticales en los di-
ques profundos. Se preguntará cómo 
entonces los objetos flotantes son á veces 
arrojados á las orillas impulsados por 
las olas. Lo que ocurre es que arras-
trados por su peso se deslizan estos 
cuerpos por el plano inclinado que 
presenta cada onda y así, mediante 
'sucesivos deslizamientos, llegan á las 
orillas sin haber sido trasportadoss. 
Pero la onda oscilatoria sólo se 
mantiene en tal estado mientras la 
profundidad del nivel medio es gran-
de respecto de la altura de aquella; 
desde el momento que dicha profun-
didad es aproximadamente igual ó 
menor que la onda, el equilibrio de 
las moléculas se destruye; la ola rom-
pe; de oscilatoria que era se trans-
forma en traslatoria y la ondulación 
eü uná traslación con un verdadero 
trasporte de una masa de agua ani-
mada de una gran fuerza viva que 
viene á consumirse á lo largo del 
declive de la playa, desarrollando de-
sistencias contra la arena y chocan-
do contra la ola de retroceso que le 
precede. Si la playa eslá defendida 
por muros, una parte de la fuerza 
viva se consume al chocar contra los 
mismos, determinando vibraciones que 
tienden á destruir la cohesión de los 
morteros; la otra parte se transfor-
ma en movimiento ascencional que 
eleva el agua á lo largo de los pa-
ramentos y que determina con la 
compresión contra los muros, una re-
sultante oblicua que lanza el roción 
por encima de aquellos tan pronto re-
basa la coronación. 
De lo que precede se deduce que 
hay que emplazar el rompeolas entre 
la ola traslatoria y el muro ó male-
ción, para que se. obtenga todo el efecto 
útil al quebrantarse la ola que pasa 
deshecha por entre los huecos libres 
hasta llegar sin fuerza á la obra 
defendida. E l objeto propuesto se 
consigue y al propio tiempo la su-
presión de las vibraciones elimina una 
do las causas dinámicas de destruc-
ción que, juntamente con las acciones 
químicas ejercidas sobre los morteros 
por las aguas del mar, constituyen 
dos de los factores esenciales que con-
curren á la ruina de este género de 
construcciones. 
Necesitamos aclarar la afirmación 
de que la ola no sobrepasa, en gene-
ral la coronación de los diques. E n . 
los diques exteriores destinados al 
abrigo de los antepuertos, donde las 
profundidades varían entre diez y 
veinte metros y en donde por consi-
guiente se producen grandes mareja-
das durante los fuertes temporales, se 
prefiere dejar paso franco al mar 
por encima del dique de .barlovento 
pues de querer evitarlo aumentando 
la altura del espaldón, como el em-
puje de la ola crece con esta altura, 
sería preciso aumentar desmesurada-
mente la sección de la suprestuctura 
en sentido delancho á fin de que pu-
diese resistir por su ma)sa sin per-
der estabilidad. Aquella dsiposición 
económica implica la necesidad de 
elevar el cuerpo del Morro ó extremi-
dad del dique á fin de proporcionar 
un estribo resistente con plataforma 
para instalar los servicios de salva-
mento juntos con otros varios rela-
cionados con la navegación; otras ve-
ces la infra estructura ó cimiento 
que se termina del lado exterior por 
un talud de bloques artificiales, cons-
tituye por si sola la defensa del di-
que. 
Concretándonos á las malecones en 
general, sin prejuzgar disposiciones 
que competen al ingeniero encargado 
de la toma de datos y redacción del 
proyecto, el sistema de construcción 
adaptado depende de las condiciones 
peculiares del puerto, de los medios 
auxiliares de que se disponen y subor-
dinándose siempre á los principios ge-
nerales que presiden las construccio-
nea en el mar, así es fácil ver que la 
violencia del oleaje cuya máxima fuer-
za reside en la superficie y que al-
canza en ocasiones treinta toneladas 
por metro cuadrado, desharía rápida-
monte, desplazándolo, un rompeolas 
de escollera natural al tamaño de blo-
que» manejables. No es frecuente el 
caso, pero es un hecho realizado la 
remoción de sillares de seis metros 
cúbicos levantados y arrojados por 
encima del dique al interior del ante-
puerto durante fuertes temporales. 
Esta enorme presión de la ola se 
manifiesta según la posición del blo-
que. Suponiéndola de una tonelada 
por metro cuadrado removerá un 
bloque de sección cuadrada y altu-
ra detres metros con una fuerza de 
tres toneladas, si el bloque se coloca 
con una cara rectangular de frente 
á la ola y con una presión tan solo 
de una tonelada, si se coloca en sen-
tido trasversal respecto á la misma. 
Un monolito de hormigón adosado al 
muro, debería tener una gran sección 
si se quisiere que la ola encuentre 
gran resistencia al montar y resbalar 
sobre aquel á fin de que llegue que-
brantada y deshecha á chocar contra 
el pretil. 
L a disposición que respondería me-
jor á su objeto, sería la deun cor-
dón de bloques artificiales, arroja-
dos perdidos á lo largo de toda la 
zona defendida de modo que el olea-
je al sobrepasarlo ó atravesarlo, per-
diese también su fuerza al chocar 
con la masa de agua más ó menos agi-
tada contenida entre el rompeolas y 
el muro del malecón. Esto lleva con-
sigo la necesidad de un taller de blo-
ques emplazado cerca de las obras, 
vías horizontales é inclinadas 'que sir-
van para trasportarlos y dejarlos des-
lizar sobre carriles colocados en las 
ensenadas próximas y en donde la 
profundidad permita el atraque de 
los flotadores que los cargan para 
conducirlos y depositarlos en los si-
tios de empleo, aprovechando sola-
mente los meses de calma que cons-
tituyen la campaña anual, á menos 
de valerse de grúas flotantes ó circu-
lantes sobre la plataformadel espal-
dón dotadas de brazo resistente para 
colocar el sillar á la distancia seña-
lada. 
Por lo que se deja dicho se com-
prende que, si el declive de la playa 
es suave, el rompeolas puede alejar-
se del malecón, su eficacia será ma-
yor, pero los medios auxiliares se-
rán más costosos ó lentos; si el decli-
ve por el contrario es acentuado, la 
profundidad del rompeolas crecerá rá-
pidamente con la mayor separación 
y el costo aumentará con el número 
de bloques necesarios. v 
De todos modos, habida cuenta de 
la pérdida de peso que el sillar su-
fre cuando permanece sumergido, se 
consigue igual efecto desde el punto 
de vista de la estabilidad, con blo-
ques sumergidos de volúmenes da-
dos que con otros emergidos de vo-
lúmenes volúmenes mitad descansan-
do sobre los primeros; de aquí la 
conveniencia de coronar el rompeolas, 
cualquiera que sea su forma, con una 
cresta de sillares arrojados, que ofrez-
can conjunto irregular y que sobre-
salgan por encimadel nivel de la me-
dia marea. 
Esta última condición es difícil de 
cumplir cuando la carera de marea 
es pequeña porque no ofrece calado 
suficiente durante la plea para per-
mitir las maniobras del flotador por 
encima del cimiento del rompeolas; 
precisa entonces recurrir al empleo de 
lasgrúas. E l problema como se ve 
es complejo y siempre caro de re-
solver. 
Concluirá. 
TRANQUILINO F R A S Q U I E R I . 
Enero 26 de 1908. 
t ldosenella; esto es, que con habili-¡ "Art . 166.—Les hdteles, posadas, 
dad que le ¡hace honor, libró al Almi-1 mesones, casas de huéspedes y casas de 
rante Evans del doloroso -trance ó de 
perecer con la flota ó de volver á los 
.Otra vez en campaña 
E n momentos en que el general 
Castro aparece ante el pueblo vene-
zolano para declarar, como lo ha he-
cho en su "estratificada" proclama 
de Año Nuevo, que "no se puede ya 
ni pensar siquiera en velar á la som-
bra de un ledko de un enfermo para 
conmover á un país y esperar de la 
fatalidad lo que debiera ser producto 
de las virtudes cívicas de los llama-
dos á hacerla estable y fecunda," y 
en que, con una "sans facón" sin 
ejemplo en la historia de las barbari-
dades escritas y no pensadas, dice á 
sus conciudadanos que, parodiando la 
célebre frase de'l famoso guerrero 
francés cuando éste '' vió y contempló 
las enormes pirámides egipciacas," 
pnede exclamar en presencia de la 
obra magna ejecutada por el restau-
rador de la patria de Bolívar: "Ve-
nezolanos, cincuenta generaciones os 
contemplan;" en esos momentos, re-
petimos, llega el anuncio de que con-
secuente con sus conocidas idiosin-
crasias, ha resuelto asestar nuevos 
golpes á las compañías extranjeras 
que han ido al país en virtud de con-
cesiones que él miismo les ha dado; 
y que hoy ha caído bajo el filo de su 
alfanje un sindicato inglés explota-
dor de minas de sal. 
Y a el gobierno de Venezuela tiene 
en su poder la protesta que, contra 
lo que los interesados califican de 
atropello, ha formulado el Ministro 
inglés en Caracas. L a respuesta, si 
alguna llega, es probable que conten-
drá los mismos subterfugios y las 
mismas excusas de ordenanza;. pero 
como Inglaterra no es nación que 
gusta de ciertos juegos, ni menos los 
acepta, puede presumirse que en es-
ta vez, agotada ya su paciencia, pre-
tenderá poner en práctica las medi-
das que estime convenientes al obje-
to, siendo lo deplorable que venga á 
ser el país, como lo ha sido antes, la 
víctima desgraciada de esta falta ab-
soluta de sindéresis que caracteriza al 
Restaurador, quien imaginando sin-
ceramente que desde la altura de las 
"pirámides egipcias" cincuenta ge-
neraciones lo contemplan, no tiene 
embarazo en lanzarse de bruces por 
veredas que al fin, para descanso y 
rehabilitación del país, lo llevarán, 
tarde ó temprano, á un despertar do-
loroso, que es lo único que para sí re-
claman los fueros de la moral ultra-
jada. 
Imaginación yanquee 
Por medio del sistema alarmante 
que usa la prensa de los Estados Uni-
dos para convertir el más insignifi-
cante rumor en noticia sensacional; es 
decir, con gruesos tipos á la cabeza de 
las columnas de los diarios y frases 
que hacen pensar que ya los bárbaros 
tocan á las puertas de Roma, se lle-
vó á conocimiento del público el avi-
so de que un grupo de anarquistas, 
unos residentes en el Brasil y otros 
llegados al país recientemente, abri^ 
gabán el siniestro propósito de des-
truir la armada americana durante la 
permanencia de ésta en la rada de Río 
Janeiro; que la policía brasilera des-
cubrió á tiempo la pavorosa trama y 
puso á buen recaudo á los compróme-
Estados Unidos pasajero en un ordi-
nario navio mercante. 
L a seriedad con que se dió acogida 
á la original noticia, revela la muy 
poca que hay en este país para apre-
ciar ciertos hecños. Nadie pone en 
duda que á uno ó más anarquistas le 
ocurriera la idea de echar á pique uno 
ó más de los acorazados; pero cual-
quiera que aprecie lo que asunto se-
mejante significa y la casi absoluta 
imposibilidad de llevarlo á la prácti-
ca, no puede menos que admirar el in-
fantil candor no sólo de los periodis- j 
tas que se hacen eco de io inconcebi-
ble, sino del mismo Departamento de 
Estado que da pábulo á especies se-
mejantes. Se concibe que haciendo 
provecho de un descuido ó de un tu-
multo de confiados expectadores, se 
arroje una bomba explosiva con la 
intención de arrebatar la vida á per-
sonalidad determinada; pero no cabe 
en los límites de la humana compren-
sión que un simple brazo pueda aten-
tar contra una escuadra compuesta 
de diversas unidades situadas en un 
extenso radio, atl cual, por razones fá-
ciles de explicarse, no logra tener ac-
ceso todo aquel que lo pretende ó lo 
desea. 
Castigo para los 
revolucionarios haitianos. 
E l interés referente á la revolución 
de Haití se concreta principaimente 
en Washington en rumores circula-
dos acerca de que una compañía fi-
Mbustera norteamericana proporcionó 
los fqndos necesarios para aquélla, y 
que hay probabilidad de que se le 
exija responsabilidad. E l ministerio 
de Estado indicó que había pruebas 
contra alguna compañía, de haber 
adelantado fondos, sin que nombra-
ra ninguna, mas se tienen pruebas 
que pueden ser valiosas para exigir 
responsabilidad á quien la tenga. 
Al mismo tiempo se anuncia en 
Nueva York la detención de Joseph 
Giordain, á quien se acusa de haber 
falsificado billetes de banco del go-
bierno haitiano por valor de $10,000 
en billetes de $1 y $2, que se ocupa-
ron. Eil acusado dice es inocente y 
manifiesta que no intentó falsifica-
ción alguna sino que mandó hacer pa-
JJíel moneda según autorizaciíó'n ó 
concesión que tenía del gobierno legal 
de Haití, promulgada bajo la revolu-
ción dirigida por eü general Firmin, 
y el declarante quedó preso por no 
haber podido dar fianza de $7,500. 
En la vista de la causa estaba el 
jefe de la policía secreta de los Esta-
dos Unidos y se cree que hay en el 
asunto mucho más de io que se refie-
re á falsificaciési. Añádase que Gior-
dain ha vivido durante cinco años 
principailmente en Nueva York, como 
representante financiero del movi-
miento revolucionario en Haití y que 
hace muchos años, después de pre-
sentar la autorización necesaria ha-
bía hecho imprimir $1.500,000 en bi-
lletes por la "New York Bank Note 
Co." en billetes de $2 del nuevo go-
bierno haitiano. E n esa época, la mi-
tad de la suma se envió á Haití con 
objeto de pagar las tropas en campa-
ña que entonces luchaban por el ge-
neral Firmin. Mas antes de que lle-
garan los billetes se sofocó la revolu-
ción y de acuerdo con lo que se comu-
nicó á üas autoridades federales, se 
se alega quedó depositada en Nueva 
York. Aunque dichos billetes no se 
parecen á los corrientes del gobierno 
actual, el hecho de que lilevan el le-
ma: "Gobierno de Hai t í" dícese es 
ponerlos bajo el alcance de la ley 
que hace un crimen el grabado y 
circulación dé billetes similares á los 
de una nación amiga. E l abogado de-
fensor de Giordain, comparó el caso 
de su cliente con el del capitán Boyn-
ton á quien se acusó de haber acuña-
do moneda venezolana, se entregó po-
co después y fué puesto en libertad. 
Agregó que es uso corriente en cier-
tos países allegar fondos de ese modo 
para fomentar revoluciones. 
L a S a n i d a d en l o s c a f é s 
'Los periódicos de la mañana de ayer, 
insertan en RUS coliimnas que "el de-
partamento de Sanidad ha condonado 
¿as mmltas implícalas á dueños de ho-
teles, cafés, fondas, posadas, restau-
rants y cantinas por infracción áá los 
artículos 166 y 168 de las Ordenan-
zas" aunque previniendo " á los ints-
resados que á partir de la semana pró-
xima tendrán que cumplir las pres-
cripciones aludidas que son como si-
guen :'' 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
CcBtoE, coronas, ramo», cruces, etc., ets. 
Alberto K. Langwith C* 
O'Keilly 87. Teléfono 3238. 
C. 138 26-1E 
Con objeto de que las ventajas que esta casa ofrece 
resulten á beneficio exclusivo del públ ico, hemos cesa-
do de dar Sellos Internacionales, ofreciendo en su lugar 
una gran rebaja de precios en todos los artículos. 
¡ ¡COMPRAR en " F I N D E S I G L O " es obtener 
P O S I T I V A S e c o n o m í a s ! ! 
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dormir, tendrán los mingitonos, excu-
sados, fregaderes, vertederos, baños, 
caños, etc., en perfecto estado de ser-
vicio y aseo. Habrá un baño y un ino-
doro ó exousado por cada veinte perso-
nas. Los inodoros ó excuisados estarán 
en Cocales de capacidad suficiente, 
bien ventilados y con luz bastante, na-
tural ó artificiial, durante todo el día 
y la noche." 
Aquí termina b primera parte de 
este a r t i l l o , sin qiue sepamos á qué 
pueda obedecer ol hecho por demás in-
sólito, de haber intercalado esta otra 
prevención que por estar llamada á 
producir serios y justificados disgus-
tos, copiamos y suibrayarocs. y provis-
tos constaniemente los inodoros de pa-
pel especial, destinado á este uso, 
"Las «paredes hasta un metro de altu-
ra, por lo menos, y ios pisos de los ba-
ños, retretes, urinarios, vertederos y 
fregaderos, serán impermeables y se 
conservarán constantemente en el me-
jor estado de limpieza." 
ClaTamente se vé que lo que se pre-
•tende es establecer un servicio que no 
está previsto ni autorizado por las Or-
denanzas, y esto que pudo haberse 'lle-
vado á fe'iz término, haciendo uso de 
las facultades discrecionales que oo-
rresponden al departaimento del ramo, 
oyendo si fuese necesario el parecer y 
opinión de las ckses afectadas, ee ha 
querido conseguir alterando la tetra de 
su articulado y por consiguiente los 
fundamentes de da ley escrita que es á 
da iqme deben sujetarse siempre gober-
nantes y gobernados. 
He aquí lo que determina el artícu-
lo 168 con ré'jación á los oafés que es 
la única disposición que rige sobre la 
materia: 
"•Los cafés, restauran'ts y cantinas, 
tendrán urinarios é inodoros ó excusa-
dos, sin que despidan malos olores, 
con sus lavamanos correspondientes, 
para el servicio público, todo en per-
fecta función y aseo, en número pro-
porcionado á la importaneia del esta-
W'.ecimiento y con la aprobación pre-
via y el piano y sistema de instalación 
de los mismos de la Junta de Sani-
dad." 
Los inodoros estarán también pro-
vistos constantemente del papel espe-
ci-al que se exije en el articulo 166. To-
do lio sulbrayado, es añadido, sin figu-
rar en las Ordenanzas nada de lo ex-
puesto. 
Para poder implantar en dos inodo-
ros de los cafés, el uso de papel higié-
nico que ahora se exije. era1 preciso de-
olairar obligatoria y legad está novedad 
y que su observancia resmltara impues-
ta por algún precepto vigente, lo cual 
ba creído obtenerse intercalando en 
los artículos citados HaB alteraciones de 
que hemos heaho mención. 
Cuando comenzamos á leer la nota 
ofieicsa por la que anunció el Departa-
mento Sanitario el hecho de haber con-
donado á varios comerciantes las mul-
tas que le fueron impuestas, recibimos 
una impres'ión francamente agradable 
y dimos entrada á la creencia de que 
por fin se empezaba á ver claro en 
aquellas oficinas por cuanto se recono-
cía la seriedad con que proceden los 
industriales que acuden á dicho orga-
nismo en demanda de justicia, ¡la Sa-
nidad humanizándese! ¿que habrá ocu-
rrido? pero nuestro regocijo fué de 
corta duración: las multas procedían 
de infracciones de los artículos 166 y 
analfabeta, y niá., á 
PH'rta on nuestro, -ontros 
el habito de la lectura V 0 * * * 
vendrá si la escuela actn^i 0 toe 
ponder á los fines de su n ^ 
cion. c 
quemaron los billetes. L a otra mitadj^68 ocasionadas seguramente por k 
falta de papel de Ohina que según lias 
flamantes disposiciones debe haber en 
los exeusades de los citados estableci-
mientos, ya qne á renglón seguido ee 
•previene y exije el cumplimiento de 
tan extraña innovación. 
Nosotros no nos oponemos á que 
prospere el mandado Sanitario, si no 
que sntes bien hemos aconsejado ya su 
cumplimiento indicando que á mis del 
papel higiénico pueden colocair hojas 
de periódico á fin de que los parro-
quianos tengan donde escoger, pero 
ello no es óbice para que reconozenmos 
que lo que se recomienda ó exije pre-
tendiendo que en los incodros haya pa-
pel especial, es un mnmisto imperati-
vo, faGto de autoridad legad. 
M. Gómez. 
E l laborioso dorio» ,vdal, ^ 1 
dan, acaba de publicar V 
sante obra, que lleva por 11 , [ ^ 
Prudencia Medica de la ¿ A V ^ 
Cuba en que, con pacienc4 í Ca H 
tino, ha recopilado tolo ln e5e<fi| 
portante que pueda ser-ir Ó ^ ¡ 3 
médica para salir airosa m 
laciones con el Poder J v A v Z ^ l * . 
minados en obras de !).••• / ^ 
tratados de medicina k ^ i 0 en 
cuontran muchos é importante^ ^ 
mentes y preceptos, qus _es ^ 
medico, consagrado á i l u s ^ í ? ^ «L 
tribunales de justicia, para t L l . m 
conciencia los informes que t i * 
comiendan; Roldan ha e n ^ J 6 H 
un tomo de 354 páginas, t o d l r J 
disposiciones, facilitando ^ P * ! 
do la labor del médico cua-d^ 
como perito ante nuestros t r i h , ^ 
y jueces. ^ âalei 
Y no sólo es útil la r^a dQ 
tro ilustrado compañero, á 1 i 
médica, sino también á todos k 
fesionales, que, en el curso dP ^ 
trabajos, tienen que ocuparse en J 3 
tos médico-legales en relacione, 
los tribunales. ' 
Creemos que el doctor Jor¿ál1 J 
realizado una obra que se hacía J 
cesarla como complemento 4 ^ 
tudios médico-legales. Ojalá n 3 
tros profesionales alienten al a 
para que siga en su preciosa 
de hombre de ciencia. 
Simultáneamente el ilustrado J 
mico de nuestro Laboratorio Na?! 
nal, doctor José A. Fernández M 
nítez, acaba de obsequiarnos con « 
ejemplar de su hermosísimo l i b r o - J 
tudio Químico-Micrográfico y ¿ad 
riológico délas principales Agms ¿ 
ncrales de Cuba. Esta obra acá 
de obtener el Premio ' ' Presidente Q 
tiérrez". que le ha discernido i 
tra docta Corporación, la Acid 
de Ciencias, en el Concurso de ] 
L a obra de Fernández Beníte; 
sido editada por la tipografía. 
Roces y Pérez, calle de la Mnr 
número 40. Consta el libro de 
páginas, adornadas con profusión dt 
láminas y planos que ilustran el t» 
to. 
Fernández es un modestísimo ho 
bre de ciencias, que consagra 
tiempo - oficial á las investigación! 
químico-legales; pero á quien no 
ta lugar para espigar en el 
virgen de nuestras aguas min 
y en el de la flora cubana, 
difícil, es cierto, la que se p: 
el distinguido químico; pero 
brá suplir á todo con su iutelig 
poderosa y con la perseveraaic 
toda prueba. 
Los que lean la obra á que 
contraemos, podván conocer, en 
composición las aguas más afamada 
de Cuba: San Diego. .Madruga, San-
ta Rita y otras. E n tiempos n 
tos se habló mucho de aguas min-
ies, y se dieron por maravillosas al 
gimas que ahora, cen mejores elr 
mentes de análisis qwímica, se 
visto que del).-.:! • : - i milagros á 
hermosura del paisaje y á la gra 
harmonía de las condiciones de 
clima lo:al. En cambio, Ferná 
confirma, por sus pacientes e: 
y atinadas observaciones, el vf 
otras que entre nosotros no gQ 
la fama á que son acreedoras, 
San Diego y Madruga. 
E l libro 'ha sido ya juzgado 
quienes tienen competencia, y 
portancia y valer lo demues 
premio con que la Academia 
bido compensar la labor del 
trrdo' y estudioso doctor Fep 
A nosotros sólo noo toca dec; 
su obra es digna de aplauso 
ciencia que revela y por el p 
mo oue su ilustrado autor d 
icón hechos. ; 
DR. M. DE'LF 
Enero 29 1903. 
camp 
D O S O B R A S C I E N T I F I C A S 
E l corto número de lectores con 
que pueden contar, en Cuba, los pro-
ductores científicos y literarios, tie-
ne atrofiada la producción de' bue-
naŝ  obras, que siempre darían hon-
ra á nuestra patria y provecho á nues-
tros compatriotas; sin embargo, de 
vez en cuando, algún literato joven y 
algunos hombres de ciencia ilusos, 
dan á la luz pública libros, que pa-
ra pagar su impresión, es preciso lle-
varlos de puerta en puerta, mendi-
gando la moneda aproximada de su 
valor. i 
Esto se debe indudablemente á que 
la gran masa de nuestro pueblo es 
D. FEDERICO OE ÜIADARIAGA 
Por aquellos afns en que 
tad necesitaba caminar del br 
varones tan fuertes como D. 
Prirn. un jovenzuelo dejaba los 
tes y .telescopios del Observator 
tronómico de San Fernando pí' 
mar en la vanu lardia de los < 
loaban lanza en ristre por la s 
asendereada y ofendida l̂l';a:hieS 
de romanticismos, incomprensiD 
ésta, de paz y buen cocida, ^{ 
biente era espléndido m aV 
para quien no se contentase <í0^^i-
la vida contemplando d e ^ t' 
vo de un anteojo el espacio por;1 
de los astros van. 
Y por azares de la buena 
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mpaña rasa acompañado de ocno 
eD hres <-ÍP corazón y sendas cajas de 
-iles v nniniciones, destinados á ar-
Û 1 5 ó 6.000 patriotas que habían 
¡Tcaer, antes de que el sol se levan-
sobre la próxima ciudad levan-
t'na (lue ^orm^a arril^a<ia P01" Ia8 
olp¿ro los patriotas no llegaban y el 
iua sí; mal o grábasele la empresa al 
• -enzuelo, y como los poetas son tes-
Tíudos cuando van tras de un ideal, 
i guardador del armamento enterró 
tesoro, armó su hueste y, ecm no 
SU QS bizarro gesto que el manchego 
V lal^o ante la jaula de los leones, se 
P entó de improviso frente á la 
^ ardía militar que custodiaba la en-
£ada de la villa levantina. 
Punto de vanguardia de numerosas 
f erzas se fingió el atrevido astróno-
v quizá la elocuencia, que ya de-
Sa ánuníar en aquel juvenil espíritu, 
nonvenció. más que lo numeroso de la 
wste iuvasera, al oficial de la guar-
Aa La ciudad abrió sus puertas; era 
•nútil resistir al imaginario ejército,; 
¡me va estaba próximo, que ya, con 
uv'buena voluntad de vista podía 
divisarse en lontananza. 
E l plan era ^ r)- Juan 'Prim de" 
serobarcaría al mismo tiempo; y ya I 
t mía e1 ex-astrónomo que no acudie-
! que las tropas recluidas en los i 
cuarteles se diesen cuenta del enga-
ño v la dieran luego del atrevido mozo, 
cuando el héroe de los Castillejos to-
mó tierra y con ella el mando y di-
rección del movimiento. 
En vano buscó el general la nume-
rosa mesnada de patriotas. Los ocho 
hombres de corazón y el jovenzuelo , 
flUe los mandaba eran los únicos due-
ños de la ciudad. 
Xo era D. Juan Prim hombre que 
recaitease premio al valor, á la astu-
cia y á la inteligencia, y así, tras 
abrazar al muchacho por su hazaña, 
pregimtóle: "¿Qué quieres ser?" 
' Quien en tan pocos años manifiesta 
un alma tan resuelta y un tan poco 
amor al propio pellejo, ambiciosillo 
había de ser; preparóse Prim á que 
le pidiera la luna y las estrellias, que 
f,s lo menos que puede pedir quien 
está hecho á mirarlas; pero el joven-
cito, con acento firme, y como quien 
pide lo má-s caro, lo más estupendo, 
lo más grande del mundo, contestó: 
"Yo quiero ser alférez de Infan-
tería". 
Y alférez de Infantería quedó he-
cho quien había tomado una ciudad 
jugándose la vida, y con habilidad 
bastante para no perder la de los 
i suyos. 
Para los hombres prácticos, aque-
lla respuesta fué una equivocación de 
• Madariasra; por oíro-s derroteros se 
V llega á los Consejos de ministros, á 
[ los altos cargos que suelen donar el 
^ tratamiento de excelencia con el bri-
fco de lag piezas de á 25; y esto de 
25 no es calibre, sino pesetas. Pero 
es que también un hombre práctico 
no se mete con ocho hombres en una 
ciudad guarnecida; hay que ser algo 
poeta para eso, y la respuesta fué 
•armónica con la aventura. 
Ello es que, por ventura para el 
Ejército, el alférez Madariaga tomó 
€l camino más propio de su espíritu 
iy honor, y hallóse tan alférez como 
aquellos de los viejos tercios, y como 
tilos propicio á ser honra y prez de 
la española Infantería. 
¡Qué amplísimo campo el Ejército 
para con su historia y su presente 
brindar terreno á la actividad fecún-
dela, al ingenio suitil, al profundo es-
tudio, á hí filosofía jurídica, basta á 
la fina sátira, riquezas de una imagi-
EiíaekVn siempre lozana, siempre pode-
í rosa! 
i Quizá la nostalgia del mar, el re-
cuerdo de la niñez pasada en esa 
bahía de Cádiz, verde espejo que co-
,pia los montones de sal y los pueble-
jeitos blancos como las alas de las ga-
iviotas; tal vez la memoria, de las ai-
llosas fragatas, hechas sus velas con 
-jirones do giorias que no vuelven, 
Kispirarou á Madariaga "sus Apuntes 
históricos acerca, de la Marina mili-
tar española." Aquella su primera 
obra, le marcaba ya el rumbo que no 
habían de dejarlo abandonar los mu-
chos que han aprovechado su talento ; 
«1 ministerio do la Guerra, el mons-
pwao que devora iniciativas sin dige-
firlas, absorbió al alférez, pero por 
t,Poeo tieiiipo, porque el Xorte ardía 
}' las chispas de la hoguera caían, ya 
foirio balazois que pasaportaban para 
13 eternidad, ya como estrellas que se 
Muedabau en las mangas de la levita, 
y una de ollas prendió en las del al-
Verez. qu,, demostró su empuje con 
la espada tanto oorao v\ que demos-
fteara con Ja pluma. 
Las í-acudidas dejan al Ejército sin 
11 Pundonoroso Cuerpo de Artillería. 
5 al mini-sterio vuelve Madariaga para 
^parso de cosas artilleras; proyéc-
lina reorganización militar, y la 
Vision le atrae á su seno como se-
i f r ™ : organízanse las academias 
<t¡strito. y á Madariaga se confía 
/ cargo de maestro de cadetes; fún-
.ase la Academia de Infanitería, y el 
joven capitán entra en la plantilla 
Profesorado. 
nn a 0sta labor, por muy activa, me-
que la de Cimpaña. pero más pe 
to-Recilla, Bernedo, Apelániz, Maez- \ Ha. Prescindiendo de las ventajas 
tu, Subijaua. Morillas y Elgueia, son i de orden moral que nos causaría la 
nombres que significan el sangriento • estancia regia, surgen á la mente los 
trajinar de aquellos dos bandos, que 
derrochaban 'bravura enrojeciendo las 
agrestes montañas vascongadas. 
Cuando sonó el último 'tiro, la reser-
va 5 se convartiió en primer batallón 
del regimiento de Antillas y el capi-
tán Madariaga en su ayudante; esta 
vez las estrellas eran las mismas que 
al comienzo, pero los galones marca-
ban en la bocamanga el sobregrado de 
teniente coronel, ganado á pulso y en 
los sitios donde (como diría un argo-
tista taurómaco) abundaba más el 
"hule". 
Después de la guerra, la personali-
dad de Madariaga comenzó á exterio-
rizarse más, á extender su- influencia 
con el trato de la vida de guarnición. 
Una anécdota de su historia militar, 
que estuvo á punto de ocasionar una 
crisis ministerial, muestra un rasgo 
del entonces capitán Madariaga: 
Hallábase de guardia en el palacio 
de Buenavista. E r a ministro á la sa-
zón un general aficionadísimo al bello 
sexo, que no quita lo enamorado á 
lo valiente; el cometa de gu»ardia 
Argos de la calle de Alcalá, dió al 
viento un punto largo de atención al 
w í t n ^ l̂0T,ea<l0+s i ^ 16 grados. ¿Dónde hallar un berlina que a gran trote se dirigía al inyievno ^ ^ 
Los malagueños, que en punto á 
conveniencia social son más prácti-
cos que nosotros, tal vez porque ca-
recen de otros medios de riqueza que 
aquí son más frecuentes, han dado 
en explotar el clima de Málaga y me 
beneficios que reportaría al comer-
cio y á la industria, á la urbaniza-
ción de la ciudad, y al desarrollo de 
toda suerte de iniciativas, el que á los 
Reyes, encantados de este cielo es-
pléndido y seducidos por este clima 
bienhecíhor, les diera por convertir á 
Sevilla en estación de invierno. Esto 
sería una felicidad. Una felicidad 
material de incalculables y positivos 
resultados. 
E l engrandecimiento y desarrollo 
de San Sebastián, convertido en una 
linda y hermosa población de lo me-
jor de Europa, se debe principalmen-
te á que la Corte hizo su asiento en 
la ciudad donostiarra durante los vc^ 
ranos. Y cuenta que el verano se I 
pasa bien en cualquier parte habien-
do dinero y (humor para gastarlo. Pe-
ro en el invierno no sucede lo mismo. 
E l frío es enemigo de toda expansión. 
Y aquí, en Sevilla, no hace frío. Y 
digo que no hace frío, porque rara-
mente, como caso excepcional, suele 
bajar á cero el termómetro. Enton-
ces nos escandalizamos todos. Pero 
este escándalo es solo cuestión de ho-
ras. L a temperatura de Sevilla, os-
cila desde Diciembre hasta Marzo, en-
tre 10-22 grados centesimales al aire 
libre, lo que dá una media proporcio 
i qué somos sino un leve soplo, un sus-
piro, un hálito del Creador?. . . No 
hay que despreciar lo pequeño; por-
que grande no hay más que. Uno E l 
Unico, Dios; todo lo demás, ¡ es tan 
relativo, tan deleznable, tan nimio!... 
Pues volviendo á mis proyectos de 
engrandeoimiento de Sevilla, diré 
que todos ellos estriban.. .en una ton-
tería . , y no, no me arrepiento en ca-
lificarlo así. 
Figúrense ustedes que llegan los 
Reyes á Sevilla. Montan, en sus co-
ches y hála, íhála, hála. á su palacio, á 
su Alcázar. . . 
Pasados el aturdimiento y la emo-
ción de los vítores y aclamaciones, 
los Reyes se acomodan en su casa, y 
encuentran en un oratorio cuyo reta-
blo y altar de estilo gótico está for-
mado de bellísimos y policromos azu-
lejos. Tras un breve orar, el Rey di-
ce á su esposa: 
—Este es el oratorio de 
Católica. 
—Muy artístico y original—obser-
va la Reina. 
— E s obra del italiano Francesco 
Xicola. Todo lo que encierra este 
Alcázar es de un mérito indiscutible. 
L a tradición tiene en él su asiento. 
E n sus orígenes fué Acrópolis roma-
na. Luego, cuando los árabes domi-
naron esta comarca, el hijo del céle-
bre moro Muza, allá por los años 712 
de nuestra era, el primer morador. 
ya solos y tranquilos, despojados' de! Sucesivamente los omiadas, los ab-
sus trajes de camino, instalado á su baditas, los almorávides y los almo 
ministerio. 
Puntualísiima eh su puesto formó la 
guardia; el capitán Madariaga desen-
vainó la tizona, mandó hacer los ho-
nores de ordenanza, y cuando el co-
che atravesó la ferrada verja, pudo 
ver, á través del cristal, no el bigo- j ^ á ^ ^anTogrando 
tudo rostro del ministro, smo la gen- | su objeTo Aquí; en Seváiia> ,ni0 se 
ha heclho nada sobre el particular. 
Nos basta con el mes de Abril. Des-
pués con mirarnos el ombligo como 
los bonzos ya tenemos lo que nos ha-
cía falta. A no mediar esta indife-
rencia musulmana es casi seguro que 
Sevilla sería una de las primeras ciu-
dades de Europa. ¿Qué tienen que 
ver Niza, Cannes ó Montecarlo com-
paradas con esta (hermosa y explén-
dida ciudad? Contemplando el cielo 
til silueta de cierta conocida, y no 
ciertamente por sus ascéticas costum-
bres. 
Pasó el carruaje como un vendaval, 
y el capitán mandó arrimar las armas, 
retiró el corneta de su puesto de ata-
laya, y dijo: 
—Hoy no se forma, aunque pase el 
mismísimo Padre Santo. 
Pocas horas después, otro coche 
galoneado se detenía en la misma 
puerta; el capitán general sê  apeaba ¡ y el suelo de Sevilla, buscando en su 
•ae él, hecho un basiliisco. Avisó el oen 
tíñela al capitán de guardia, y éste 
salió pausadamente. 
—¡ Señor capitán! ¿ Por qué no se 
me ha formado la guardia? 
— A la orden de Y. E . ; porque he 
dispuesto no formar á ningún coche 
con galones, basta convencerme de lo 
que va dentro. 
—¿Qné quiere decir usted, señor 
capitán ? 
—Que aoalDO de presentar las ar-
mas y tocar marcha á una persona 
que iba en el coche del ministro y que 
no merecía que la presenten ni la to-
quen nada, y que los galones de los 
cocheros no cubren la mercancía. 
L a primera autoridad del distrito 
dió media vuelta, subió á su coche, 
entró en el ministerio, tuvo una en-
trevista agitada con 'el enamorado 
ministro, la aventura se hizo pública Yo creo que la venida de los Reyes 
y el Gabinete estuvo á punto de per- será el elemento propulsor, la nece 
der al encargado de la cartera de si-dad imperiosa que nos haga salir 
Guerra. de esta beatífica quietud; la cualidad 
L a guardia de Buenavista aquel que distingue á este pueblo de ser 
día no hizo honores. rumboso y hospitalario le obligará a 
moverse, y cuando vea, al fin de la 
jornada, los resultados positivos que 
Madariaga llega al generalato con i obtuvo de su actividad, es seguro 
un conocimiento perfecto de lo que i que seguirá marchando, 
es por denitro y por fuera el Ejército; i Plegué al cielo que asi sea. Plegué 
conoce hasta lo más recóndito del ! al cielo que mis ensueños se truequen 
tradición, paseando por las márgenes 
de su ría esplendorosa, cierro los 
ojos y tras leve meditación, veo á la 
ciudad de San Fernando convertida 
en un emporio de bienestar y de ri-
queza. Y veo esto tan fácilmente, 
tan á la mano, de modo tan lógico é 
indubitable, que al volver á la reali-
dad, me extraño, me admiro de que 
todo lo visto no haya sido sino un le-
ve imaginar... Porque aquí, hay di-
nero, mucho dinero; pero está ocio-
so, inactivo.. .Aquí hay deseos de 
mejorar, muchos deseos. Aquí hay 
todo lo que se precisa.. .y sin embar-
go nos falta voluntad, impulso, algo 
que nos saque de nuestra peculiar in-
diferencia. 
placer el principito, y todo en el pun-
to y orden que corresponde, se enta-
blará entre el augusto matrimonio el 
siguiente ó parecido diálogo: 
E l Rey, encendiendo un cigarrillo. 
— Y bien, nenita (yo calculo que se 
tratarán cariñosa y afablemente, que 
hades dejaron á su paso esa maravilla 
que se llama el Salón de Embajado-
res, los patios de las Doncellas y de 
las Muñecas, que son un verdadero 
sueño de hadas, la preciosa fachada 
que admiraste cuando entramos 
-Si, s i; todo es hermoso; todo sin 
fundaba y la bacía dar su fruto era 
el trabajo. Hoy día ya no es el tra^ 
bajo, sino yo no sé qué cálculo aven-
turado que* pesa las probabilidades da 
la buena y de la mala fortuna y atien-
la de al éxito de una casualidad bené-
vola y favorable, como hacen los ju-
gadores del "baccarat", sin contar 
con el uso frecuente de las cartas 
preparadas. 
E l resultado no se ha hecho espe-
rar, y se halla enteramente en laa 
dos palabras del Papa: " E l empobre. 
cimiento de las masas y el enriqueci-
miento insensato de un pequeño nú-
mero." 
Las estadísticas sobre este punto 
tienen una elocuencia á la cual nada 
resiste. Pero se hallan poco difun-
didas, y, generalmente, cuando nos 
encontramos con esas columnas de 
cifras en nuestras lecturas, las pasa-
mos por alto. 
E n vista de esto se han publicada 
libros encargados de vulgarizar, aun 
entre el pueblo, la enseñanza que nos' 
daba la estadística, pero que no era 
escuchada ó no era comprendida. no empece lo de ser Revés para q u e i p a 1 ; todo magnífico. Esos árabes 
sean amables) ¿qué te ha Parecido i lle,&ar(>n á ^ grado iaconcebible de I Esos libros han tenido una reseñan 
Sevilla? 
L a Reina.—¡Oh my dear! Sevilla 
es encantadora. Muchas veces cuan-
do era niña, soñé con verdadera ilu-
sión con esta ciudad que tanto gus-
tó á mi padre. ¿Tu sabes?. . . . 
E l Rey.—Si, ya recuerdo que te es-
cribió una carta donde te contaba la 
profunda impresión que le produjo 
este cielo sin igual . . . 
L a Reina.—.Cierto, sin igual; mirí-
fico y^ esplendente...Es el cíelo ideal 
del país que cantó el poeta ¿Con-1 ET soV luchen Todo"su esplendor.' Los 
civilización' 
—Sobre lo hedió por los árabes, 
nuestro ascendiente Pedro I lo au-
mentó y restauró considerablemente. 
Pero esto es para visto despacio; aho-
ra ven, sigue conmigo. Verás una pre-
ciosidad que idearon los hombres y 
completó la Naturaleza. . . . 
Los Reyes cruzan varías estancias 
y dando vista al Sur, contemplan 
desde un balcón los hermosos jardi-
nes del Alcázar. L a soberana lanza 
un grito de admiración y de júbilo. 
oí; ¿qué te di-
ñáis tu le pays ou fleurit l'oranger?... 
Y luego... ¡ qué gente tan cariñosa y' 
entusiasta! ¿Querrás creer que me ha 
conmovido una frase que oí á una po-
bre m u j e r ? . . . . 
E l Rey .—Yo no la 
jeron? 
L a Reina.—A mi n a d a . . . f u é á 
mamá ? 
E l R e y . — ¡ A h . . . sí? 
L a Reina.—"¡Bendita sea tu ma-
re, reprezioza!" 
E l Rey, riéndose.—Anda ya te tu-
tean y te han mentado la madre. 
L a Reina.—Pobrecilla ¿Y eso qué 
e s ? . . . T u también me tuteas porque 
* * * 
me quieres. A Dios también le tu-
teamos. . . 
E l Rey.—Mentar la madre en Se-
villa es un acto muy.. .trascendental. 
L a Reina, pensativa.—Mentar , . . 
mentar quiere decir nombrar... re-
cordar. . . Eso es bueno. Han recor-
dado á mamá y la han bendecido. Es-
to es sencillamente encantador. E s 
una galantería, original|sima, desu-
sada. . . 
E l Rey.—Es un requiebro andaluz... 
típico en esta tierra donde se rinde 
verdadero culto á la madre. . . 
L a Reina, conmovida.—j E l culto á 
la madre! Un pueblo así, por fuerza 
ha de ser bueno. !Oh; estoy muy 
contenta, muy dearest, de hallarme i monarca contemplándola 
entre los sevillanos.! ¡El culto de la I —Yo quiero lo que tu quieras, re-
madre! Nunca oí cosa parecida.' yecito mío; por eso, si te causa mo-
! Acuérdate de la tuya como yo me ^ les.tia ó las circunstancias exigen lo 
! acuerdo de la m í a . . . y sobre todo... ¡contrario, sabré resignarme. Yo lo 
yo también . . .soy madre. . . (Se le-; decía por los n i ñ o s . . . 
| vanta y dirigiéndose á la camita don- i —Pues nada. Plantaremos aquí 
de dueroe el Príncipe de Asturias le ¡ nubstro cuartel de invierno. ¿Qué 
'contempla con verdadero arroba-i más quieres?.;.. 
cía enorme. Su aparición fué comoi 
un toque á rebato, dando la señal do 
asalto. . .¿contra los semitas, los ju -
díos? ¡ N o ! ¡No os engañéis en eso U 
No es contra el judío, hijo de Abra-
ham, de Isaac y de Jacob, contra 
quien se dirijen las amenazas y loa 
odios, es contra el judío hijo de Mam-
món, el dios del oro, es contra el rico: 
y cuando el pueblo corra furioso ái 
apoderarse de sus fortunas, no se de-
tendrá á investigar si el que las po-
see es cristiano ó circunciso: " ¡ A mil 
¡á m í " gritará, y de nada os ervirá1 
el presentarle vuestra fe de bautismo l 
Cualquiera que por otra parte, sea 
el origen del hecho, es incontestable 
que esa anómala repartición de la 
riqueza constituye un peligro social 
inminente. Se ha roto el equilibrio 
por esas cargas de la fortuna, que, co-
rriéndose todas á un mismo lado, no 
dejan ningún contrapeso al otro. E l 
navio se ladea, un golpe de viento le 
hará zozobrar. 
• . p " l y r j f T ^ 
Viene en seguida " la idea máa 
grande que de su valer y poder han 
concebido los obreros, y la unión 
más estrecha con que se han coliga-
do." Sí, Señores, los obreros han 
concluido por conocerse mejor. Han 
palpado sus músculos, y h.an descu-
bierto que valen tanto como los vues-
tros, que están formados de la mis-
ma carne y de la misma sangre. Han 
hecho ensayo de su inteligencia, y¡ 
han descubierto también que valía 
tanto como la vuestra, que tenía la 
es un oasis donde podrán oxigenarse Sisma liamJ y la •Inism1a amplitud, 
al aire libre nuestros n iños . . .Desde 1 Hai1 con°cláo ^ a n hombres co-
aquí me parece horrible el Campo del ™ V(ísotrc*3' y ^ e ^ naturaleza les 
Moro madrileño, desoladoras las n J daba los miain08 d^chos. E n lo cual 
boj al es que limitan los arriates lan 
zan efluvios embalsamados. E l tono 
verde de las plantas, heridas por el 
sol, refleja intensa y metálicamente. 
Un vaftio tibio y perfumado se des-
prende de la madre tierra. Las ro-
sas de té en completa floración y las 
humildes y poéticas violetas amalga-
man sus perfumes con el azahar de 
los temprano^ limoneros. Pian los pa-
jarillos locos de contentos. Zumban 
las glotonas abejas libando en el po-
len de los azahares. Un aire cálido 
se desliza suave y tonificante por 
entre las ramas de los arbustos aven-
tando sus aromáticas emanaciones. 
Un sol espléndido, un sol amigo y fe-
cundante impregna y embarga con 
su lluvia de oro á las personas, á las 
plantas y á las cosas. . .Los jardines 
del Alcazár son un trasunto del Pa-
raíso terrenal. . . L a reina se conmue-
ve y estrechando el 'brazo de su au-
gusto esposo le susurra al oído: 
—¡Qué hermoso . . . q u é ideal vi-
vir! Esto es sorprendente, inaudito, 
vadas perspectivas del Guadarrama... 
¿Por qué no vivimos aquí durante la 
estación del traidor invierno? 
—¿Tú lo quieres?—le pregunta el 
miento.) ¡Oh, my daríing boyl 
Oh, my love ! . . . ¡ my little love ! 
—'Nada más. Con eso y con que tu 
me quieras tengo lo suficiente para 
E l Rey, acercándose á la cuna y en- i ser dichosa.. . completamente di-
en realidades y que en plazo no leja-
no pueda decirles,. .¿no lo ven uste-
des? Esta es la gran Seviyita.. .¿no 
se lo decía y o ? . . . 
alma militar, si la oiencia de las mu-
chedumbres es la ciencia del mando; 
Madariaga llevará su faja con la mis-
ma serenidad de criterio con que de-
sempeñó b/ien arduos y trabajosos 
cargos. Su ascenso no es solamente el 
premio de aquel poeta que cifraba su 
ambición eai la estrella de alférez; su ¡ ni mucho menos. Me 
ascenso es algo más, porque amplifi- i afirmarlo en una leve 
ca la esfera de sus actividades, por-
que puede, con más grandes medios, 
hacer llegar á las filas el fruto de una 
existencia toda entusiasmos, toda ca-
riños para la noble profesión. 
Luis Bermudez de Castro 
C A R T A S ' S E V I L L A N A S -
ESCRITAS EXPRESAMENTR 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Y a es una noticia oficial, que du-
rante el mes de Enero vendrán los 
reyes á Sevilla donde se proponen 
pasar la estación del rigoroso invier-
no. Esta noticia ha llenado de júbilo 
á los buenos sevillanos. Es , además 
una esperanza para este pueblo, que 
SS. MM. vengan á invernar á Sevi-
Mis ilusiones no son descabelladas 
fundo para 
consideración 
en un levísimo detalle. Una causa 
baladí, insignificante, sin trascenden-
cia apare-nte; pero eficacísima en sus 
resultados. No olviden ustedes, que 
yo doy mucha (importancia á todo lo 
pequeño, á todo lo que parece nimio, 
porque de nimiedades y pequeneces 
está formado el mundo. ¿Habrá na-
da más leve que una simple gota de 
agua? Pues el mar, el ancihuroso, 
el terrible, el prepotente mar, no es 
otra cosa que una reunión inconmen-
surable de leves gotas de agua. ¿Ha-
brá nada más simple que un grano de 
arena? E l Chimbo razo, los Andes, el 
Himalaya, esas cúspides sublimes y 
aterradoras no son más que granos 
de arena conglomerada. Y nosotros 
mismos, los hombres, los reyes de la 
creación, los seres superiores.. .supe-
riores por nuestra grandeza psíquica, 
lazando el talle de su esposa.—Ten 
cuidado. . .no vayas á despertarlo. 
L a Reina.—¡ Mira que hermoso es 1 
¡Apenas ha sentido el v i a j e . . . ¿ N o le 
dices nada?. . . 
E l Rey, engallándose como un ma-
careno y extendiendo una mano ha-
cia la camita.—¡¡Bendita sea tu ma-
re, repreziozo!!... 
La Reina, abrazando á su marido. 
—¡ Many. . . many thanks ! . . . 
(Suena el estallar de un beso. E l 
cronista no puede precisar quién lo 
dió ni quien lo iba recibido; tal vez 
el n i ñ o . . . .pero . . . . ) 
E l Rey conduce á su cónyuye al 
ibalcón que cae sobre el patio de la 
Montería y le señala la perspectiva 
que forman los pináculos, botaretes y 
crestería de la Catedral. L a Giralda 
se iergue airosísima en medio de los 
rizados encages de la piedra.) 
E l Rey. 
L a Reina, como encantada.—Splen 
dide.. .very splendide... 
E l Rey.—¿Verdad que sí.' Ven aho-
ra—verás otra cosa que ha de gus-
tarte m á s . . . 
Y cogidos del brazo atraviesan 
unos salones colgados con tapices au-
ténticos de Tenniers 
chosa. 
rae parece que no estaréis dispuestos 
á contradecirles. 
Por otra parte las leyes civiles ya 
no distinguen apenas entre ellos yl 
vosotros; han visto ellos que casi to-
dos los caminos les estaban abiertos 
como á vosotros. Quieren marchar 
por ellos, y aspiran á subir á la cum-
bre. ¿En qué está su falta? 
Para conseguirlo mejor se unen. 
Están en su derecho. Se ornen de ua 
país á otro. También en su derecho. 
Sería risible, y por otra parte ente-
ramente inútil, pretender impedir 
esas cosas. Cuando el obrero se dice 
vuestro hermano y vuestro igual an-
te la naturaleza y ante Dios, está ea 
V> cierto; cuando se une con otros 
obreros para llegar por medio de ua 
común esfuerzo ado¿de no podría lle-
gar solo, está en lo justo. 
Podéis exigirle que respete laj 
¡o-yes. Ciertamente. Pero ya cuen-
ta él con cambiar esas leyes; quiere 
hacer -leyes á su vez, y tales que 
redunden en su beneficio y provecho. 
Y atended, si vosotros no tenéis pa^ 
ra protegeros más que leyes huma-
nas, sin fundamento soibre la vieja 
roca de la justicia, donde D'.os ha 
colocado las bases d-el alma y de 
Ja conciencia, vuestras leyes no po-
drán sostenerse en pie! Ellos las de-' 
rrumbarán y pondrán otras en su 
lugar, tan débiles acaso como lag 
L a tercera fuente del mal es la yuc^ras no se levantarán. Ved coma 
a lines del siglo pasado caveron to-
* • * 
Y vean ustedes de qué modo tan 
sencillo, tan fácil y tan leve, puede 
convertirse esta ideal Seviyita en una 
de las primeras capitales de Europa. 
Ainsi soit—il. 
PEDBO BALGAÑÓN. 
DE LA GONDiCION DE LOS OBREROS 
EN LA 
S O C I E D A D C R I S T I A N A 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van J rHílit S. 
(ContiDüa) 
acumulación de las riquezas en unos 
pocos y el empobrecimiento de la 
Mira. ¿Qué te parece eso? multitud. También aquí, Señores, el 
progreso y el gran desarrollo de la 
industria, las nuevas vías abiertas al 
comercio .á través de los mares, las 
tierras y las montañas, han conduci-
do fatalmente á una situación econó-
mica enteramente nueva. E l fondo 
de la riqueza era la posesión de la tie-





das las leyes de excepción 
privilegio... Así caen las 
secas cuando pasa el cierzo, 
y siglos habían descansado 
esos caballetes... Ahora duermea 
con el pesado sueño de las cosa» 
pasadas ¡ Todo ha concluido! ya no 
las despertaréis. 
(Continuará.) 
> Que más duele, sin doler, el ce-usa 
. ro (lue la materia cuando no des-
l í j ' y es descanso el batirse tras de 
ciear con : Aa. 
tinas. 
La* 
con problemas insolubles, de 
^ e suelen plantearse en las al-
fin v íUe domina"ban los carlistas, al 
V o W se Amaban, con buena 
Har^ / / . á eostu de sangre. Desde 
ta^A y ^Ilranda de Ebro comenzó, 
- 5 ^ 0 y113 compañía de la reser-
l / sepic de combates que no ter-
ü hasta 1 i TT; 
E l ta i i 
E S L A T A L A B A R T E R Í A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocies as ín íMal de B n n y claj?!. 
P a r a c a r r o s y u s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S 1>E C A N G A E N TODO T1E31PO. 
S ^ U i í C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
m l^ipaón. Puerto de I h 2 ~ £ £ t ~ t > £ t x x Q S 
C. lOá 
L A EMINENCIA 
¿ s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
Y o l e s ¡7 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 31 de ICOS. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Los señores A- Blanch y Ca., co-
merciantes importadcres establecidos 
en Oficios 20 y 22, han depositado 
hoy en el Banco Nacional la canti-
dad de $26.50 oro español con des-
tino á los fondos de la Comisión 
./para los festejos invernales. 
L a compañía Trasatlántica fran-
cesa ha de;positado también en el 
mismo Banco igual cantidad de 
126.50, con destino al aumento de 
dichos fondos. 
L a s c a t á s t r o f e s d e l a ñ o 
E l año actual continúa la obra de-
moledora del anterior en el que los 
naufragios, choques, incendios y ca-
tástrofes mineras nos horrorizaron 
con sus frecuentes repeticiones. Aho-
ra es la amenaza de una guerra en 
Marruecos, las probabilidades de otra 
en Oriente y mil conflictos y revolu-
ciones en Rusia, Persia y Turquía. 
¿Es posible vivir así sin que haya 
algo que como el chocolate de L a 
Estrella nos haga amar la vida? 
¡ Gracias á tí exquisito tipo francés no 
nos mata ei dolor de tanta desdicha! 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de G í f u s n t e s 
L a Directiva que ha de regir los 
destinos de este Centro durante el pre-
sente año, la constituyen los señores 
siguientes: 
Presideaites de Hono'r: D. G-abriel 
Trápaga, Cónsul de España en Sagina 
y D. Manuel Poyaca, 
Presidente: Ldo. D. Francisco Tejo. 
Vice: Dr. D. Guilleírmo Rodríguez. 
Tesorero: D. Ramón Borbolla. 
Vice: D. Marcos Borbolla. 
Secretario: D. Agutsin Pururida-
rena. 
Vice: D. Manuel Fernández. 
Vocales: D. Domingo Eorza, don 
Juan Lopart, D. Francisco Alvarez, 
D. Manuel Busto, D. Julián López, 
D. Ramón Pérez, D. Pedro de Valle, 
D. Sebastián Caisanovas, D. Severino 
Rodríguez, D. Elogio Menéndez y don 
Juan Calleja. 
Suplentes: D. Ramón Riera, don 
Francisco Lasa, D. Pedro Carbonell, 
D. Alberto Oorraes, D. Andrés Pala-
cios. 
Devolvemos á los expresados seño-
res el atento saludo que nos dirigen 
al tomar posesión de sus respectivos 
catrgos, deseándoles muchas prospe-
ridades. 
focos eléctricos, al igual que la calzada 
contigua de Pilar, que los tiene y es 
mil y más veces menos concurrida? E n 
la caille de Lealtad, en las últimas cua-
dras las luces faltan lo mismo que los 
faroles. 
Doy esta por terminada y agradeci-
do de su bondad quedo de usted aten-
to y s. s., 
José Llimás. 
Habana, 2S de Enero de 1908. 
¿ Q i U b Q i r 
m á s f u e r t e 
d e l a H a b a n a ? 
S E C R E T A R I A D E 
H A G I E I N D A 
Nombramiento 
E l señor Rafael Llanos ha sido 
nombrado Oficial de cubierta del 
guarda-costas "Cándida." 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
E l señor Landa 
Esta noche saldrá para Santiago 
de Cuba, por el Ferrocarril Central, 
el jefe interino del Departamento 
de Justicia señor Landa, quien des-
pués de girar una visita á la Au-
diencia y Juzgados de aquella ciu-
dad, pasará con igual objeto k Ca-
magüey y Santa Clara. 
EL TU6 OF WAR EN PALATINO 
E l domingo á las tres de la tarde 
se efectuarán en Palatino varios 
matchs del simpático sport Tug of 
War, tan calurosamente acogido por i 
el público habaoiero la pasada sema-
na. 
Este domingo los desafíos no se-
rán entre dos grupos de seis hom-
bres, sino entre dos hombres, uno 
por cada lado de la soga; el vence-
dor será espléndidamente premiado 
por la empresa. 
Existe mucho entusiasmo entre mu-
chos conocidos jóvenes, para probar 
su fortaleza el domingo á las tres 
de la tarde en la plataforma central 
del Parque Palatino. 
Para tomar parte en estas desafíos, 
sólo se requiere inscribirse en la ad-
ministración, antes de las tres de la 
tarde. 
E l sábado y domingo, de siete y 
media á ocho la Ruleta Humana se 
destina exclusivamente para señoras 
y señoritas, prohibiéndoles la entra-
da en el local á los hombres durante 
ese tiempo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaria se ha revocado 
la caducidad de las marcas de gana-
do concedidas á los señores Valerio 
Guibernan, Juan Boza, Juan Ramón 
Alfonso, Randolfo A. Cossio, María 
de Jesús Acosta, Magín González, 
Alfredo Prieto, Sabino Arguelles, 
Candelaria Peña, José Rodríguez, Jo-
sé Quiroga, José María Martínez; y 
se han denegado las solicitadas por 
los señores Francisco Fernández. Fé-
lix García, Jacinto Roche y Her-
mano, Ana Bonet, Florencio Sánchez, 
Manuel Valdivia, Manuel González, 
Eduardo Pola, Federico Pardo, Fran-
cisco Pérez, Rafael Montero, Carlos 
Mollinedo, Tomás Leyva, Bonifacio 
Luis Vergara, Agapito González, E n -
rique Delgado, Rataon Chapelli, Con-
suelo Borges y Clotilde Carvajal, 
N E C R O L O G I A 
Q U E J A J U S T A 
8r, Director del Duaio DE LA MARINA. 
Présente. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted que con los comenta-
rios .que usted crea oportuno, dé 
lugar en su muy acréditado periódico á 
estos renglones, ecos fieles, de Qo que 
se nos ocurre á la mayoría de los ve-
cinos de este barrio de Peñal^ver. Con 
un millón de gracias anticipadas por 
su benevotlencia quedo de usted atento 
y s. B., 
José Llimás. 
¡Muy agradíabile nos fué la sorpresa 
que recibimos en la mañana del do-
¡nwngo, los vecinos de este pobre ba-
rrio, al oir los agradables acordes de 
una banda de música, y digo sorpijesa 
porque por estas callee no estamos 
acostumibnados á tanto lujo; ^ a'I _ ente-
rarnos de la causa de tal distinción se 
nos dice que nuestro señor Alcalde mu-
niciipaJ, acompañado de los señores 
Concejales y numeroso púibilico inau-
guraba, el que será, Dios mediante, 
*'Parque de PeñalVer," hoy amanzana 
de terreno yermo, sin cercas, aceras, 
fiaroles, ni nada que haga sospechar 
que mañana será punto de recreo y ex-
pansión; comprendida entre las calles 
de Concepción de la Valla, Figuras, 
Escobar y Belaseoaín. 
Y mis grande fué la sorpresa para 
los que vi vimos en lias inmediaciones 
de dicho futuro parque, que nos figu-
rábamos no se hada mención de este 
barrio más que á la hora de pagar ar-
titrios y contribucionee, y desoonocien-
<?o de tal manera nuestros deberes y 
derechos, de todo ciudadano, que casi 
puede decirse que vivimos en el "lim-
íbo." L a Sanidad que tanto y tanto se 
preocuipa, y con razón, de las gotas de 
agua limpia que filtran á través de las 
'llaves de las cañerías particuilares, ve 
uno y otro di a, con desdén al pa recer, 
un potente chorro, y no de agua lim-
I>ia, que saliendo donde se encuentran 
y terminan 'lias callee de Escobar y 
Carmen, corre al descubierto, parale-
lo á la calzada de Belascoaín, todo el 
tramo hasta llegar á Lealtad, oortando 
allí la calaada y siguiendo siempre des-
óubierto á reunirse con las otras zan-
jas .que constituyen después el " A r r o -
yo del Matadero." 
Pues sí, señor Director, á este po-
tente chorro desaguan sais servicios va-
rias casas, y por motivo en los días 
de calma es poiníto menos que imposi-
ble el tránsito por sus inmediaiciones, 
¿ Qué dirán tantos y tantos á quienes la 
necesidad obliga á pasar dicho tra-
mo? Mas aun, ¿qué sentirán los que 
tienen la desgracia de vivir en su éer-
canía? Los comentarios ios hará cual-
quiera. 
Para terminar por hoy, diré tam-
bién, que en una calzada tan concurri-
da y donde eontimuamente se está fa-
bricando como es esta de Belascoaín, 
donde sin cesar cruzan automóviles, es-
tá tan mal alumbrada que hay tramos 
en que la oscuridad es casi completa y 
pocos son los que á pie se atreven en 
e la después de oscurecer; hay sí 
unos faroles de gas, pero no es 
menos cierto que alumbran muy poco 
v mal, ¿ Cuánto mejor serían unos 
DOÑA CAROLINA AZOY 
Con grandísima pena nos hemos 
enterado del fallecimiento de la que 
en vida fué respetable y virtuosa da-
ma doña Carolina Azoy viuda de 
Leucheseuring, 
Después de una vida larga y ejem-
plar llena de méritos y virtudes, ha 
bajado al sepúlcro llevando tras sí las 
bendiciones de todos cuantos la co-
nocieron, porque para todos fué bue-
na, cariñosa y tierna amiga. 
Y si santa fué su vida, su muerte, 
fiel espejo de aquella, ha sido tara-
ibién la muerte de una santa. Ha pa-
sado á la eternidad como quien en-
tra en un dulce y apaeible sueño, que 
Dios en su bondad infinita siempre 
premia de manera especial á los que 
siempre le sirven y obedecen en todo. 
Esta desgracia ha venido á sumir 
en profundo desconsuelo á un hogar 
donde antes reinaba la dicha y que 
de la noche á la mañana llora la au-
sencia eterna de uno de sus más que-
ridos miembros. 
Lleguen hasta los familiares de la 
ilustre desaparecida, y en especial á 
su hija, á su hijo político nuestro que-
rido amigo el señor Emilio Roig, á su 
hermano don Alejandro Azoy, el tes-
timonio más sentido de nuestra con-
dolencia por tan irreparable pérdida, 
en tanto que depositamos sobre la 
tumba de la pobre Carolina las flo-
res de nuestro recuerdo y elevamos 
al cielo la más fervorosa de las ple-
garias por el eterno descanso de su 
alma. 
¡Paz á sus restos! 
E n la Quinta de Salud " L a Be-
néfica," dejó de existir ayer don 
Narciso Nieves, Sonserje del Banco 
Habana, donde era muy apreciado 
por su laboriosidad y honradez. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares el más sentido pésame. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Saludo de cortesía 
E l Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico, Monseñor Aversa, el 
Obispo de esta Diócesis, Ilustrísimo 
señor González Estrada y el Secreta-
rio de la Delegación Apostólica Mon-
señor Sarzana, estuvieron hoy en 
Palacio á saludar al Gobernador Pro-
visional interino general Barry. 
Despacho trasladado 
Mientras se pinta el local que en 
Palacio ocupa el despacho del Go-
bernador Provisional, el general Ba-
rry ha trasladado sus oficinas al 
Salón Rojo de dicho edificio. 
E l Coronel Monteverde 
E l agregado milirar á la Embaja-
da de España en Vashington, coro-
nel don Federico Monteverde, es-
tuvo hoy en Palacio á saludar al 
general Barry de quien es antiguo 
amigo. 
E l Capitán del Puerto 
E l Capitán del Puerto, don Julio 
Morales Coello, ha sido comisionado 
por el Gobernador Provisional inte-
rino general Barry, para que á la 
llegada á la Habana del buque que 
conduce al nuevo ministro Alemán, 
se encargue de recibirlo en nombre 
del Goibemo. 
G O B I E R N O P R O V l I N G l A b 
Decreto confirmado 
E l Gobernador provincial ha con-
firmado ayer el decreto del Alcalde 
Municipal de la Habana, suspendien-
do la ejecución del acuerdo del Ayun-
tamiento de 28 de Noviembre último, 
referente á que se invite al Honora-
ble Gobernador provisional, declare 
di a de duelo nacional el 27 de No-
viembre de cada año, por estar dicho 
decreto afectado á la ley toda vez 
que el Congreso cubano ha señalado 
con fecha 18 de Marzo de 1903, co-
mo dia de homenaje nacional á los 
muertos por la independencia, el sie-
te de Diciembre de cada año. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Genaro Pérez Pando contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, de doce de Diciembre último, 
por el que se aten^dieron las indicacio-
n.es de la Secretaría de Gobernación, 
sobre cumplimiento del último ex-
tremo del Decreto número 4-16 del 
Gobierno provisional, relativo al tra-
zado de los solares 10 y 11 de la 
nlanzana 119 del reparto del Vedado. 
Decreto revecado 
Fué revocado el decreto dictado por 
el Alcalde de Güines que sul;pendió 
la ejecución de un acuerdo del Ayun-
tamiento que disipuso el pago al L i -
cenciado Cándido de Alva, de los de-
rechos devengados como registrador 
de la propiedad sustituto, por la ins-
cripción de ciertos bienes del muni-
cipio. 
S A N I D A D 
Lo de Cienfuegos 
Esta mañana conferenció con el 
mayor Kean el Presidente de la Cá-
mara de Comercio de la Habana, con 
el objeto de hacerle presente las que-
jas del comercio de Cienfuegos con-
tra las fumigaciones que se llevan á 
cabo en aquella ciudad por los em-
pleados del Departamento. 
E n su vista el mayor Kean acordó 
enviar el siguiente telegrama al De-
legado del Departamento en Cien-
fuegos : 
Habana, 31 de Enero de 1908. 
Doctor Custodio, Delegado del De-
partamento de Sanidad en 
Cienfuegos 
E l Pressidente de la Cámara de Co-
mercio de la Habana acaba de visi-
tarme para hacerme presente los per-
juicios causados á los señores Ran-
gel, Novoa y Compañía de esa ciudad 
con motivo de las fumigaciones. Sír-
vase investigar cuidadosamente, ha-
ciéndome un informe completo de to-
dos los daños causados, que me dará 
por telégrafo. 
Vea al Alcalde de Cienfuegos. Con-
vénzale de la importancia que. para 
Cuba tienen nuestros trabajos en esa 
localidad, única donde existe la fie-
bre amarilla. Hágale ¡presente el 
deseo de este Departamento de hacer 
el menor daño posible. Dígale que si 
surgieran reclamaciones serias se da-
rá cuenta al Gobernador provisio-
nal para que las subsane. 
Kean. 
A varias consideraciones que «lie 
hicimos respecto á los graves perjui-
cios que las fumigaciones vienen oca-
sionando á los comerciantes de Cien-
fuegos, el mayor Kean nos contestó: 
—'Dudo mucho de la gravedad de los 
perjuicios, pues en la Habana se han 
practicado fumigaciones verdadera-
mente delicadas en casas de comercio 
donde se venden objetos de metal y 
de adorno sin que por ello padecie-
ran mayor perjuicio ni los dueños, ni 
los efectos. 
—Espero el informe para proceder 
á lo que haya lugar. 
A S U N T O S U A R ! O S 
A los forrolanos 
Mañana sábado á las ocho de la no-
che, se reunirán en los salones del 
Centro Gallego los ferrolanos y ve-
cinos de aquella comarca, para dar 
por terminadas las gestiones llevadas 
á cabo por las comisiones nombradas 
con el fin de recaudar fondos para 
contribuir á la suscripción iniciada 
en el Ferrol por la Cámara de Co-
mercio de aquel Departamento, que 
proyecta regalar al señor don José 
'Canalejas una paréala de terreno 
donde él construirá un "chalet". 
Se ruega la asistencia á todos los 
interesados en el asunto. 
Las nueve horas 
E l presidente de la Asociación Na-
cional de Constructores y Contratis-
tas de Obras, ha pasado la siguiente 
circular á todos los asociados; 
"Habiendo llegado á mi noticia que 
algunos señores contratistas de obras 
trabajan en las mismas, más de las 
nueve horas que se tienen acordadas 
en junta general, y creyendo que los 
que tal hacen no pertenecen á esta 
Asociación, se hace presente á los 
obreros del ramo de albañilería, que 
ninguno de nuestros asociados deberá 
exigir más que las nueve horas efec-
tivas de trabajo mientras se formulan 
nuevas bases por las comisiones ya 
nombradas y aceptadas por la auto-
ridad superior. 
Asimismo hago saber á todos los se-
ñores asociados que, debiendo remi-
tirse á los centros oficiales y á la Cá-
mara Federativa de'l Capital, el nom-
bre de los individuos que integran 
nuestra Asociación Nacional, con el 
fin de inscribirlos, ruego á mis com-
pañeros que con toda urgencia acu-
dan á la Secretaría, Cuba número 37, 
á fin de anotarlos en el libro corres-
pondiente para cumplimentar los ob-
jetos que reclama el presente.—Haba-
na, Enero 30 de 1908.— Miguel Pas-
cual,, Presidente." 
Tren restablecido.—El correo á San 
Juan y Martínez 
A partir del día Io. de Febrero pró-
ximo, circulará el tren mixto número 
5 de Ferrocarril del Oeslte entre la 
Habana y San Juan y Martínez, que 
la ref erida empresa suspendió con mo-
tivo de la última huelga. 
L a correspondencia salduá de la 
Adminiistración de la Habana á la 1 
y 30 de la tarde y del paradero de 
Cristina á as 2 y 30. 
Aviso 
Excediendo mucho la producción 
do hielo, al consumo que existe en la 
actualidad, se ha visto esta Agencia 
en la precisión de reducir los precios 
en la forma siguiente: tomando hasta 
dos arrobas diarias, diez centavos por 
arroba y desde dos arrobas en adielan-
te, á de!te y medio centavos. 
Lo que se anuncia para que el pú-
blico no sfta sorprendido.—El Agente, 
F . Pavón, 
Huelga de cocheros 
E l día 28 se declararon en huelga 
todos los cocheros de Holguín. sien-
do la causa, según se dice, que la 
Alcaldía dispuso que aquellos de-
bían ocupar el pescante, mientras 
sus vehículos se encontraran para-
dos. 
Un teatro 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de la Punta 
Do orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar á todos los 
afiliados á este Comité para la junta 
que tendrá efecto el día Io. de Fe-
brero, á las 8 de la noche en la 
casa número 13 de la calle de Co-
Habana, Enero 30 de 19CS. 
León M. Rodríguez, 
Secretario. 
E S T A D O S I X S f t o s 
Servic io de l a Prensa Aso 
BLOQUEO L E V A X T A D o ^ J 
Washington, Enero SI-JVT 
niss, MiniEtro de los Estados T; ^ 
en Haití, informó ayer al S p J í ^ n 
de Estado, que se h a V / a n ^ 1 ? ^ 
queo de Sania María y G o ^ v ^ 1 ^ 
supone que el general Firmin y Í 
del reciente movimiento v ^ í ? . .Wíl 
rio, se halla aún. con vari 
* partidarios, refugiado en d o ! 
Presidente. do de Alemailia. m Qcvaives 1 
?usto de citar a todos los i F A L L E O I M I E N T O DE r v ' 
á este Orgamsmo, para. PERITO F E R R O c ^ i 
que t endrá efecto á las ^ 
Barrio del Principe 
"Subcomité del Bosque' 
De orden del señor 
tengo el gi 
afiliados a . •,,n • \ nn.> 
la Junta que tendrá efecto á las T , o, APlR^EBQi 
7 v m-dia de la noche del día 3 de! f ^ x o 31—AyeT* 
F o r e r o próximo, en la morada ^ ! ^ S v t e d a d 
señor Francisco B. Quintana. Cal- , Sm 
zada de Carlos I I I número 267. j ^ ^ j f de ^ ^ <* S 
Se suplica la más puntual asisten-
cia, por tratarse de asuntos urgen-
tes y de gran importancia para el 
partido. 
Habana, 31 de Enero de 190S. 
Antonio Méndez, 
Secretario. 
L A POBLACION D E CHILE 
Santiago de Chile, Enero 3i 
Censo que se acaba de tomar eiT 
república arroja para la mi^1 
total do población de 3.250 000 Vi 
rtantes. ' ' * 
L A ESCUADRA A M E R I C A ^ 
Buenos Aires, Enero 31 - .g - «J 
g-ado á esta ciudad un despacho ^ 
cedente de Cabo Virgine, en el cm 
Comité del Barrio de Santo A ^ e l 
Habana, Enero 30 de 1908. 
Acordado en la Asamblea de Pro 
sidentes y Secretarios celebrada con comunica que ha sido avistai 
fecha 24 del actual, la reunión de * * * * * * 
los Presidentes de Comités que inte- C%f ^ f J ^ T ^ ' 
gran un Distrito, para acordar la . S8 s^one ^f . el á que 
era en nre deban de concurrir *f*Pach.0 se ^ ^ ^ vang 
H a - G r a n Manifestación'' que tie- " J i f ^ r m £ \ 
.. 1 ., miiaiioO Ajva.ii!). ne en proyecto nuestro partido, en, 
honor de les Honorables Presidente! E L B 4 R 0 N TAKAHIRA 
de los Estados Unidos y Gobernador' Roma, Enero 31—A consecue 
Provisional y habiendo sido indicado de estar en cama con un ataque 
el que suscribe para reunir á los pal, ha demerado hasta el lunes si 
Presidentes de Comités del primer Hda para América, el Barón Tal 
Distrito, por la presente tongo el ra, embajador del Japón en Wasl 
ten. 
OTEO BANCO QUE SE CIEffi 
Nueva York, .Enero 31.-—De 
honor do citarlos á los fines i nd i -
cados, rogándoles se sirvan concu-
rrir el próximo lúnes 3 de Febrero 
á las ocho de la noche en el local de! del Superintendente de*" loPfi 
la Secretaría de este Comité, sita en i N.a,o¿ona.jeS) sido cerrado ee 




L a Sanidad en Cienineíos 
(Por teiéerafo) 
Cienfuegos, Enero 31, á las 7 a. m, 
A l D I A R I O D E L A ' MARINA 
Habana 
L a Delegación de la Cámara de Co-
mercio en pleno reunióse esta noche 
en los salones del Casino Español, 
acordando entre otras cosas dirijirse 
ñaña el "Oriental Bank" de 
ciudad, no obstante haber sosteido 
el Erslto desesperado que los 
tantes dieron ayer á su caja, ps 
tirar sus fondos. 
Los trastornos de dicho institt 
arrancan de la quiebra del "Be 
"Bank" de Brooklyn, en Octubr 
año pasado. 
LAS ELECCTOXES IIONDÜRESAÍ 
San Salvador, Eenro 31.—Las 
cienes presidenciales que acaban de 
efectuarse en Honduras, han resulta-
do en una mayoría abrumadora á fa-
vor del general Dávila para preside en queja al Sr. Gobernador Provisio 
nal y al Jefe Superior de Sanidad |te yel Sr. Diomsio Gutiérrez para | 
contra los procedimientos que usa en cepresidente. 
sus fumigciciones el Departamento de 
Sanidad de esta localidad. 
L a Corporación que era presidida! ves> se' vendieron en la Bola?de | 
por el Sr. Villapol, fué seguidamente lores ¿g ^ plaza) 383,400 bonoi 
á entrevistarse con el Alcalde señor i acciones de las principales empn 
Rodríguez del Rey, al cual expuso lo que radican en los Estados Unidt 
acordado y rogóle su eficaz ayuda en 
sus gestiones, prometiendo dicha au-
toridad apoyar lo acordado por la 
respetable Cámara de Comercio, pres-
tándose á dirijir por telégrafo el si-
grdente despacho al Sr. Gobernador 
Provisional y Major Kean: 
'Acabo de recibir la visita de la Ca^ 
mará de Comercio en pleno que me 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Enero 31.—Ayer jue-
E L T I E M P O 
Las ligeras indicaciones de frío 
ayer no se han acentuado. Permaneefl 
el tiempo sin variación notable, 
un cielo despejado. 
En la oficina de la Estación Met ha expuesto respetuosamente el desa-
E n Sagu-a se ha constituido una j ^a^0 con c o e r c i ó viene su-; rológica d é l a República, senos 
empresa anónima para construir un j friendo los perjuicios que le irogan i Jacilitado los siguientes datos sob 
pequeño teatro que se titulará "Ac-!los procediimsntcs empleados por la | astado del tiempo durante el 
tualidades," al cual se llevarán to-i coinisiÓG esPecial de SanÍ£Íad 611 lo ciue ayer: 
se relaciona con los trabajos de fumi-
gación y me ha rogado que interpon-
ga mi concurso, lo cual hago gus-, - i Q í 
toso, para obtener que sean modifica-' Termt- c'enti:ri^do. 21. G 15.0 vm 
dos dichos procedimientos, de suer-j ^ensión del vapor^. • 
te que no se causen quebrantos á los ¡(ie aííua» K-'11 16.0S 3 J . * j 
, intereses del comercio y se hagan com-1 Humedad-relativa. . 8 9 w ' 
patibies con lo que reclama el respsto Barómetro corregí 
das las noches producciones del gé-
nero chico y se exhibirán cuantas 
novedades sean dignas de conocerse. 
E l edificio se levantará en ei terre-
no yermo que existe en la callo de 
Martí. 
Suspensión de concejales 
E l gobernador de Oriente, ha de-
cretado la suspensión, por el termi-
no do dos meses, de los concejales 
del Ayuntamiento de Alto Songo 
Habana. Enero 30 de 19 
>]áx. Mín. 
á la propiedad y á la riqueza general 
Lo que traslado á Vd. para su ceno 
cimiento, etc. etc." 
E l Sr. Villapol dió las gracias al S^vejocidad media: m. |or 
do m.m., 10 a. m.. 764.93 
Id. id., 4 p. ru 762.85̂  
Viento predominante., 
señores Tranquilino Palencia. Alaria-i Sr. Alcalde por sus buenos deseos en ! f. , ¿' '{l¡¡i " ' 
no Virgilí, Samuel Morris y Leopol-! favor del comercio y riqueza de este ¿luvia • " r0S 
do D'Espaux, por su resisttueia á ; pueblo, á más de aplaudir su popular mT 
actitud en este confleito. 
paux, por 
asistir á las sesiones, á pesar de ha 
ber sido amonestados, apercibidos y 
multados, de conformidad con lo es-
tatuido en la Ley Munieipa1 vigen-
te. 
Las aguas de Viana 
Del análisis del agua del río Via-
na, en Sagua, practicado por el L a -
boratorio Nacional resulta que dicha 
agua es buena, no sólo por la poca 
eantidad de bacterias vulgares que 
contiene, sino también por la ausoa-
eia del bacilo coli comuni. 
E n l a e n í e n n e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninflriaia c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité del barrio de la Punta 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, tengo el honor <ie citar á 
los señores que componen la Directiva 
del mismo para la junta que deberá 
tener efecto en la noche del 3 de Fe-
brero próximo en la morada del se-
ñor Presidente, calle de Industria nú-
mero 2. 
Se suplica la más puntual asis-
tencia. 
E l Secretario. 
Angel Hoyos. 
Pazos. A V I S O S R E L i e i O S O i 
lííleshi <lc San Francisco 
El día 3 del próximo mes de Fe^^r p 
lebraríl misa solemne con s6?1", ' . 
En L a Moderna Poesía". Obipo Roycrc-ndo Padre Fr. mí 
P e r i ó d i c o s y l i b r o s 
135, .se han recibido los siguiente 
r iódicos: 
Alrededor del Mundo, con muchas 
curiosidades y una elegante portada. 
Nuevo Mundo—Con las fiestas de 
Navidad y la información gráfica de 
la semana. 
Blanco y Negro, con bellísimos cro-
mos en la portada y en el interior. 
Por eses Mundos —Revista men-
sual, con un artículo muy notable so-
bre el rostro de los niños v otro so 
Su devota suplica la aslsteocH 
votos y demás íleles. 
1632 , 2t-
á ios s e ü o r e » 1 
Accioiiisías da la Socüül | 
" L A R E G U L A D O r 
bre los elegantes de antaño. En la Establecida en Amisrad u a g | 
portada lleva el retrato de una her- r^cordado en Ji 
^ ... . 1 £6 del comente. roosa artista. 
E l Cuento Semanal.—Este núnu^o t^¡te- QUe -el 
Junta 
el número 20, se av: el i 
nto 9 d  1 
Ñuta. — Se recuerda el a.i' 
nuevos Estatutos, que dlcVf,r>'ser 
El cobro de Dividendos ueô  e(¡ 
para los señores AcclonistaB i ¡ia< 
tren en esta Ciudad. PUüi,e_%,cdio 




nales hechos de la semana. 
Orbi.—Esta revista de arfes y 
ciencias está cada día más interesan-
te. Contiene un artículo muy ncta-
ble sobre el ''Espiritismo ante la 
ciencia", y muchos grabados. 
E l Mundo Científico.—.Sumamente 
útil á los industriales y comerciantes. - . i'miav l 
L a Campana, L a EsqucUa y Cucut1 §0016(1^1 " L i Ü'lHOÍl (16 
semanarios catalanes muv'Chistosos. | T Z\ c N B ^ * * 
Además hay un gran número de! ^ r ^ t f \ ^ , ¿"f. 
novelas ilustradas con cubiertas en Hoteies. uestaurants y *°*\¡¿t 
cromo, editadas por Calleja, que son pa«icufares.mjuaA£>o*cieuaa *aar*<? ; 
apropósito para las familias. »S,u^n?"atdodeaiSUraanaaCr ei P» 
para la^asas E n papel de cartas, efectos de es- ¡ - - b e órdenes toúo  . 
entono, libros en blanco y bloques una á cinco de ia ^rde y ^t< 
de papel para escribir hay en casa de , ^ ¿ ^ n ^ 6 ' en ^ ' 
López un gran surtido muy barato. ' 180 


















• el a]. 
E p j T I E R R A A Z T E C A 
La Avenida Juárez . 
- caiie de brillante aspecto, de 
• t ^ edificaciones severas y de 
•ai" oderoso incesante t ráfajo rodan-
011 í^- esta hermosa capital no tu-
;íe\.a sobrados motivos de mostrar-
,vieror£rUllosa como gran ciudad mo-
¡se a3 esta soberbia avenida Jua-
• bastaría para hermosearla de mo-
Fespeeia l y pintoresco. La amplí-
B a avenida Juá rez arranca desde 
' f r a i l e de San Francisco y va has 
e\ paseo de la Reforma. Su ani-
Aón es sorp1*611'̂ 013 -̂ agitada, úni-
m Kn h¡s l-;;'in;H hovíí* de la tarde 
c&' re£íia avenida se pone como vul-
^rniente se dice, hecha una gloria. 
^ Tránsito obligado de los trenes 
A luío que se en caminan á la Re-
a v Chapultepee ofrece cuadro 
? e]ecra.ncia refinada y aristocráti-
Charolados y lucientes coches 
Ssean guapísimas mujeres que lle-
n" sobre sus rizadas cabezas un 
jpebordamiento de flexibles pluimas 
Pj3nca¡ y negras. E l " t a t f t a t i " 
U-ieo de los raudos automóviles 
«tmona el espacio y pone un me-
flroso av;5o de alarma riesgosa en el 
•tranquilo ambular de los que van a 
BL gozando del cuadro interesante. 
Las vastas a ••-ras se pueblan de abi-
aarrada m^lt iUid. Pasan los mozos 
tintoreros luyendo el empaque vis-
'toso c|e sus indnmentafriajs elabora-
bas. Andan despacio los graves se-
ñores de largas levitas negras y alto 
sombrero de copa. Augustas matro-
nas muestran sus retoños en estado 
Ae nv- r^ ' r , atrayentes muchachas 
'nue tienen ^ai'a los mozos piu.tu-
•rer̂ s ;j,'dicntes miradas galantes... 
Un "pelado" de descomunal som-
brero y " j a rape" rojo contempla em-
bobado el multicoloro desfile del se-
ñorío adinerado. 
Por el centro de la suntuosa ave-
nida prosiguen pasando los brillan-
tes coches. En ellos recuéstanse in-
dolentes gentiles mujeres, lindos t i -
pos de muchachas ataviadas con se-
das primorosas. En un lijero coche-
cillo cruza de largo bonito grupo 
de niñas rubias que dan al aire 
fresco de la tarde las blondas gue-
dejas de sus áureas cabelleras an-
gélicas. E l oro purísimo de sus .am-
barimos cabellos parecen tener jo-
yantes los claros y bellos matices 
solares que vemos desfallecer lumi-
nosos allá en el horizonte lejano don-
de se recortan fantást icas las azules 
m o n t a ñ a s . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de Í908, 
T E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Güines, Enero 27 de 190S. 
E l domingo 26 se celebró en Güines 
• una fiesta política con motivo de la 
inauguración del Círculo Liberal. Güi-
l nes tiene fisanomía propia. Riea, flore-
; cíente, fertilizada por el abundoso }ía-
yabeque, círece á la contemplación del 
viajero cuadro realmente encantador. 
| La naturaleza se muestra allí lozana, 
sonriente, de eterna belleza. ¡ Es tan 
bermoso!... ¡Son tan bellas sus mu-
i jeres! . . . 
¡ La fiesta celebrada por la noche 
| quedó lucida. La abrió el general Er-
: nesto Asbent, pronunciando un discur-
1 so de tonos altamente patrióticos. Ha-
.bló el general Generoso Gamp08 Ma.f-
1 quetti, sustituyendo al señor Juan G. 
Gómez. Analizó la cuestión política y 
dijo -que era preciso, necesario, hacer 
un último esfuerzo para h salvación 
de la patria. Siguióle el doctor La-
guardia. Estuvo oportuno y elocuente. 
E l señor Roger disertó sobre las distin-
tas f ases porque había pasado el Círcu-
lo desde su fundación. F u é muy aplau-
dido. Reemplazóle el Dr. José Manuel 
Cortina; estuvo por espacio de cuaren-
ta minutos en ia tribuna. Relató á 
grandes rasgos, con su verbo elocuente, 
la historia toda del Partido Liberal. 
Una salva de aplausos coronó su br i -
llante oración, y ocupó la tribuna el 
doctor Alfredo Zsyas. 
F u é su discurso un himno consagra-
do á la causa de la libertad. Su pala-
bra relampagueante fulguró, provo-
cando entusiasmo en aquella concu-
rrencia, que en pie y al unísono lo ova-
cionaba ardorosamente. Dió una lec-
ción objetiva de la política y sus par-
tidos. Coloreó con pinceladas de artis-
ta una vigorosa exposición de grandes 
•pensamientos. 
La música, el sublime arte, tenía allí 
exquisita representación. Las señoritas 
Llereua, María, «g piano, hiriendo sua-
ve, dulcemente, las notas del pentagra-
ma y Rosa, con su arco casi divino, nos 
dejaron oir las brallantes notas del bri-
llsnte vals Olas del Danvhio. Otras pie-
zas ejecutadas por Rosa y la graciosa, 
ideal, muy ideal Obdulia Troya, arran-
caron aplausos. Las bellas señoritas 
Lucila Larronds y Adela García reci-
taron eon suma maestría poesías alu-
sivas a l aoto. Una daraita que Güines 
quiere, mucho, la graciosa joven Cris-
tin? Avala, ^ t ó t ó al auditorio con un 
patriótico disounso. 
La velada terminó con el himno do 
Bayamo; saliendo todos de aquella ca-
sa alegres y regocijados, porque así es 
como se hace patria, fortificando el co-
razón, levantando el pensamiento á la 
altura del ideal, soñando por Cuba y 
sus intereses, por la patria y sus do-
lores, llevando á nuestra alma la con-
soladora perspectiva de .que pronto, 
muy pronto, hemos de tener Repúbli ia 
eon todos y para todas, tal como la ai > 
bicionaba el márt i r de Dos Ríos. 
Corresponsal Especial, 
Jarueo, Enero 29 de 1908. 
Esta antigua ciudad condal, sus ba-
rrios y la fértil y extensa zoní^que al-
canza, parecen renacer .á la vida mo-
derna del progreso y bienestar. 
Ko se conocía en todo el término mu-
nicipal de Jaruco, formado por los an-
tignos de Jaruco, San Antonio de Río 
Blanco, Jibaeoa y Casiguas, carretera 
alguna hace unes cuatro años, y hoy 
salen de la ciudad tres carreteras, se 
trabaja en la cuarta en San Antonio 
de Río Blanco, y la quinta dió princi-
pio desde Bainoa á Santa Cruz del 
Norte, siguiendo la sexta á Campo 
Florido y estando los ingenieros pro-
vinciales traz:ndo las que se van á 
construir desde San Antonio á Cara-
bal'.o y Santa Cruz. 
En la mayor parte de estas carrete-
ras tiene el D I A R I O D E L A M A R I -
NA historia muy honrosa, pues una y 
cien veces clamó por ellas en nombre 
de todos los jaruqueños, y personal-
mente solicitó su director, el señor Ri-
vero, la. de Bainoa á Caraballo y San-
ta Cruz del Norte, por encargo é ins-
tancias de vecinos muy prestigiosos de 
estos pueblos. E l señor Rafael F. de 
Castro gestionó, también personalmen-
te, las dos carreteras de San Antonio y 
la que se va á construir por la calle 
Real de Caraballo, desde los Cuatro 
Caminos. A l general Núñez y á los con-
sejeros señores Lima, Aguiar, Ayala y 
otros se deben estas últ imas carreteras. 
Con todas ellas terminadas y tres ra-
males mrás para unir á Jaruco los ba-
rrios de Casiguas, Bainoa y Peñas A l -
tas, quedaría esta ciudad en el centro 
de una red de comunicaciones que da-
rían á toda la comarca mucha vida y 
facilidad para trasportar frutos y ar-
tículos de comercio. 
Pero antes de terminar estas vías se 
hace indispensable dotar á la pobla-
ción de agua potable, como la es la de 
los renombrados manantiales Los Cho-
rritos. Nadie se explica que en pueblos 
de mucha menos importancia que Ja-
ruco haya gastado el Estado algunos 
miles de pesos para proporcionarles 
agua pura, abundante y barata á todos 
les vecinos, y que aquí nada 'hiciese en 
este sentido, sin embargo de haberlo 
felicitado y venir les ingenieros á ha-
cer los estudies para ello. 
E l agua es artículo de primera nece-
sidad y de mucho consumo hoy para 
poder vivi r conforme á los preceptos 
modernos de la Higiene. Los vecinos 
de Jaruco la vienen pagando á precio 
alto, como todos los artículos, y les re-
sulta muy costosa, por la mucha que 
tienen que emplear en las servicios do-
mésticos de limpieza y aseo, aparte de 
la indispensable para el consumo. Una 
casa de familia ó establecimiento paga 
cuatro ó cinco pesos mensuales por la 
que necesita. 
E l D I A R I O , ahora como siempre, 
ha de ser el vocero de todos estos hon-
rados vecinos, para que las carreteras 
nombradas se construyan—las que ya 
no lo estén—en el menor tiempo posi-
ble y la ciudad jaruqueña tenga el 
agua de ' 'Los Chorritos" en cantidad 
guficiente y precio mínimo, puesto que 
es moiy poco el costo para dotarla del 
precioso líquido que brota en abun-
dancia de aquellos manantiales. ' 
A propósito de agua: desde los lími-
tes de Guanabaeoa á Matanzas están 
de un año á esta parte, en la costa Nor-
te, los pozos y ríes agotados ó poco me-
nos, por falta de lluvias, con lo cual 
viene padeciendo mucho la agricultu-
ra, particularmente la caña, que re-
quiere abundantes lluvias en la prima-
vera y otoño. En las zonas de Jaruco, 
San Antonio, Bainoa y Caraballo, en 
las cuales se cultiva con mucho interés 
y fervor esta planta, hay un 40 por 
ciento menos de zafra que el último 
año. 
Las eeseehas de maiz y cebolla se 
presentan bien en las zonas de Jibaeoa, 
Santa Cruz, Caraballo y parte de |a 
de San Antonio; pero su misma abun-
dancia hará que los precios de estos 
frutes sean muy bajos, máxime en-
trando del extranjero libres en la isla. 
Nuestros protectores y amigos, los 
interventores, andan por este término 
midiendo caminos y carreteras y ha-
ciendo planos y esquemas de planos, 
para tener conocimiento exacto de las 
vías de comunicación. 
¡ Quiera Dios que no tengan que ha-
cer uso de los trabajos que ahora pre-
paran para garantir la propiedad con-
tra futuras revoluciones! 
M . G. G. 
Güines, Enero 29 de 1908. 
Con los bailes celebrados anoche en 
ias sociedades '* Liceo" y "Bel la 
L 'nión" terminacon las fiestas que en 
este año celebró la villa en honor de 
su Patrono San Ju l ián . 
No han sido esas fiestas tan sun-
tuosas ni tan animadas como lo eran 
no hace aún muchos años, pero en 
realidad dentro de la situación por-
que atravesamos han sido buenas. So-
bre todo los bailes y las fiestas re-
ligiosas no han podido ser mejores. 
La misa de ayer mañana á la que 
A L M E Z 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abcgaüo dt; la Km presa Dia r io de 
la J or .uti , y Aboífaüo y Notario del 
Ceutro As; uriuno. 
G J B A 29, altos. 
A. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) Telé-
fono 1126. 
C. 4 26-110 
D r . J . ¡ S a m o s F e r n a a d e a 
' OCULISTA 
cwsuulo de ViUenasTo/ 
C. 75 2C-1E 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 







Francisco G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOGADO Y NOTA11IO 
anco Kacicua) de Cuba. VÍÚmero 2-16 
i45 26-2!)E 
DE. JÍIÁN JISÍIS YALDES 
Cirujano Dentista 
De la Escuela de París. Oculista. Cargan-
Nariz Oídos. Tratamiento del estrabls-
1 bizoneia sin iniervención quirúrgica, 
¿suitas: Clínica de 12 á 2. Particulares 














5 J . 
;jpiu:.i.u i ¡. i:. I!.< ; I ; I .míe cura ü alivia 
roieiLud . n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n t i n i a , 
(tolietu gnuLs). Los médicos mus emi-
fUenles me contiau sus eníermos. 
^ KEPTUNO 5, 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
üspeciaiistr. en las vías uriuurias 
Consultas Laiz 15 de 12 a 3. 
C. 63 26-1 tí 
. A G O S T A 
DR, JOSE ARTURO M U E R A S 
Cirujano Dentista, especialista en piezas ! 
protésicas. l-Timer denusta de las Asocia- | 
clones de Repó: ters y de la Prensa. Cónsul- i 
las de 7 6. 11 a. ra. en la Quinta de Depen- i 
dientes para sus socios exelusivameate. • 
Consultas particulares en Teniente Key 84 i 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono ai37 Habana. I 
C. f.3 SUHlg 
Dres. Ignacio P l i s e n c i a 
é Ignacio B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital n . 1 
Especialistas en Enfermedades do Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3 Empedrado 50. Teléfono 295. 
5 54 17.12B 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Cateu»ij,ucu por opusicióa ae lm f*M}ilt$XÍ 
ce Mediciua.—Ciruja.uu del Hospiiai 
Mum. 1.—CoubUiias de 1 á, 3. 
AMISTAD 57. T.biíEPONO 1130 
C. 69 26-1E 
Especiaúsiu en 
SIFUIS Y VENEREO 
Cura ripida y raüíca,i. Ui entermo pued» 
coiuinui.r en sus ocupacioaca, durania ol 
tratamiento. LA blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades pi\>pias de la 
mujer, de 2 4 4. AGl'IAR 126 
C. 140 26-1E 
Dr. V i d a l Sotolongo 7 L y n c l i 
APLICACIONES ESPECIALES DE JUGOS 
OUGA.MCOS 
TerapénOca de ION tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
tados hemorrágicos. Enfermedades de la 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario. Habana 69. entre OVds-
po y übrapía. Teléfono número 790. Habana. 
19973 7S.10D 
Manuel y Víctoí Manuel Cardenal 
PKOFESORKS de ARMAS 
Prado Ííií-A, altos de Fayrefc. 
Enfermedades d« Señoras:.—Vías Urina-
rias,—cirujia en ueaeral.—Consultas de 1; 
k t.—¿ÍUI Lázaro 2iff<—Taiétono 1342.— 
C. 70 26-1E 
235 26-15B 
Curación de la Morflnomanía y del Aleo- ' 
hoüsuio. (Prado 105.) 
1173 26-24E i 
C U R A C I O N de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-




Dr. F r a n c i s c o Suárez 
UcpeciaMsta en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á, cuatro. 
20087 52-12D 
(6 
de 1 á 3. 
26-1B 
I l 
lACMÜe TODAS las ENFLRMEDADDS 
sin medicinas ni operacioneá 
S i s t e m a K u h n e 
ara conocimiento de las curaciones realizá-
is léase "La Nueva Ciencia"1, revista ve-
[etariana. MANRIQUE 140. 
C 30u8 26-27D 
E . H E E N A N B T T E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eniermedudes del pcclio 
BnoAQUIOS Y GARGANTA 
NARia Y OIDGio 
feptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
Oídos. — Consultas y operaciones en el 
lospltal Mercedes, á las S de la mañana. 
•C 63 i'í-lS 
DR. J U S T O V E R D U G O 
BIGO cirujano de la .Facultad de París. 
Bspeciaiisca, on emermedades del estó-
•Ko e im-estinos, segúu et procedimiento 
loa proietiores doctores Hayem y Winter 
Paria por -ji análisis del ..ugo gástrico. 
jONt.ULTAS DE 1 á 3. PKADO 54. 
L 80 26 1E 
D r . J 9 E . F e r r á n 
Catedrático d 
Ncptuno 48 ^fullas de 1 á 2 
la Encada de Medicina 
Teléfono 6028 Gratis, lunes y miércoles 26-9E 
M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
«onsuitas de ia ii «. - Ciacoa 31. eâ ttir» J 
A. 
D r . R . C U E R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Coiisuitas de .12 a '¿ (Clínica) $1 la inscrip-





Pelavo (jama y Santiap, Mano pilico. 
Peiayo García y Oresíes Ferrara, ata ios . 
Í - ÍAUAUA Ti, 
De 8 á 11 a. 
C. SI 
y de 1 á ¿ p, m. 
26-1E 
Dr. NICOLAS G. de ECSAS 
CIEUJAÜO 
Ksnpi.:a]isra en enxermedades de generas, ci-
rujie* «a general 7 partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 'L0C. 
C. 51 26-1E 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Eufermedaues de las muje-
res. 





Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago. Intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 84 26-1E 
m . Q O I T Z A L O A E O S T E a U I 
teuivu d« i * C«a« (La 
OcscAcencla 7 Materalttaú. 
cSsjpeoiallsta en las enfermedades de lea 
niños, médica» y quiruricictuí. 




E R . GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sldlis, hermas, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 143 26-1E 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL, y de le SANGRE 
20999 26-lE 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Capeclalidad: Enfermedades de nidos 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, ToiCfono 
número 3149. 
113 26-43 
fiOüTOR B £ H 0 G U £ S . 
OCJULibTA 
Consultas y elección üe lentes, de 12 á 3. 
AGUILA S6. TELEFONO :"43 
376 26-1B 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
l^uíermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 próximo 
á Reina, de iz á 2.—Telefono 1839 
C. 74 26-lE 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á :iaQ iiatasl, alto». 
TELEFONO 183i. 
C. 68 26-lE 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedríitlco por opnslcida , „ , 
de la Escuela de Medicina. 
SHM BUzati altos. 
Horas de consull»: de 3 4. b.—Tcléíoro 
C. 76 26-1B , 
D r . C . E . F i n l a v 
Eb»e.'ijai»ia ea ealeraxMiaae» ae loa ojos 
jr de !«• «li>a. 
Gabinete. Noptuno 4S.—Teléfono 1506. 
Consultas dt. i a 4. 
Domicilio: la iCaUadal 6«-Vedado-Telf. 9313 
C. 58 - " ' ^ 
s a . i m \ m P E R D O N O 
Vías uríjarlas. TSstrf.chez d« ia orina. Ve-
néreo, tílfiil'j, b'drof.o'lo. feléfono 287. De 
12 á S. Jesús iaaría número '¿i, • ' >'j¡ 
C P R , A D O L F Ó R . E Y E S 
Kníe rme t l ades del Es tómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diasnóstico por el análisis del contenido 
estomacal., procedlmíenio »iue emplea el pro-
fe-or Hayem del tlospitaí de ban Anton'.o 
de París, y por el análisis á» la orina, san-
gre y mj^roscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tards. —Lampa-
rilla. 74, ÍUIOS. — Telélono 874. 
C. 07 26.1E 
D R . E R A S T U S W 1 L S 0 N 
Médlco-Clrojano-Dentista 
Calzada del Monte 51. altos. Es decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos á. precios módicos. 
859 26-17E 
DR. R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
Consultas de 1 d 3. Gaiías.» 60. Teléfoao 1135 
187 2ü-5E 
DR, ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á, 2. — RAYO 17. 
20993 26-7E 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Caliaao 103. es-
Quina & San José. 
C. 139 26-1B 
C L I N I C A D E N T A L 
Uücorala 3J tsmiína á San l \ m i 
Montada á la altura de sus similares1 que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los maieriales de 
los reputados fabricantes tí. tí. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio* de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios JO.25 
Una extracción . , \. „0.5Ü 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza l.óü 
Una onmasiaclura. . . . . . . . .,1.UU 
Una id. porcelana ..1.50 
Un diente espiga 3.U0 
Orificaciones desde J1.50 á.. . . . ,,8.00 
Una corona Oro 22 kis 4.¿4 
Una dentadura de 1 á, 3 piezas. . . ,3.00 
Una Id. de 4 a 6 id 5.00 
Una id. de 7 & 10 ia S.O0 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de J4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche a la perfección. 
Aviso á los forasteros que se lerminarün sus 
trabajos en 24 horas. Consjitas do S> •! 10 
d e l 2 a 3 y d e 6 y media a 8 y media. 
600 26-lE 
1 3 r - J F l o t o e l i x D L 
' P1E.U—¿liíTUUs.—aAiNuxtJii 
(Jt>naciones rapiñas >̂ur suemaa moderní-
simos. 
Jeafl* María 01. 2>e 12 ft 3 
C. 56 2G-1B 
S . ( i a n c ¡ 0 B e l l o y A r a n g o ; DR. GÜSTAVO G. DOPLESSIS l59 
ABOOAOt) . H A B A N A o5 
XELÜIFOJNO 703 
C. S7 26-lE 
D r . i ¿ . ü l i o m a t . 
Tratamiervto especial de Sífllls y enfer-
medades vonéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1? á. 3 — Teléfono 354. 
UXÍÍUU At .n. ^ xaitwa> 
C. 57 26-:E 
J E S U S R O M E U 
ABOtiADO. 
Ga l í ano 79. A g u i l a 91 , altos. 
C. 83 26-B 
M l o i t í T w i i l i c i f m 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
TraULmioulo uu m.. «mXei'uiudaUcs ae la 
piei y tumores p<>r ia üíioCLrluluad, xtayos 
A, Kayos x- inseu, ^to.—Parálisis oenféricai, 
dailllidad geiierai, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaaes de sunuias, por 'a Electrici-
dad Estática. Galvánica y i aradica.—Exa-
men por ius Kayos X y P^adiografias, de 
tuuas clasbtt. 
CONSUUTAS DE 12% & t 
EMPEORADO 73. Telefono SIM 
957 78-12B 
C1KUJ1A GK.SEl̂ A-L. 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. U 2'j-lE 
DR. B. ALVARRZ ART1S 
EXFElUdEDADSg DE JuA OAltU^TTAv 
tiAJMZ " OIDOS 
CVmsnltas de 1 á 3. lüünsujftdo 114. C. Cü 16-1E 
PEDRO JIMENEZ TÜB1G 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 52a. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C 2041 29D. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABO 4 A DO Y NOTARIO 
Banco Nacionai de Cuba, N ú m . 2-15 
Û753 26-lE 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to. 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2; martes, jueves y s&bados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 85 26-1B 
E S T O M A G O 
E ^ T E S T I M O S 
D r . M . V l e t a , HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intestinos, garantiza que en po 
cas sesiones cura el Eatrefilmleato y las 
dinrrrati por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumáticos, rápidamente. Impoíeu-
vía, secretan y crónicas en general 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapía 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
20932 26-lE 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 a 11 y media y de 2 a 4. 
S19 13-16B 
P Ü Í 6 Y B U S T A M A N T E 
ABOGAPOb 
San Ignacio 4(5, pral. 
C. 8» 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lE 




üatauid. De 11 & L 
26-lE 
S O L O Y S A L A Y A 
fc>o s o c i o s » . 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
P o l i c a r p o L u j a n 
AÜOUADO 
Agntar 81, Hauco «uayaao^ ^rta-el#al. 
Teléfono 3314. 
C. 2757 52-1D 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del CoraaAu, t'uimwuca. 
Nervloaaa, Piel y VeBére«-aiLiUUicaa.-Conaul> 
ras de 12 a 2.—Dtaji leKiivua, ue i¿ a 1.—« 
Trocaaero 14.—'leiéfouo 459. 
C 54 26.1K 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Uiooratorio Urológico del Dr. VUdósoia 
(Fiindadu ea 188a)> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
CompoRtela 87, entre Muralla y Teaieate Rey 
C. 77 26-lE 
J . 3 3 . I D 0 1 3 
C1KÜJANO DENTISTA 
Bernaaa núm. 30* entreaueloa. 
26-in 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
£an Ignacio 60 de 1 4 5. Teléfono 17S. 
C. 50 26-1B 
JOAQUIN FERNANDEZ dcVELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo I I . Teléfono 566 . 
19155 32-E16 
cro2; 
Ü J I i M í í l K l l 
DOVELA DE A. M A T T H E Y 
Traducida del francéJ 
POR 
E. PASTOR Y BEDOYA 
C^ n,0Vp!a Publicada por la casa edltorüi 
••irnja- Hermanos. París, se encuentra 
I a« » '.ntH en la librería de WUson 
Obisuo 52. — Habana 
• 
itONTTirUA» 
so- en acuel mom-ento estaba ya 
<íel herizonte é iba á desaparecer 
Pronto, viniendo casi en seguida 
^ke. porque en este país casi no 
crepúscnlo. 
Mire usted—dijo á la joven, que 
'Puchaba con gran atención; — á 
^ pasos de aquí y antes de que el 
^ oculte, puede usted convencerse 
18 propios ojos de que uo ine he 
^Venga usted conmigo 3' 
sí misma. 
^taba desenganchado para 
de L noche y Frasquita 
«Os niños. 
7-dijo vivamente Do A) res, 
•lanzar una mirada vacilan-
ido, 
por 
punto de la llanura situado á la dere-
cha del carruaje. V , 
A l llegar á un punto se inclino ha-
cia el suc-o y señaló con el dedo las se-
ñales de la pezuña de los caballos— 
porque, n a t a n l m e n í e , los caballos de 
la Pampa no están herrados—que eran 
por su profundidad nmy distinta de 
otras cue había por allí también. 
Ya ve nsted—siguió diciendo Ne-
gro—que la diferencia es visible, lo 
cual consiste en el peso del j i ne t e . . . 
además esta traza se puede seguir á lo 
lejos, como yo he hecho, y convencerse 
de la regularidad de la marcha, que 
no tiene un caballo en libertad. 
- - S í , es verdad,—dijo la joven, ad-
mirada de aquellas observaciones tan 
sencillas y tan justas. 
—Cualquiera diría que ese jinete si-
gue la misma dirección que nosotros. 
—'Exact;mente ia misma; hace dos 
días que lo he cci.T>probado. 
—Va también al Brasil. 
—Si no se detiene en el camino ó si 
no tusree en uu momento dado, esta 
dirección conduce allí dQra',hn 
Entonces, haciendo una seña á Do-
lores, ia Üevó más cerca del coche, jun-
to al cual estaiban dos caballos traba-
dos y jadeantes de la carrera que ha-
bían dado y del terror que sentían al 
verse sujetes. 
Debían pasar la noche junto al cam-
pamento de los fugitivos para descan-
sar y emprender ai d ía siguiente una 
gran caminata. 
Xegro se acercó á ellos, acariciándo-
los con la voz; cogió á uno por la bri-
da, que ya se las había puesto para 
manejarlos mejor, y le sujetó fuerte-
mente, diciendo: 
—Mire usted los ijares de este caba-
llo, y verá ia huella reciente de unas 
espuelas. 
— Es verdad — balbuceó Dolores.— 
¿Pero qué prueba eso? Que han mon-
tado es^ caballo y nada más. Lo mis-
mo encontrarás en muchos caballos de 
ia Pampa. 
—Es verdad, ama mía; pero esas se-
ñi .2-5 están frescas todavía y casi echan 
sangre, no teniendo más que algunas 
• oobra bestia tic-ne el aspecto 
Todo aquello era tan perfectamente 
exacto i'rue no había medio de contra-
decir á Negro. 
Dolores se quedó pensativa, cuando 
de repente^oyó la voz -de Frasquita. 
Aquella voz expresaba asombro y al-
go de angustia. 
En aquel momento el sol lanzaba su 
último rayo, •inundando el herizonte y 
la llanura de un color resplandeciente. 
Parecía que una cascada de sangre 
se derramaba del encendido cielo, co-
rriendo hecha un río sin oriilas á tra-
vés de la Pampa. 
A través de aquella rojiza luz, Dolo-
res volvió la cabeza y vio el grupo que 
formaba Frasquita y los dos niños. 
" Pedro estaba sentado en el suelo, j u -
gando con unas Conchitas, con ia di-
chosa indiferencia de su edad. 
Juanita, per el contrario, estaba de 
pie con una rigidez cataléptica, con los 
ojos moiv abiertos y fijos, un brazo ex-
tendido hacia adelante y con aspecto 
aterrador, mientras que Frasquita, 
arrcdillada, la contemplaba llena de 
espanto, esforzándose á fuerza de dul-
ces palabras, que eran inútiles, en ha-
cerla salir de aquel singular estado. 
spiies 
su h 
nes, querida mía ?—le di-
la coger en brazos, 
udo levantar del suelo el 
cuerpo de la niña, rígido como un már-
mol helado, á pesar del excesivo calor 
de aquella tarde, tan cerca de los tró-
picos. 
Tampoco era posible bajar aquel bra 
zo, cuya mano tenía los dedos abiertos, 
comprendiéndose perfectamente que 
para plegar aquellos miembros era me-
Aun.pae Dolores no tenía experien-
cia de esta clase de fenómenos, com-
prendió sin embargo que era inútil lu-
char contra aque.ia crisis, cuya vista 
ie causaba tanto mal, desgarrando su 
corazón maternal. 
—Juanita, hija mía, ¿no me cono-
ces?—le preguntaba con voz teraíbloro-
sa, esforzándose por atraer hacia sí la 
f i ja mirada de su hija, que evidente-
mente no veía nada, ó al menos no veía 
ninguno de los objetos materiales co-
locados cerca. 
La niña permanecía inmóvil, sin oir 
ni ver. 
— O h , Dios m í o ! . . . ¡ Dios mío !— 
dijo Dol ores. — ¿Cuál es esta nu-eva 
desgracia que me aflige?.. . ¿Quá ha-
cer?. . . ¿qué hacer?... ¡lejos de todo 
auxilio. 
Y con manos temblorosas tocaba el 
cuerpo de la niña, cuya rigidez parecía 
que no iba á desaparecer nunca. 
—'Pero ¿cómo ha ocurrido esto?— 
exelai^ió por f in la madre, dirigiéndose 
á Fiasquita que estaba también deso-
lada. 
—'¡De repente!—contestó ésta.—La 
señorita jugaba con su hermano, que 
hacía agujeros en el suelo; de pronta 
se levantó como un autómata, volvién-
dose hacia ia dirección en iq.ue está f 
tomando la pastura que tiene; unft 
gran jpalidez cubrió su rostro, y no ha 
vuelto á moverse. 
—Pero no puede permanecer a s í . , , 
parece muerta. 
—Quizás la hiciera volver en sí 
echarle un peco de agua fresca en la 
cara—dijo Frasquita. 
—¡ De ninguna manera! — dijo en-
tonces Negro, que se había acercado y 
coníempiaba aquel espectáculo con me-
nos sorpresa que las dos mujeres y eon 
marcado aspecto de religioso respeto... 
¡guárdese usted de ello, podría usted 
matarla! 
— ¡ A h ! Negro, ¿sabes tu lo que tie-
ne?—preguntó Dolores, brillando un 
rayo de esperanza en sus ojos denos de 
angustia. 
—Ya sabe usted, ama mía, que en mi 
~ iventud fu i algún tiempo prisionero 
ae ]0Q indios. 
— S í . . . ¿y qué ? 
—En la tribu en que roe retenían ha-
bía entre los Pieles Rojas una niña de 
la edad de Juanita ^ue tenía crisis pa-
recidas.. 
—^ Conckiya usted! 
(ContiniuLrá.y. 
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asistió tan crecido número de fieles 
que no cabían en el templo, y la 
procesióia de ayer tarde han sido 
magníficas, como magnífico fué el 
muy elocuente sermón que en la mi-
sa dijo el ilustra-do padre Aparicio, 
cura párroco de San Antonio de los 
Baños. 
VA incansable Padre Viera al que 
lauto debe la causa católica entre no-
sotros, puede en realidad hallarse muy 
satisfecho ante el éxito alcafnzado por 
esas fiestas, que han venido á' de-
mostrar cómo agradecen los católicos 
guiñe ros los esfuerzos que realiza en 
beneficio del culto. 
V deje (pie digan lo que con criterio 
estrecho juzgan las obras de los de-
más para criticarlas por sistema. 
Continúe en su noble empeño de 
íestanrar y embellecer nuestro cató-
lico templo tanto cuanto él se mere-
ce, que ya ve como el pueblo, el ver-
dadero pueblo que no tiene prejuicios, 
sabe aplaudir y agradece la obra de 
abnegación y de sacrificios que se ha 
impuesto. 
• % 
E l Ayuntamiento parece que se ha 
decidido al fiu á reparar y pintar la 
< lasa Consistorial instalando en ella 
la luz eléotrica. 
Y a era hora que esto se hiciese, 
pues realmente es inconcebible que 
un Municipio como el nuestro que 
no le faltan recursos tuviese abando-
nado un edificio de tanto mérito co-
mo nuestra Casa Consistorial. 
V 
Después de Largos años de estan-
camiento en que nada progresába-
mos en materia de 'fabricación urba-
n-a. sin duda por la incuria de nues-
tra Ayuntamiento que permitía que 
cada, cual fabricare como y donde 
quisiese, al fin se ha ido reaccionan-
do un poco y ya en la villa de algún 
tiempo á la fecha se construye algo 
que merece verse. 
• Ayer, en la esquina que forman las 
calles de Maceo y Barroso frente á 
nuestro Parquie, ha principiado á 
construir tres bonitos edificios de azo-
tea, el S:-. Antonio Granda, los que 
á juzgar por el pLano resultarán tres 
edificios que honren y embellezcan 
la población. 
Y a era hora que se entrara por ese 
camino, á fin de que pronto desapa-
rezcan de nuestra villa, tantas ruinas 
como en ella existen con el nombre 
d e casas. 
Marcelino Ruárez, 
Corresponsal. 
D E YAGrUAJAY (1) 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Preparado el pueblo conveniente-
mente con l'as santas Misiones lleva-
das á feliz término por el P. Saenz, 
de la Compañía de Jesrús, auxiliado 
por nuestro querido Párroco, P. Ca-
llada, recibimos por fin la tan desea-
O ) Hemos recibido otra correspondencia 
4e Yaguajay que, aunque muy bien escrita, 
Do la publicamos por tratar del mismo 
kaunto que esta. ( N . de la R . ) 
da visita del llustrísimo señor Obis-
po de Cienfuegos, ofrecida á esta 
parroquia. Con este motivo, el día 
veinte salió el P. Callada para Santa 
Cl'ara, á fin de acompañaa'le en el 
viaje, y el dia veintiuno embarcaron 
en Caibarién con rumbo á este rim 
cón, el señor Obispo, su Secretario de 
visita. Padre Saladrigas, ilustrado 
sacerdote. Párroco de Sagua y el 
doctor Xúñez, en un lujoso vaporeito 
que el señor Ricardo Barragarce, 
atentísimo é inteligente Administra-
dor del central "Narcisa", puso á 
disposición del Ilustre Prelado, así 
como los trenes que necesitase, mien-
tras durasen sus trabajos apostólicos 
en esta iparroquia. A los doce había 
salido de este pueblo un tren condu-
ciendo al muelle de Júc'aro, del cen-
tral "Narcisa", nutridas comisiones 
del Ayuntamiento y sociedades de 
recreo, encontrándose en el^as, entre 
otras personalidades, el popular Al-
calde Gaspar Antiga, el primer te-
niente Alcalde, señor García, el doc-
tor Pelaez, el señor Labarrera, el se-
llos Custodio, el señor Presidente de 
la Junta de Educación, el farmacéu-
tico señor Lorenzo Pérez, el señor 
Basilio Zubero y otros muchos más 
cuyos nombres no recuedo. Una vez 
en el muelle del Júcaro, el ilustrado 
sacerdote, P. Collada, hizo las pre-
sentaciones de sus feligreses y se em-
prendió él viaje para Yaguajay, sal-
vando los doce kilómetros que sepa-
ran al muelle del pueblo, en pocos 
minutos, gracias al buen estado en 
que el central "Narcisa" tiene sus 
vías y material rodante. 
E l viaje se hizo ameno, reinando 
en todos la mayor satisfíacción; y 
no podía ser ¡de otra manera, dada la 
I ilustración y el agradable trato del 
| querido Obispo de Cienfuegos hasta 
| tal punto que no se le puede dejar de 
j tener afecto, cuando se le trata; su 
j modestia encanta y piroduce la más 
¡ viva simpatía; su ilustración subyu-
! ga y por ello se le admira. Al acer-
j carse el tren á Yaguajay, los chupi-
nazos y el alegre repicar de las cam-
panas, anunciaron al pueblo la visita 
Pastoral de su Prelado. E n la calle 
de tPanchito GdmeJ, esperaban los 
! niñas y niños del catecismo, las aso-
¡ ciadas del Apostolado de la Oración 
, y numeroso público, que en manifes-
i tación cariñosa, siguió a'l señor Obis-
i po íhasta la iglesia, en donde después 
j de visitair escrupulosamente los orna-
mentos y demás olbjetos destinados 
al culto y de otras ceremonias del 
caso, dirigió su autorizada palabra al 
pueblo, saludándole y exiplicando el 
fin de la santa visita. 
Acto continuo examinó los libros 
del Archivo Parroquial, 'habiendo que-
dado altaanente satisfeetho del buen 
orden y limpieza de todo lo concer-
niente á la Iglesia de que está encar-
gado el culto y virtuoso Padre Co-
llada, quien, á pesar de lo extenso de 
la parroquia y de atender las dos 
Iglesias que existen dentro de su ju-
risdicción, ha podido despertar el es-
píritu religioso y levantar el culto, á 
fuerza de sacrificios, de dispendios y 
de su iprudencia y buen tacto. Termi-
nada la inspección ocular del señor 
Obispo Fray Aurelio, éste y las co-
misiones que habían ido á esperarle, 
pasaron á la casa del párroco donde 
fueron obsequiadas «por éste. 
E l día veinte y dos dieron co-
mienzo la> confirmaciones, que con-
tinuaron h'asta el dia veinticinco, ha-
biendo concurrido muchísimas perso-
nas, no obstante el pésimo estado de 
los caminos. E l último dia, y des-
pués de rezarse el santo rosario pre-
dicó por segunda vez el señor Obis-
po como él síibe hacerlo, llevando la 
fe al alma del auditorio y el consuelo 
á su corazón, excitándoles al pumpii-
müento de sus deberes para con Dios 
y para con sus semejantes é incul-
cándoles las máximas del evangelio 
como base regeneradora de la fami-
lia, de la sociedad y de la patria por 
el amor y caridad de todos. Tenga 
la seguridad el Ilustre Prelado que 
ha dejado gratísima impresión entre 
nosotros, y que su visita ha hec'Jio 
mucho bien. 
Después de terminar sus trabajos 
pastorales, pudo regresar á Caibarién 
sin faltar á sus deberes, pero verda-
dero apóstol de Cristo, no sintió la 
íatiga del trabajo, y sin retroceder 
ante las molestias de un largo viaje 
á caballo, se dirigió, el veinticiueo 
por la tarde, al pueblo de Mayajigua 
que le esperaba lleno de jubilo. Ne-
cesitaba visitad barrio por barrio 
para consolar y fortalecer á todos y 
(hacerles fácil que pudiesen recibir el 
sacramento de la confirmación. A 
las tres de la tarde de dicho día es-
peraban en Aguada de Pasajeros más 
de cien jinetes, que le escoltaron has-
ta el pueblo, en donde esperaban las 
•congregaciones religiosas y el públi-
co, dirigiéndose á la Iglesia en visi-
ta. Más tarde se dirigió á la mora-
da del popular comerciante señor 
Francisco P. Piedra que con su joven 
y bella esposa la señora Lucía Are-
dhavaleta y hermanas le obsequiaron 
espléndidamente durante los tres dias 
que permaneció en este pueblo ejer-
ciendo su sagrado ministerio. Du-
rante los tres dias que permaneció en 
Mayajigua, no obstante el continuo 
trabajo de las confirmaciones, todos 
los dias predicaba al pueblo que acu-
día ávido de escuchar su palabra. 
Ui^a nota simpática á la vez que im-
ponente, tuvo lugar en esta iglesia el 
dia veinte y siete/ por la tarde. E l 
señor Obispo se dignó bautizar un 
hijo de don Emilio Escobar, Juez Mu-
nicipal de Mayajigua. en cuyo domi-
cilio se hospedó el Prelado. E l día 
veinte y ocho regresó el señor Obis-
po á Caibarién, deteniéndose en Ya-
guajay. para almorzar, invitado por 
el comerciante banquero señor don 
Juan José Custodio, en cuya morada 
fué delicadamente atendido y obse-
quiado por dos ocasiones, por la se-
ñora Adelaida Carrera de la Fuente 
y su bella hija Esperanza. Esta tar-
de salió con rumbo á Caibarién, acom-
pañado de su Secretario y del Párro-
co de esta, habiendo sido despedido 
en el paradero del Ferrocarril por el 
doctor Pelaez, doctor Núñez. Juan 
José Custodio, Emilio Escobar y 
otras personalidades. E l ilustrísimo 
Padre Aurelio, lleva las simpatías de 
los pueblos que visita, dejando gra-
tísima impresión en todos los cora-
zones, habiendo demostrado que ante 
el cumplimiento de su deber, no re-
trocede ante los obstáculos, y que en 
su corazón se asienta la caridad. Ad-
ministró el Sacramento de la confir-
mación á cerca de dos mil individuos, 
y por fin como iprueba de sus senti-
mientos cristianos, ha entregado cin-
cuenta pesos al Párroco para repartir 
entre los pobres de la parroquia. 
Las misiones y confirmaciones han 
sido de óptimo fruto; hubo innumera-
bles confesiones y comuniones, lo 
que prueba que el pueblo reacciona, 
dándose cuenta de lo que significa la 
religión en los pueblos. Felicito de 
veras á nuestro ilustrado y modesto 
Párroco y reitero en nombre de es-
ta parroquia toda, el testimonio de 
su afecto á nuestro dignísimo Pre-
lado, deseándole que le haya sido gra-
ta su permanencia entre nosotros, y 
que no nos olvide para bien de la Re-
ligión y de la Sociedad. 
Luís Pérez. 
Real Campiña, Enero 27 de 1908 
Bienvenida 
Hace ya varios dias se encuentra 
entre nosotros la respetada y querida 
señora Lucrecia Ganda viuda de 
González, completamente restableci-
da de la grave dolencia que le hizo 
estar fuera de esta tres meses. 
Multitud de amigos la esperaron 
en la estación de ferrocarril para dar-
le la bienvenida, honrándome el ha-
ber sido uno de ellos. 
Circo "Colón" 
Se encuentra en esta el Circo "Co-
lón", del señor Requesens. 
E l elenco es variado y ameno. Hay 
películas cinematográficas y hermo-
sas artistas, lo cual ha contribuido 
á los dos triunfos obtenidos en la ta 
quilla. 
Sigue rumbo á Aguada el amable 
Requesens con su Circo "Colón". 
Bautizo 
Ayer recibió las aguas del Jordán 
la iinda "Baby" Julia Iglesias y 
González, Ihija de mis estimados ami-
gos los esposos Buenaventura de la 
Iglesia y Ramona González. 
Fueron padrinos el señor Manuel 
Gabieiro y su elegante esposa señora 
Eloísa Mederos. 
Un beso á la nueva cristiana. 
O. Y . de León. 
NOTAS D E RODAS 
Enero 28 de 1908 
Previa atentísinm invitación, el do-
mingo 26 salí para el pintoresco pue-
blo de Cartagena con objeto de pre-
senciar una boda , poir todos lados 
simpática. 
Xo era yo >olo el que allí concu-
rría. E n el tren pude saludar á mu-
chas familias y muy apreciadas per-
sonalidades del comercio, la política 
y la ciencia que también iban ansio-
sas de asistir á la rumbosa ceremonia 
anunciada. . ' 
Después de saludar al novio y ae 
ver la hermosa casa-nido, construida 
con todos los adelantos modernos y 
pasar revista al confort de su muebla-
je, merecí la confianza de contemplar 
preciosidades, tanto por su valor co-
mo por el arte en ellas reflejado, que 
las numerosas amistades (habían man-
dado á los novios como regalo de 
boda; son tantas las personas íntimas 
del comercio de la Habana, Cienfue-
gos y de allí, las que le dieron esa 
prueba de afecto que liaría intermina-
ble la lista. 
Por la tairde asistí á un banquete 
de 42 cubiertos dado por la casa co-
mercial López D. Valdés—de la que 
es socio-gerente el novio—á sus ínti-
mos y como despedida de la vida de 
soltero. _ 
A las ocho de la noche escoltaban 
al novio 'hasta la casa de su prometi-
da, un grupo tan numeroso de ami-
gos que podía dársele el nombre de 
imponente manifestación de simpatía 
bacía tan popular y querido joven^ 
Aparece la novia la angelical seño-
rita Zoila Geroy Sosa, radiante de 
hermosura, titilando sus (pestañas de 
emoción, destacándose el rubor de 
sus mejillas del albo velo que la con-
fundía con esos á n g e l e s . . . que como 
ella, vinieron á la tierra para hacer 
del hogar una mansión de glorias y 
dichas.. .Condúcela al templo su pa-
drino el señor Teodoro Fernández y 
Fernández; sígnele su amiga y ma-
drina, la elegantísima señora Rosalía 
Sosa de Acosta del brazo del afortu-
nado novio, el flistinguido caballero 
señor Ramón Valdés< y Fernández; 
despuéiv.. .ángeles-mujeres, mamás, 
caballeros, pueblo ansioso de ver etc. 
Están ante el altar de la histórica 
Iglesiia Parroquial de Cartagena, ofi-
cia el ex-cura Párroco de Rodas, hoy 
de Lajas, el querido Padre Segundo 
Fuciños que quiere tener el honor de 
bendecir aquellas dos almas, á su la-
do forman corte religiosa sus compa-
ñeros, el R. P. Amiadeo Fiogere, cura 
de Rodas y el Padre Daniel G. Po-
wers y Paine, cura de las Cruces. 
Dios en las alturas . echándoles su 
magnánima bendición; sus apóstoles, 
tan bien representados por sus tres 
delegados allí, en el altar mayor con-
gregados, decían muy alto, á un pú-
blico que no cabía en las amplias na-
ves: la Fe purifica las almas. ¡Cuan 
difícil es trasladar á estas cuartillas 
tantos y tan respetables nombres de 
tan selecta como distinguida concu-
rrencia ! Haré un esfuerzo de memo-
ria y empezaré por los testigos, de 
ella: señor Manuel Caller y Pérez y 
doctor Luís Gómez (Pérez; por é l : 
señores José López Suárez y Antonio 
Ramírez Rodríguez. 
Su corte . . . .ó 'amigas de su intimi-
dad, formando un grupo-escolta es-
tán fascinando con sus ojos y llaman-
do la atención con la riqueza y ele-
gancia de sus trajes, las señoritas 
América de la Rosa, Aurelia Villa-
longa, Edelraira 'Sosa, Juana Lucrecia 
Rodríguez y Panchita Marcayda. 
Las hermanas de la desposada, las 
simpáticas señoritas Me]i tm. p, 
Ofelia y Ursina Geroy Sosa" 0 H 
Señoras: Marina K(nirío-Ue2 , ] 
llalouga, Mercedes Barberis de ? ! 
mírez, Caridad Fina de Gerov 
García de García, Cecilia Rinnba ^ 
Sauz, Agripnia Ramírez de <L?^ 
Panchita González de Gerov 
Una t r inidad encantadora u 
raosísimas y distinguidas s e ñ r J ^ I 
Irene García, Emilia \':.\ v r / ^ i . -
nia La jes. eriiü'. 
Brígida y -luana Pino. u 0 r t 
Rodríguez, Blanca Rosa v ^ ^ l 
Marcelina Sosa, Eloína Saserio f̂88» 
r ía Eulalia Villegas, -Onírica'y TJB 
ra Diaz, Armeutina Sosa. En ^ 
Ramírez, Eloísa Morfa, EÍoiSa ^nj i 
cía y la más linda de todas las nví^i 
Loló Acosta Susa. á 
Caballeros: Manuel J. Mmev 
distinguido gentleman carta^nés \ 
fredo Palenque. Alcaide Mr.n-y. ^ 
Rodas, doctor Manuel Velaseo' v-
ximo Hernández, Jefe de l ^ l ¿ í o 
Rodas, José Antonio Payr,: . 5 
dante de Obras Públicas.\jos^ ¡ \u'; 
Dearriba, Presidente de la Col1"1-*! 
Española de Rodas, José Tuñón 
dro de la Hoz. José Bernardo ' T̂ " 
ñon, Pedro Villalonga. -i ¡ r^ ^ p 
Torre, Pío Villalonga. I)zy[¿ J5' 
Monsantos, Peí ayo de la Rosa. Xést 
Sordo, Aurelio Villalonga, Pablo C ^ 
zález Llórente, José Enrique C e r ¿ 3 
Carlos J . Acosta. Hamón. Diaz BVml 
cisco Ugar íe , Trino Ramírez ' Antn!1 
nio González. Emiliano RodrfcJa 
Los simpáticos c o i n er c i a ntes M ^ l 
mino Alvarez, Cecilio Alvarez, Xem *1 
sio Vida l , . Joseíto López. Andrés Va 
dal y José Antonio Valdés. El m ü 
popular dueño de restaurant, el s j 
ñor Cárlos Sosa. " ' 
E l distinguido y rico comerciantJ 
de Lajas, don Vicente Suárez el M 
presentante cíe " L a Ambrosía"" (W 
Eduardo Calderón—este humorístífl 
y simpáf/'-o viajante. £(p(rovech6 3 
oportunidad de hacer propaganda 
su rico chocolate re gal anclólo y reco. 
mendándoles á los novios que eraTJ 
mejor pai'ia tomar al levantarse, tm 
muy festejada la idea—el représela 
tante de los sabrosos vinos de "QuinJ 
tela" y "General José Miguel QA 
mez" y . ^ l i a s t a cuándo? 
Una voz en la casa, en donde sial 
preámbulos se desbordó una concuJ 
rrencia imposible de describir, des»] 
tapóse espumosa sidra "Cima" yTJ 
no recuerdo qué otras marcas—no 
quiero omitir propagandas—corvezay 
vinos, licores francés-s y . . .¡su caja 
de champagne! ¡¡hubo de tooll 1 
Una hora de alegrías, chistes y 
deseándole teda clase de felicidades 
desfilamos con rumbo al Liceo en don-
de se celebraba un soberbio baile enel-
que figuraron las mismas personas j i 
en que so bailó hasta las tres de líl 
madrugada. 
E n el Liceo saludó á la cnlía pro-
fesora señorita Paquita ügaríe, .sien-
do por todos festejada por sus mu 
chas simpatías. 
Que sean felices. 
E l Corresponsal 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
Ge !a C o m p í a T m t M c ? 
A N T B S D E 
A W T O i n O L O P E Z Y P 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
ealdrá para VERACRUZ sobra el 2 de Pe-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y puujerva para dicUo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pdlizas de carga so Armaran por el 
Conslsnatarlo antes ae correrlas, n a cuyo 
requisito serán niuaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día V 
KLi V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é ( J u s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O H M O N , COL.ON, 
S A B A N I L L A . C U K A Z A O . P U E R T O CAHiS-
L L O , L A G U A I R A . CARUFAJVO. T R I M D A O . 
CE. SAX JUAN D E P U E R T O U1CO, 
S a n t a C r u z de T e n e r i í e , 
Cádiz y B a r c e l o n a . 
robne el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pCiblica. 
Admite pasajeros para Puerto Uimóa. Ce-
lda. SabaaiUa, Curazao. Puerto Cabello 
la Guaira T Santa Cruz de T^aerlfe 
y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su itinerario y del 
Pac lñco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
das hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se nrraaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sio cuyo 
reQuislto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
Llamamos la a tenc ión de ios s eñores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inienor 
da los vaporee do esta Ccmpeñia . al cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sonre to-
dos los bultos d-5 so equipaje, su nomnre y 
el puerto de destino, con todas sus letraa y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta a i spes l c ión la Compa-
ñía no admit i rá bulto alguno de equipaje 
que un Uev* ciaraniente estamnado el nom-
bre y apellida ac su dueho. asi como ei del 
puerto de destino. 
Para cumplir el B, D, del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete n̂ la casa Consignctaria. — Informará 
BU Consignatario. 
Para informes dirisrirse á su consisnatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. ir.ñ 78-1E 
C O M P A Ñ I A 
i i i í S H K l 
( M m i American Líne) 
E l nuevo y csolóndido vaoor correo alemán 
m m i m m m m 
Compapie Genérale Trasaílantian] 
WOTA-—Se advierto & los icHores pasaje-
ros que en el aue i l e da la Macmna encoo-
traran los vaperea remolcadores del «eñor 
kiantamanna, dl^vuastoa a coaauclr el na-
•eje a bordo, medíante el j,~go ae VE1NTK 
C E N T A V O S en plata cada uno. los alas do 
salida deade las dio» basta las dos a* la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe srratultameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la vlapera y el dlu de >a salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Hela.— E s t a Compañía tiene abierta una 
pól iza notante, asi pata esca linea como pa-
r a todas las oemas, oajo la oual vueaea p.no-
rurarse todos los efectos que su emoarquen 
en sus vaporea 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIJS&NO T R A I Í C E S 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Febrero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari 
fas muy reducidas. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-
tario; 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o ^ T e l é f o n o l i ó 
e 232 9-25 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 d e F e b r e r o . 
PRiQCIO» D E l'A&AJB 
l a 2a .la 
Para Veracrua. . . . * :<6 5 22 $ 14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d isposic ión de loa señorea pasajeros, p.nra 
conducirlos junto con su eauipaje, libre de 
gastos, del muelle do la M A C r l l N ^ a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores Inrormaran loa con-
Bisuatarioa. 
DE 
SOBRINOS 0 E E E R R E R i 
ELIDAS flíu m m 
dorante el raes de Febrero de 190S. 
V a p o r HABANA. 
SAN lOVACIO 6-i. 
c 358 
HEILBÜT & RASCH 
APAUTAOO -2i>. 
5-2S 
Tedoa !oa bultos ae equipaje llevaran eti-
queta adharida en la. cual constara el nttma-
r< ae ouiete ce pasaje y ei punto en aonae 
este fué expedido y no aeran recibldr.» a 
oordo loe bultes en los cítales faltare esa 
«UquaUa 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor siJdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
j el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
| tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
! tos y carga solamente para el resto de E u -
i ropa y la A m é r i c a del Sur . 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
I 13 y 14 en el Muelle de Cabal lería , 
i Los bultos de tabucos y picadura deberán 
I enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios » 8 , altos. Teléfono 115. 
16-29H 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiago <ic C u b a , 
K i n g s t o n , Jatuaica, 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M. Daniel, Agento. 
Obispo 21, Teléf. .456. Habana 
C. 118 2 f i - lH 
mmmm̂mmmmmimmmñm̂mK i • • w 1 1 — ^ — — i * ^ — ^ M J — — i — — K / 
Sábado 1 á las 5 do la tari3. 
P a r a Xuevi ta* . P u e r t o P a d r e , ÍJi-
bara , Mayar! , B a r a c o a , G n a n t á n a t n o , 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor JÜLIá. 
Jíiércoles 5 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitag, Gribara, B a r a c o a . 
G u a u t á n a r a o ( (solo a l a ida) Santiasro 
de C u b a , Santo Domingo. San P e -
dro de M a c o r í s . Ponce , M a y a g ü e z y 
San J u a n de Puer to R i c o , 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado S á las 5 de la tftrd?. 
P a r a Nuevitas , Puertr» P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a . G u a u F á a a r a o 
(solo a la ida» y Satuia^ude o a > t. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mcrcaasiii 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palm ira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANA 
Vapor SAN JÜAN 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
" V * ^ L X <& J T o , 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V E S (.con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación '_e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
P UNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E CrüANE 
¿Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las y de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
E a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Viliauueva. 
Para más informes acódase á la Com-
pañía en 
¿ULUETé. 10 (bajos) 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a u e s . M a y a r i , 
Sagua Ue T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o y Santiago <le C u b a re tor -
nando por B a r a c o a , S a g u a de T á n a -
mo, M a y a r i , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a nuevamente y H a b a n a . 
NOTA: Kste buque no recibirá carga 
en este puerto para Mayarí. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sáoado 15 a las ó de la tarde. 
P a r a N'ucvitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara . 31ayarí , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
( s o l o á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P ^ r a Nuevitas Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c D a , Guan.'.áiiaiao 
(solo á l a ida) y Santiago «le C u b a . 
V a p o r MARÍA HERRERA. 
Sábado 29 ála* 5 da la tarda. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a m o 
istdo ÍÍ l a ida) y Sant iago de C u b a 
V a p o r C-OSMF- DE H E R R E R A 
todos ios martes u las 5 de l a tarde 
Tara Isabela ac bagan y Caibarién. 
recibiendo carga en cumolnación con el 
•"Cuban Central Railway". para Palmira, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esperanza, 
santa Clara y Rodas. 
Ií O T A S -
CAJIGA VE CABOIAJBL 
Se recibe Basta las cr«o ta ta tarúe dei día 
de «alida. 
C A R G A D S T R A V K S L A . 
Bolamente se recibirá basta los 5 i a U baria 
dal día 1. 
Atraques «n GUANTANAJMUX 
Los vapores de ÍOJ diaa 1, 8, 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera y ÍOI da lo* dias 
5, 12y 22 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dbl receptor.'10 
que liaran también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, l a 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por l a falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de los bul-
tos, peso y valoj . para dar cumplimiento á 
10 dispuesto por la Admini s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 de 
Junio Ultimo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no s e r á admitido ningrún bulto 
que & Juicio da los Señorea Sobrecargos no 
pueda i r en las bodegas del buquo con la 
d e m á s carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
c i s s 78-m 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n (Jrtube 
saldrá de este puerro los iniórcolej a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK3IADÜK.JÍS 
Hermanos ZnMa y Maíz, Gim m . ? 
S , l í 
BAA Q,l"l iUOS.—MERCADERES SI 
Casa ori^iu.-jl.noníe cNtnblecida ea 1844 
Giran U-tv;;.': il ia vista sobre todos 
Bancos Nacionales do los Estados UlM| 
y dan especial atención. 
T R A N 8 F £ R £ M A 8 POR EL CABU 
• - > 7MB 
• 
154 
l B A L G E L L S 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran H 
á corta v larga vista sobre NeW * 
Londres. Par ís y sobre todas las caoit 
y pueblos do España é Islas Balearei 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios. 
C . 163 
HIJOS DE R . ARUÜILIBS 
BAJsQUEltOS 
MEnCADMá 33. HABASI 
Teléfono nüm. 70. Cables: "Ramo»" 
D e p ó s i t o s y Cuentas C o r t l e n t g ^ ^ 
sitos de valores, h a c i é n d e s - cíi/*°1eTe 
bro y R e m i s i ó n de dividendos e inw 
P r é s t a m o s v P i g n o r a c i ó n de v^10"* 
tos.— Compra y venia, de vaIO*^í 
é i n d u s t r i a u í s — Compra y veny* 
de cambios. — Cobro de letra?, cup< 
por cu. nta aKena. — Ciros sobre i t 
pales plazas y t a m b i é n sobre io.s 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canar.aa 
por Cabies y Cartas de Crédito. 
C. 2221 i 
26-22E 
G I R O S B E L E T R A S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sazai y viceversa. 
Pasaje en primeri f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: O-óO 
lOBO AMERICANO.» 
De Habana-i Caibarian y ícevorsv 
Pisare en primera f 10-00 




l O E O A M ^ K I C A N O ; 
fe. U ' i í E i L L i r , & 
E S Q U I N A A M E 1 1 C A D E K E S 
d e ^ r é T l t o ^ 0 8 POr 61 cable- fac i l i tan cartas 
Giran letras sobre Londres, New York 
New Orleans, Milán. Turín K¿mar Venecia 
Florencia. Nápoles , Lisboa, Opvvto, Gibral -
tai, ivemen, liamburgo. Par ís , Havre Aan-
\eracruz ban Juan üe Puerto ¿ i c o , etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
•aim» do ALiilorca, Iblsa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzat, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara , Caibarién, Sagua la Grande, T n n l -
Clentutígua. Banctl Splritus Santlagro 
de Cuba Ciego de Avila. Manzanillo, P l 
ar uei Rio, Gibara, Puerto Príncipe y Nue^ 
vitas. 
C. 157 TQ.iR-
Z A L D O Y 
Hacen pagos por el cable glia^c 
CULLU. y l u r aa vis ta y dan caitas • 
sobre New Vurk, E i : • piris 1 
San Pranclsco, Londres 1^ ' d 
Barcelona y d e m á s cai'11',:, j^os, i 
i iantc-s de los Estad < i0s pU6 
Europa, as í como sobre toaüf ^féjic0-
E s p a ñ a y capi ta l y puert ' ltts¿ñore9 
j ^ n c o m b i n a c i ó n con ^i , redi 
Hol l ín etc. Co. , oc- Nueva je v» 
aenes para la compra y Y®,": ¿c dî  
acciones cotizables en la ^ 0 í ' i h e i i < * 
dad, cuyas cotizaciones se reoiu ^ 
dial iamente. 
N T c E L A r s V c o m P ' 
A A - I A K C L l ^ 
Macen p a ^ o s p o r e l c í v o i e . 1 ^ 
cartas de c r é d i t o y íT»**^ 
a corta y i a r f f » » ^ ' 
sobre Nueva York . Nueva 
cruz, Méj ico , San Juan de rv 
urea, P a r í s , Burdeos, •L>j'-'", 
burgo, Roma Nápo les , " y 
sella, Havre . Ltuia, ÍN'aiUe"?¡it 
.^Koe, Tolouse, Venecia, * 
a.imo, etc. así como sobr» 
pitales y piovmc#as ue v»nlAs 
ESl'A-NA E I S L A S t A>-* ^ 
C 1849 
j . l m m 
O B b P O I d Y 1 
Hace pagos por el 
crédito y gira ietrai 
...oie las ^inicipaie! 
las de Eranc ia . ingia 
Estados Unidos, Mé, 
.ico. China. Japón, j 
des y pueblos c'e i 
Canarias é I tal ia 
•75 
l a n c i s o o F u e n t e s •i IflLLLIVüiU ÜCl müím KüüSftül 
la 
quien-
poco tiempo escribía yo en es-
unnas algunas notas acerca Se 
joualidfltl del ilustre literato, 
si no estuviere entre la pri-
íllU ' Telena de los escritores españo-
f f por su novela "Huella de Al-
y por sus exquisitos cuentos 
^nouvelles" admiraidos por los lec-
; res de "Blanco y Negro" " L a Lec-
a" "Hojas Selectas" y "Mercu-
• " tendría derecho á estarlo por su 
Kmedia ¡Xunca! y por otra aún no 
presentada que lleva el título de 
Muñecos de barro. 
Hay, sobre muchas bellas caracte-
i rísticas que enumeraré, en la comedia 
^trenada anoche, una honradez artís-
• tica merecdora de todo encomio. Ace-
bal luego do planear el conflicto 
I dramático, lo siguió derechamente y 
oudiendo asegurar el éxito con la 
Mixtificación de tipos ó con el au-
mento de otros suplementarios que 
movidos por el resorte fácil de la 
-isa—-camino expedito para llegar á 
lt 'benevolencia del público—ganaran 
«plausos. Pero Acebal no/ tenía, pa-
ra triunfar, que recurrir á estos sub-
terfugios. E n ¡Nunca! , luchan co-
mo primordiales elementos de compo-
sición José Ramón y Claudio. E l 
primero llega, al finalizar del primer 
acto, de un largo viaje. E s un hom-
bre de civilización moderna, que ha 
fldauirido en su roce con la vida ese 
I pnicureismo que nos mueve á consi-
derarla como un espectáculo, y cuya 
, gráfica representación está en un en-
congimiento de hombros. Claudio, su 
| bermano. lleva una existencia de tra-
bajo, dirigiendo la fábrica de su pa-
X dre.' Sólo, en el poblado fabril, en-
tre elementos tonificantes, sus ata-
vismos de hidalguía y de rectitud le-
jos de entibiarse, han retoñado vi-
gorosos. Hay en él una vida interior 
intensa y cuando llega el momento 
definitivo en que una mujer tiene la 
' clave de su dicha, él sabiendo que Jo-
sé Ramón no la quiere con la profun-
didad de cariño precisa para las gran-
des uniones, sabiendo que su herma-
no frivolo sin un amplio sentido mo-
1 ral, sería capaz ele mancillar un Sa-
f cramento para legalizar un capricho, 
no se la disputa. Y cuando todos es-
tán contentos, cuando en la casa, las 
prosperidades del negocio y de la boda 
próxima y futura saturan de alegría 
el ambiente, sólo él sufre en silencio, 
y reclinando la cabeza que todos só-
lo conciben llena de fórmulas mecá-
nicas y de ecuaciones, llora por la 
ventura perdida, por lo que pudiendo 
ser... no ha sido. Y luego, en el 
tercer acto, sobriamente dramático, 
entonado por dos escenas de cómica 
ternura ntre los abuelos, que dispu-
tan en un cuarto contiguo al donde 
el nietecito se muere, surge el con-
flicto inevitable. José Ramón está en 
París, y la niña enferma. To-
dos aguardan que una sola con-
vulsión lo decida todo. Mano-
lita, la esposa, sólo tiene junto 
á ella en este duro trance á Claudio 
que férreo é inmutable sufre son-
riente y prodiga á todos su energía, 
Claudio no duerme. Sólo, pensando 
en el drama que tiene dentro de sí 
pasa horas y horas cerca del lecho 
donde la niña aguarda que la muer-
te llegue ó se aleje. E l interés trá-
gico que aquella niña no vista pro-
recta en todo el acto, acusa la mano 
naestra de un artista ducho en las 
difíciles arquitecturas dramáticas, y 
I final, donde llega José Ramón y 
sólo una ridicula idea de celos le 
Sugiere el trance que al fin suscita 
D̂a ruptura entre los dos hermanos, 
63 de una belleza triste, pocas veces 
pQperada en la española dramaturgia. 
'Nunca" es la palabra término de to-
pos los anhelos de Claudio. Como al 
Wroe de Edgard Poe un cuervo se 
aa posado en su cámara y envolvíén-
H|£ en la fatídica sombra bi-caudal, 
^ descifrándole el "ananke" escri-
por una mala hada en su frente: 
î unr-a IÜ'ÍS!" Claudio puede apro-
vechando una reacción de Manolita 
• comíprende al fin que sólo él ha 
y merece ser su verdadero espo-
ô. huir ',..) -.lia. naitársela á quien 
afltes se la quitó. Pero Claudio mar-
•ft por la senda recta del deber. 
él sai irá de la casa, sólo él 
abandonará su fábrica, sus obreros, 
us ecuaciones, con las cuales hacía 
j™61" á las gentes que no tenía nin-
^'n otro problema. El la se quedará 
*on el otro, y él sin ilusiones, con 
una -lección amarga como fruto de 
. hos años de desvelos, emprenderá 
titubear ol éxodo para no volver 
de él Xunr-a ! 
i 'y^y acertada interpretación obtuvo 
Delhsima comedia, y para significar 
^pudamente qne autor y actores 
v ^ t r e los cuales hay que hacer una 
ñn ^ ca mención á favor de la se-
Yvl ^^valo y los señores Colón y 
«la s~"~' hasta recordar las nutri-
^ vas de aplausos con que todos 
actos fu ¿ron premiados. ¿No se-
\- .milcho pelir de la Empresa del 
lar^T"1, el estre¿uo de Muñecos de 
*LFOXSO H E H N A ^ D E Z CA.TA. 
4 T ; 
> X D ; 13 
11 D 3 D, 
la farde.—.Enero 31 de Ivvs. 
t í E S T A A L E G R E 




Xunca se hizo más" nocespria 
mo ahora, la'cooperaeiói* do insoira-
da.s plumas, como la d» \í!»ri! 
del Mont.-» *P . -i -u-icncio 
las buenas causas, sin buscar ruidos 
ui pendencias; peru sí combatiendo 
enérgicamente los principia» del 
error contemporáneo." Las revclu-
cioucs, las huelgas, sólo son, una 
•traducción popular del idioma á la 
moda, en los libros, en los periódi-
cos, en los teatros, y aún en las 
académias y senado, que tanto daño 
hace, para corromper los sentimien-
tos del corazón. 
Así cerno el estudio de una flor, 
encanta la mirada, hablando á la 
inteligencia, y su delicado aroma, em-
'briaga nuestro ser: también un libro, 
un huen periódico, una buena hoja, 
esparcida al azar, perfumada de be-
llas ideas, se convierte en precioso 
gérmen de elevados pensamientos y 
fecundas empresas para el bien. Por 
el contrario la yerba espinosa, que 
hiere nuestros dedos, y siempre nos 
inspira horror, es menos dañina, que 
los efectos de la mala prensa, origen 
de fecundos males para la patria, 
porque esparce pródigamente, el vi-
rus de la maldad y del error, que 
prepara las grandes catástrofes socia-
les! 
E l Apostolado de la buena pren-
sa, es la que debe juntar á todos, en 
medio de la confusión y desbarajus-
te en que nos vemos envueltos; y 
cual quiera que sean, nuestros des-
conciertos respécto de otras mate-
rias, en esta debemos de imirnos in-
condicionalmente en propagar la 
buena simiente. 
Los que han puesto en peligro la 
sociedad, esos han de ser, los pri-
meros en acudir á salvarla! 
Un periódico, una hoja suelta, se 
propaga rápidamente, como las are-
nitas que el viento agita, y trans-
porta á lejanas regiones. Por esto, 
su presencia en el hogar, en los cen-
tros de los trabajadores, en los ta-
lleres, en las fábricas y en los arra-
bales, se hace más fácil, que la pro-
pagación de buenos libros. 
E l Apostolado de la buena Prensa, 
producirá copiosos frutos, sí todos 
los buenos escritores, le dedican un 
poco de buena voluntad. 
¡Adelante. Venerable Ermitaño! 
con gusto oiremos, esa hermosa pre-
dicación, que os proponéis j Adelan-
te ! en la manifestación de esos no-
bles y grandes pensamientos. ¡Ade-
lante'! en difundir la luz contra las 
tinieblas, y contra la coalición de 
todas las iniquidades de la tierra. 
"Sembremos buenos pensamientos y 
cosecharemos buenos frutos," 
I S A A C . 
~ S A L Á R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r IVeptuno. 
Estrenos diarios de magn í f i ca s pe l ículas . 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
(6) Contna 12 P 3 A D. D 4 A 
13 R 2 R, C 5 R qne seguido por 
qeu sirve do digno remate á esta lin-
Pasando el tiempo Rudolph L'hrer-
met, de ^.lagdeburgo introdujo una 
modificación en el ataque para des-
truir el eontragambito Zukertort, 
siendo geenral la creencia de que lo 
había coaiseguido; pero no ha sido así, 
si hemos de juzgar por el siguiente 
juego «mtre dos "amateurs" rusos: 
GAMBITO S T E I X I T Z 
las pareja-s. 
ner partido 
E l dinero 
Con dos outs va Valentín González 
al bat y con esa fe y entusiasmo de 
que está poseído, castigó fuertemente 
la bola, logrando d-ar un '"Üiree base 
hit", que dió por resultado que sus 
dos compAleros que estaban en bases 
pisaran el ;"home píate 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
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x T v tranan 
A J E D R E Z 
Del Gambito de Steniiz.—Teoría y 
práctica.—Ultimas noticias.—Un 
problema premiado. 
Una de las má-s notables aperturas, 
así por su' curioso planteo, como por 
sus vicisitudes históricas es, sin duda 
alguna, el Gambito de Steinitz. 
E l ilusitre maestro que le dió nom-
bre renegó de ella, después que dos 
"araateurs" (Honegger y Raubite-
check), jugando contra él. en consul-
ta, le derrotaron de esta brillante 
manera : 
Blanoa-s Negras 
(1) L a innovación de L'iierment. 
(2) Mejor que T 1 R t, pues en-
tonces : 10 R 2 D, D 1 D ; 11 D 2 A R, 
etc. 
(3) Aunque Gontcharow, comen-
tando la presente partida, dice que 
este sencillo y fuerte movimiento no 
se les ocurrió á los técnicos, el difun-
to Ranken ya lo irídicaba como bue-
no en la última nota de la "Addenda 
et corrigenda" de ''The Ohess Opi-
nings Ancient and Modera" que pu-
blicó en colaboración con Freebo-
rough el año 1889. 
Lo que sí es cierto que en la prác-
tica y aún en los libros predominaba 
«esta otra continuación: T 1 R f: 11 
R 2 D, T x D ; 12 T x T, etc., con la 
cual las bliancas deben obtener ven-
taja. 
igualada posible. Los azules, siempre 
cegato y á Mic'ue le molieron el cue-
ro á palos. Micho bailó la machi-
cha. Y á pesar del machicheo los 
blancos llegaron al tanto 23. Jugó 
bien y con alma don Madesto. Mu-
nita anduvo bien pero su juego tie-
ne descuidos tontos, incomprensi-
bles. 
Echevarría fué el gahador de la 
primera quiniela, reformada, corre-
gida y aumentada por Eloy, que 
piensa volverse loco si el '•'cuadro" 
continúa con tanto enfermo y con 
tanta desgracia. Ayer me decía : ten-
go ocho, nada menos que ocho, y 
•ntre ellos los mejores, enfermos, y 
sin poder trabajar. Así que casar 
un partido bueno es obra de roma-
nos. Verdad que resulta imposi-
ble. 
* % 
E l segundo de treinta tantos lo 
jugaron des contra tres; los herma-
nos Erdoza, de blanco, contra el 
trio azul Eibar, Bravo y Alverdi el 
mayor. Lo ganó el trio después de 
hora y media de un peloteo dura-
dero, admirable, asombroso por todo, 
por todo monumental. Como la de-
rrota del trio era vergonzante, el 
trio se lió con la pareja á toda ley; 
como el triunfo era glorioso para la 
pareja, la pareja cerró contra el trio 
con valiente carga. En la primera 
'quincena la tenacidad de todos, la 
seguridad de todos, el corage de to-
dos hizo que el tanteador marchara 
casi á la par, ofreciendo duda; en 
la segunda el trio con peloteo abru-
mador, arrollador, de muerte, cayó 
sobre la pareja y la pareja murió, 
como mueren los grandes y los bue-
nos, murió después de hacer una de-
fensa sufrida y desesperada como 
ninguna otra. Los dos hermanítos 
se quedaron en 24. 
Todos, absolutamente todos, cada 
uno en su puesto y cada cual en su 
clase cumplieron con su deber con 
exceso digno del encomio más since-
ro. 
Jugando así aremos cada vez más 
por el deporte. 
Fué un partido superiorísimo. 
Erdoza, el mayor, fué el mayor ge-
neral de la última^ quiniela. 
Bien, general! 
F . Rivero. 
Veremós si el Gambito Steinitz se 
levanta de nuevo de su postración; 
aunque el uso y abuso que hac»3n los 
grandes jugadores del Ruy López y 
del Gambito de la Dama, casi dejia 
estancados á los 'debuts" brillantes 
y arriesgados como el que lleva 
apeülido del inolvidable ajedrecista 
bohemio. 
un abrazo de Magriñat, que-
dó fuera de la base, oportunidad que 
aprovechó Almeida para tocarlo con 
la bola. 
Estas dos carreras del "Habana" 
dieron esperanzas á sus partidarios de 
ganar el desafío, y los que ya estaban 
fuera del terreno volvieron á entrar 
para solazarse con la victoria de su 
club; pero su gozo quedó en el pozo, 
porque los almeudaristas les arrebata-
ron el triunfo de la siguiente manera: 
Hidalgo, primero el bat, dió un hit^ 
Almeida es puesto fuera al batear de 
"bount hit ", para que su compañero 
adelantase á segunda base. 
Marsans es out en primera, corrién-
dose entonces Hidalgo á tercera. 
E n esta situación Cahrera empuña 
el bat y es puesto en dos "strikes", 
por lo que todos creíamos asegurado 
el triunfo babaniste, por eonsiderár-
.sele 'sitruck out"; pero Ca'brera se 
acuerda que es "pájaro" y dándole 
un fuerte "aletazo" á una bola recta 
que le tiró el gran Fo^er, la mandó 
junto á la cerca, valiéndole por lo 
tanto un "home r u n " y la victoria 
para su club. 
Los almendaristas se arrojaron al 
campo y sacaron en triunfo al que los 
salvó de la derrota. 
Xada tenemos que decir de los ju-
gadores, tanto de un club como del 
otro, pues todos ellos jugaron como 
grandes profesionales y defendiendo 
palmo á palmo su terreno. 
Este es un match que dejará gratos 
recuerdos entre los aficionados al l>a»e 
ball por la manera magistral con que 
se ha jugado. 
He aquí el score del juego: 
ALMENDARES 
Recibos de fruto nuevo 
Hasta el día 28 de Enero habían 
entrado por ferrocarril en Cárdenas, 
los siguientes frutos de la zafra ac-
tual : 
Sacos de azúcar 161,835 
Bocoyes de miel 3,541 
Caña quemada 
E n la tarde del martes se declaró 
uu violento incendio , en la colonia de 
caña del «eñor Magdaleno Rodríguez, 
sita en la finca "Santa Elena", Pe-
rico, quemándose más de cien mil 
arrobas. Se cree que el siniestro ha-
ya sido casual. E l juzgado y la poli-
cía instruj'eron las diligencias del 
caso. 
AB. & H. SH l A. E 
R . V a l d é s , I f . . . . 4 0 0 0 
j C a b a ñ a s , 2b 4 0 1 0 
¡ P a l o m i n o , r f 4 0 1 0 
Gonzá lez , c 3 1 1 0 
I Hida lgo , cf 2 1 1 2 
I Almeida . 3b 3 1 1 1 
iMarsans, I b 4 0 0 0 
Cabrera, ss 4 
Ortega, p 3 
1 2 0 




Totales . SI 3 27 10 2 
AB. C. 11. SH. B. A. E. 
Bustamante, ss. . . . 4 0 0 0 2 3 
P . H U I , r í 3 0 2 0 0 0 
Casti l lo, I b 4 0 0 0 16 0 
Si la idea de los festejos de la esta-
ción invernal prospera, ó lo qu<e es 
igual, si Mr. Magoon aprueba el pre-
supuesto de ingresos, no sería difícil 
qme por ifcercerá vez se decidiera en 
la Habana á quien cor»>sponde el cetro 
del Ajedrez, en un match entre Las-
ker y ialgu.no de sus formidables ému-
los, tales como Tarraseh ó la nueva 
"estrella", el ruso Rubinstein. 
Mieses Í»? encuentra en los Esta-
dos Unidos. 
¿Quién pudiera hacer que nos visi-
tase algunos días el resucitador del 
Gambito danés? 
H O Y , viernes, 31. 
¡ Í A t r a y e n t e p r o g r a m n ü — Nuevas pe l í cu l a s 
de P a t h ó y Gaumout. —í leotroejecutada: bar-
co pirata , conciencia de m é d i c o , la fami l ia 
Duran en los b a ñ o s de mar. —La troupe c i -
clista Franz l o í e w e l l and Pranz. 
Bailes e s p a ñ o l e s por Ja M a l a g u e ñ i t a — E x -
perimentos de te le í r raffa sin h ü o s por el ap i -
t á n Henry. —Cake W a l k por la pareja Ash y 
Acrobacia c ó m i c a por E h o ¡es and Pngel. 
5 centavos te r tu l ia . 20 lunetas y buracas. 
Garda , c 4 0 1 0 1 0 0 
Johnson, 2b 3 2 1 0 0 3 0 
P a d r ó n , 3b 3 1 1 1 1 5 0 
•WInston. I f 3 0 l 1 4 
Gonzá lez , cf 3 0 1 0 1 
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E l Club de Ajedrez de Viena prepa-
ra un gran torneo iriiternacíonal para 
Marzo, con ocasión del ^Jubileo d̂ ?J 
Emperador Francisco José, que cum-
ple 60 años de estar en el trono aus-
tro-húngaro. 
Entrarán en lízía 20 maestros y los 
principales premios «eran de 1.000, 
875, 750, 500 y 300 pesos. 
Por C. V. Berry 
N K G K A S — (7 ptaew 
Brilante encuentro 
Ayer fué un día de especfcación pe-
loteril en los terrenos de Carlos I I I , 
debida al sensacional mach celebrado 
entre los clubs "Habana" y "Almen-
dares' 
Hace tiempo que los aficionados al 
favorito "port de base hall no habían 
mente jugado como el de ayer. 
Ambas novenas se defendían con 
•entusiasmo é interés, no pudiéndose 
precisar en la sexta entrada cual fue-
ra el victorioso, pues ambos clubs se 
dieron "skun" hasta esa entrada. 
E n la siguiente, el "sol habanistta" 
carrera, que la bizo el gran Jhonson, 
al robar la segunda iiegó hasta terce-
ra por una mala tirada de "Strique" 
y pisó el "home píate" por hit de 
Whinstor. 
T E A T R O M A R T I 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
lag de0? días estrenos de pelícu-
Wets'tvf í f010^ casa de Pathé. Cou-
por Tore-^y ralito y trajlslomacione3 
ttuli1?43, S^eral 10 centavos. Ter-
^ 5 centavos. 
(1) Jugada constitutiva del G-am-
bito Steinitz. 
(2) Si el negro no diera el jaque 
&e diría que "rehusaba" el "gam-
bito", lo que prueba que no es exac-
ta del todo la definición qv.»* de esta 
última palabra técnica dan los libros, 
considerándola equivalente á sacrifi-
cio de un peón ó pieza en la apertu-
ra. Aquí lo que se «aerifica es el "en-
roque". 
(3) Contragambito Lukertort qn« 
Janowsky condena, recomendando, en 
su lugar. es<te procedimiento: 
5 . . . P 3 D; 6 C 3 A, A 5 C ; 7 
A x P A, A x C t ; 8 P x A, D x A; 
9 C 5 D. D 5 T ; 10 C x P t, R 1 D; 
11 C x T, R 1 A ; 12 P 5 D, C 4 R; 
13 D 4 D, R R 1 C ; 16 C 6 C (yo pre-
feriría C 7 A ) P x C ; 17 D x P. Po-






Totales . . 30 3 1 2 26 15 1 
ANOTACION POU KNTRADAS 
Almendares : . 0 0 0 0 0 0 2 0 2 — 4 
Habana: . . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 2 — 3 
R E S U M E N 
Earnod runs : Almendares 3, Habana 2. 
Stoleoi bases: WIns ton y V . G o n z á l e z . 
T w o bagger: Pa lomino . 
Three bagger: V . G o n z á l e z . 
Home r u n : A lme ida y Cabrera . 
S t ruck outs : por Foster 1; R . V a l d é s . 
Called ba l l s : por Foster 1: 4 G. G o n z á -
l e z á por Or tega 2; á HUI y V . G o n z á l e z . 
Dsad bal ls : Ortega V, á Johnson. 
Tiempo: 2 horas 10 m i n u t o s . 
U m p i r e : G a r c í a y G u t i é r r e z . 
Ano tador : Francisco R o d r í g u e z . 
Triunfó el " F e " 
L a nueva reorganización del club 
'fFe" ha comenzado á dar ya sus 
buenos resultados, á pesar de no en-
contrarse todavía practicado como es 
debido. 
Ayer ha vencido al "Matanzas" 
de una manera brillante, no come-
tiendo sino un error y anotando cin-
co carreras por 1, debido á uno de los 
Jueces que así lo quiso. 
Los matanceros se prpisentaron re-
forzados con Viola y G. Sánchez. 
E n este juego los feista'S no quisie-
ron ser menos que los almendaristas 
•aquí y anotaron nn home run. debido 
á Manuel Yilla, jugado? nuevo y de 
mucho porvenir. 
E l próximo domi 
" F e " sus buenas condiciones luchan-
do con el " Almondareis". 
E l "Genera1. SbgOa", qno llegaré 
mañana, ocupará el box, y de seguro 
que les causará á les azules el mismo 
efecto que en las Villas cniando fue-
ron á reforzar al "Remedios". 
E l desafío del domingo es esperado 
con verdadera ansiedad. 
L a anotación por entradas del desa-
fío en Matrni;'.0.̂ . es como sigue: 
F e . 0 0 0 2 1 0 0 2 0—5 
Matanzas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Dice L a Fraternidad, de Pinar del 
Rio que ha habido en estos días algún 
movimiento de ventas de tabaco en 
tercios, correspondiente á la cosecha 
última, las que según noticias del co-
lega, pasan de cuatro mil tercios. 
Agrega el mismo periódico que es-
te movimiento puede continuar por 
haber llegado otros compradores de 
casas de la Habana y Tampa y se es-
pera al representante de una impor-
tante fábrica de tabacos de Nueva 
York. 
Termina el colega diciendo: 
" E l tabaco que queda por vender, 
y que arroja una regular cantidad de 
miles de tercios, no se venderá á los 
precios que se obtuvieron en las pri-
meras ventas, pero como su clase es 
buena, se venderá á regular precio, 
dejando ancho el campo para enaje-
nar la nueva cosecha. 
Como es natural ese dinero correrá 
en la plaza, y con ello mucho mejora-
rá la situación económica que se atra-
viesa. 
Agreguemos á esto? que en esta ciu-
dad piensa establecerse una fábrica 
de tabacos importantísima de la Ha-
bana, y para lo cual ya tiene local 
apropiado y dados los pasos nee-se-
rios para ello, pero á pesar de I 
no nos atrevemos aún á asegurar que 
sea ya un hecho. 
^Se proyecta también establecer una 
fábrica de jabón, por dos señores de la 
Habana y ya tienen adelantado mn-
cího para ello, en casa y lugar donde 
se establecerá. 
• Vemos pues, que la confianza se es-
tá abriendo paso, para todos los ne-
gocios, y que con ella, se trabaj.-i en 
la seguridad de obtener los resulta-
dos que todos perseguimos, y que por 
falta de esa confianza estaban poco 
menos que muertas las energías de 
los hombres de negocios, y sufrían to-
das las clases sociales las consecuen-
cias de esa paralización." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A B O R " 
Procedente de Tampieo y escalas 
entró en puerto el vapor inglés "Sa-
bor" con carga y 51 pasajeros. 
E L " C O N D E W I F R E D O " 
E l vapor español de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Genova. Barcelona y escalas, con car-
ga y pasajeros. 
E L " O L E B U L - L " 
E n lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor noruego "Ole Bull", 
procedente de Cárdenas. 
demostrará el 
L o n j a d e l C o m e r o b 
de l a H a b a n a 
y**NfTA9 EPiXTIJA.UA'J Flfvf 
Almacén: 
40 cajas queso P a t a g r á s , R H . . $2S.0O r¡tl 
800 L | . gal letas M a r í a Jacob. |1 .45 I . ! . 
200 I d . I d . Boudolr I d . , $2.25 I d . . 
500 cajas peras Beston, $6.00 i d . 
500 cajas peras Beston, $6(.|4'39 .UPÓL 
100 I d . mantequ i l l a Heyman, $44.00 «jíl. 
60 I d . I d . Peterson 200 g rms . $54.00 i d . 
42 pipas v ino t i n t o Torregrosa, $64.50 
48 I d . chocolate M . Lflpcz A . , .$30.00 q t l . 
115 i d . paquetes sopa Nieve. $12.00 I d . 
P u e r t o de l a H a b r 
B L A N C A S — (8 piezas) 
Juegan las blancas y dan matie en 
dos jugadas. 
Este problema obtuvo el primer 
premio del gran concurso del 
"Hampstead a¿nd Highgate Express." 
Juan Corzo. 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
recogiendo dinero y tabacos. 
E n el ala izquierda nadie se movía, 
pues espera'ban con gran resignación 
la hora del desquite. 
Esta no se hizo esperar, pues en esa 
misma entrada el club azul se fué en-
cima del rojo anotando dos carreras, 
una por hit y la otra por im "home 
r u n " dado por Almeida. 
Los habanistas ante esa inesperada 
acometividad de la novena azul, que-
daron desconcertados, y fueron mu-
chos los qne dejando sns alientos, se 
dirigían hacia la puerta principal, pa-
ra estar más cerca á la salida. 
Llega el octavo "inning" que es 
"skun" para ambas novenas. 
Empieza la novena entrada y los al-
mendarisltas alborozados por el ade-
lanto de su club, se burlan de los ro-
jos al ser puesto out Regino García. 
Sígnele después Jhonson, ocupa la 
primera base por hit, corriéndose á 
segunda al batear Padrón que anota 
otro hit. 
Whinston es out en primera base, 
lo que dió lugar á que Johnson y Pa-
drón adelantasen á tercera y segun-
da. Teri>eetivamente. 
Mu-
11 a r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 31. Enero de 1903 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 93% a 94>^ V. 
ftpQtnsa DF. TJÍA V 
K N I R A D A S 
D í a 30: 
De Tamplco y escalas en 5 dTas vapor insrlés 
Sabor c a p i t á n Chevet, toneladas 4744 con 
carga de t r á n s i t o y 51 pasajeros á Dus-
De G é n o v a y escalas en 46 dfas vapor es-
p a ñ o l Conde Wlf redo , c a p i t á n Bilbao, t o -
neladas 3773 con carga y pasajeros á 
Marcos, l inos , y comp. 
De C á r d e n a s en 10 horas vapor noruego 
Ole B u l l , c a p i t á n W i l k e l m s e n , toneladas 
1641 con las t re á L . V . Place. 
S A L I D A S 
D í a 30: 
Para Fl lade l f ia vapor noruego Deramore . 
D í a 31: 
Para Savannah. eoleta inglesa Robert Gra-
ban . 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s H a l i f a x . 
Para Canarias. Vigo , C o r u ñ a Santander. B i l -
bao y Southampton vapor Ing lé s Sabor. 







tra oro esnañoL 
Oro ameruaDO con-
tra piara española... 
Ceuteues... a 5.G0 en plata. 
lo. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en piara. 
Id. en cantinadea... á 4.48 en plata. 
Ei peso americano 
en piara Esnañola.. L i ñ a 1*16% V. 
109% á 
15 á 15> 
A P E R T U R A Dil PwEGISTIíOS 
Para Veracruz vapor e s p a ñ o l Reina M a r í a 
Cr is t ina , por M . Otaduy. 
Para Colón , Puer to Rico. Canarias, Cádiz , 
Barcelona vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo 
por M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor f r a n c é s La Champag-
ne por E . Gaye. 
Para H a m b u r g o y escalas v í a Vigo , vapor 
a l e m á n Pr inz Oskar, por H . y Rasch. 
Para New Orloans, vapor americano Chal-
mette por A . E . "Woodell. 
Para Mobl l a vapor noruego Ole B u l l por L . 
V . Place. 
Para NTew Y o r k vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
.Vara Veracruz y escalas vapor americano 
M é r i d a por Zaldo y c o r a » . 
D I A R I O D E L A MARINA—Edio¡ón do la tarde.—Enero 31 de 1908. 
H a b a n e r a s 
PSOTAS 
De ano «he. 
Los teatros nmy .animados. 
. Al Xadoual acudió un pú'blioo selec-
to, -coino es siempre, invariablenrente, 
«1 que favorece las •diariüsi representa-
ciones de la simpática Compañía á cu-
yo frente fig-ura actor tan notable i-o-
rno Francisco Fuentes. 
Da obra que ¡se ponía en escena, con 
el extraño ftítollo de iNtvnoa!, es origi-
nal de don Francisco Acebal. 
Un nombre que se ha hecho familiar 
para, los lectores de este periódico por 
Íos;amenos trabajos que del brillante li-
terato asturiano aparecen frecuente-
mente en estas columnas. 
L a temporada dramática del Nacio-
nal va en aninniación creciente. 
No es extraño. 
Fuentes es un actor iq.ue se ha heaho 
de generales simpatías entre el público 
de la Habana. 
Se le quiere y se le ¡admira. 
Las noches dramáticas, con reperto-
rio tan briiUante como el que trae la 
Compañía, constituyen, hoy por hoy, 
un capítulo de animación de la vida 
habanera. 
Nada hay en estos momentos, en ver-
bo de arte teatral, que supere al espec-
táculo que ofrece Fuentes con sus va-
liosas huestes en nuestro primer teatro. 
* 
* * 
E n el Conservatorio de Música y 
Declamación se celebrará el lunes un 
concierto vocal é instrumental orga-
nizado con elementos del propio ins-
tituto con motivo de la distribución 
de premios del año escolar. 
He aquí el programa: 
PRIMKAA PARTE 
Distr ibuc ión de Medallas y Diplomas de 
honor. 
SEGUNDA P A R T E 
9_RendA. Op. 62 C . M . Weber. 
piano, por la niña Amparo de Armas . 
2— Loli ta , Capricho e spaño l . . . Chaminade 
piano, por la Srta . Es tre l l a Dfaz. 
3— C«acerto, Op. 9. Adagio y R o n d ó . P^ 
R o d é . 
violfn y piano, por las Srtas. Rosa 
Morena y Matilde González . 
4— Arasbesque, Capricho. . . . Chaminade. 
piano, por la Srta . Ede lmlra Rodrl -
Srnez. 
5— Perpetuum Moblle, R o n d ó . C . M . Weber 
piano, por la Srta . E v e l l a Mart ínez . 
T E R C E R A P A R T E 
1— Rondó eaprlccioso, Op, 14 F . Menflelssrmn 
piano, por la Srta . Regina X i q u é s . 
2— Barcarola, Op. 60 S. Thalberg 
piano, por la Srta . María Josefa Ge-
lats . 
3— Cour di donna. Melodía . C . A . Peyrellade 
dedicada' á la Srta . Sofía Zorril la, 
(poes ía de A Baggl) canto y piano por 
las Srtas . Sofía Zorri l la y Matilde 
Ooazftlex. 
4— Polonesa, Op. ñS F . Criopfrt. 
piano, por la niña Carmellna D e l f í n . 
5— RondA, fl dos planos. Op. 73. F . Chopln 
por las Srtas . Gullernilna Díaz Moli-
na y Carmen Cabello. 
Dará comienzo á las ocho y media 
en punto. 
Agradecido quedo al señor Peyre-
llade. director del Conservatorio, por 
la invitación que me envía. 
* 
* « 
Para el lunes está concertado el ma-
trimonio de la señorita Nelia Carbonne 
y el joven Humiberto Lámar, en Monse-
rrate, á las nueve de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
* « 
Recibo y copio: 
—"Mr. y Mus. Vicente (lusrra rue-
gan el honor de su presencia á la boda 
de su hija Elvira Concepción con Mr. 
George Wilder Hardee, que se celebra-
rá el lunes 3 de Febrero, á las 11 de la 
mañana, en la Iglesia del Sagrado Co-
razón en Tampa. Florida." 
Hasta aquí la tarjeta. 
E l señor Vicente Guerra, presidente 
del Centro Español en Tampa, donde 
posee una gran .manufactujra de taba-
cos, desempeña en aquella población 
los Consulados de España y Francia. 
Belia es la novia. 
Y además de 'bella, muy graciosa, 
imuy inteligente y muy siimpática. 
Vayan desde aquí los votos que an-
ticipadamente hago porque sea su 
unión seguro nuncio de todas las di-
chas y toilas las veatinpas. 
E n el Unión Club. 
Ayer, en la sala de armas de eata 
elegante sociedad, se efectuaron los 
asaltos de la serie de los jueyes en op-
ción á. la Copa donada al profesor 
Alonso po/r el señor Campngnon. 
Quedo vencedor, por vez segunda en 
esta poule, el joven y simpática ama-
teur José Timo Truffin, 
Enhorabuena! 
* * * 
En perspectiva . . . 
Hablase de una recepción que OÍre-
oei á el Ministro Americano en su resi-
dencia :le Marianao para presentar á 
la sociedad habanera á su hermana, 
Miss Morgan, que llegó á esta ciudad 
el miércoles á bordo del vapor Sara-
toga. 
•Se celebrará próxima/mente. 
De La Discusión: 
"Una nota de amor, y nota simpá-
tioa. 
Se trata de una ireconci.iación. 
Ayer hicieron nuevamente las paces 
una distinguida y hermosa señorita y 
un correcto y elegante tenor. 




l»a función del Nacional con la come-
dia M&ría Vktoriü. 
Tandas muy bonitas en Payret. 
Noche de moda en Albisu con la 
repetición de los entreactos cinema-
tográficos que amenizarán bcr.amente 
el espectáculo. 
E n la Sala-Rosa—tan favorecida 
siempre—se presentará la notable tiple 
Consuelo BaíKo cantando diversas ro-
manzas. 
Y en Actualidades se presentarán 
las debutantes de anoche, Miss Carola 
y Miás Carita, ambas tan aplaudidas. 
Noche teatral por excelencia. 
EKRIQUE F O N T A N I L L S . 
Campoanior y la Havana Central 
( M i i s a i É i f r l t e á Cojímar 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor. Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R. R. C." capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día v 8 de la 
noebe. 
Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
C . 322 15-31E 
N o c l i e s T e a t r a l e s 
N a c i o n a l 
E l estreno del drama de Francis-
co Acebal titulado " ¡ N u n c a ! " lle-
vó anoche al , teatro una concurren-
cia selecta y numerosa. 
E l drama gustó de una manera 
franca y decidida y al final, donde 
aparece concentrado el asunto de la 
obra, el público aplaudió frenética-
mente por la grandeza pasional que 
brilla en los principales personajes. 
E l trabajo escénico fué primoroso 
y digno de tan buena obra. Fuen-
te estuvo inspirado y magnífico en 
los cuatro actos y sobre todo en el 
final con la Arévalo. Igualmente Co-
lom, que hizo el Conde de Aliva muy 
cómico, y Rosa Castillo que- cada 
día demuestra mejores aptitudes ar-
tísticas. José del Rivero siempre fe-
liz y acertado en sus papeles. E l 
autor, nuestro compañero Francisco 
Acebal, merece mil plácemes por su 
dramática que es digna de figurar 
entre las mejores del teatro moder-
no. 
Después de conelaída la función 
fueron enviados dos cablegramas al 
autor felicitándole por el magnífico 
éxito de su obra. 
Uno de dichos cablegramas lo fir-
mó el señor Bancos y Conde por el 
Centro Asturiano de que es digno 
presidente; y el otro cablegrama lo 
envió don Nicolás Rivero. Director 
del D I A R I O D E L A MARINA, en 
nombre de todos los compañeros de 
Redacción, que nos asociamos á tan 
noble demostración de afecto, por 
el bello triunfo de Acebal. 
P a y r e t 
Principió anoche el capitán Henry: 
—Caballeros y caballeras... 
L a estación transmisora, que le oyó, 
sufrió un desmayo; á causa del des-
mayo, quedó bizca; una de kis barillas 
se torció. 
E l 'accidente no impidió que el caño-
nazo sonara y que estallara la mina. 
Los ciclistas—tienen un nombre tan 
raro, .que prefiero llamarlos los ciolis-
tas—debutaron con un exitazo atroz; 
son magníficos; son—y aquí nadie se 
atreverá á ponerlo en duda—lo mejor 
que en ese género ha pasado por los 
teatros de la Habana. 
Hacen prodigios con la bicicileta; so-
bre todo, los dos muchachos, que valen 
lo que pesan y algo más; el payaso, ha-
ce i-eir más que por su cara bonita por 
la misma dificultad de los actos que 
ejecuta; y ahí tienen ustedes una COSÍ 
rara. 
E l pueblo soberano llenó anoche el 
(teatro de Payret; no cabía un alfiler 
más. Y el pueblo soberano ovacionó va-
rias veces á las ciclistas. 
E n el programa de .hoy, figurarán 
los debutantes de anoche, que volverán 
á ejecutar en el escenario de Payret 
múltiples y a-rriesgados ejercicios en 
uniciolos y bicicletas. 
Se estrenarán las siguientes pelícu-
las: Elcctroejecutada, Barco pirata y 
Conciencia de rtudico, y además tra-
ba jaráu la pareja Ash, los acróbatas 
R.hodes and Engel, la Malagueñita y el 
capitán Henry. 
1 S a l a - R o s a s 
¿Conque si? ¿Conque es verdad que 
Consuelito BaSEo va á cantar en ol sa-
lón de la maiizan.a de Gómez? 
Pues me alegro: á fe mía que me ale-
5 gro. porque la Bail'.o me resuitó siem-
pre simpática. Con aquella ca-ruca de 
madamita, tan gracios-a, y aiquella voz 
de tiple, tan agradable, y aquella mo-
destia suma, tan rara entre las artis-
tas, habíase Ix Baíllo conquistado mu-
chos afectos, muchas amistades; era de 
sentir que se fuera tan pronto, y es de 
agradecer que Rosas la obligue nueva-
mente á detenerse. 
Debuta hoy. 
A l b i s u 
Anoche empezó á funcionar en Al-
bisu el cinematógrafo que á modo de 
aperitivo se sirve al público antes de 
cada tanda. Las películas estrenadas 
gustaron mucho haciendo doblemen-
te atractiva la función la variedad 
del espectáculo. 
Hov entran en el turno zarzuelero 
" L a "patria dhiea", " E l Recluta" y 
" E l Barquillero"; y las películas que 
se exhibirán abarcan desde el género 
dramático al más cómico y divertido. 
" L a feria de Sevilla" es una de 
las que durante dos meses viene ha-
ciendo furor en la mayor parte de los 
teatros de Europa, terminando esta 
interesante película con las proeesio-
nt's de Semana Santa en Sevilla cu-
yo lujo y riqueza es de renombre uni-
versal. 
Después liay otras dos sumamente 
cómicas, y " L a hija del armador" y 
"Retratos vivos" representan un in-
teresante asunto dramático, la pri-
mera, y una película de gran espec-
táculo la segunda. 
Mañana, sábado, estreno de la sá-
tira-"Los falsos dioses" en cuya obra 
pasan de cuarenta los personajes que 
figuran . En Madrid fué un éxito. 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS D E R E C I B I R UNAS BOLSAS L I N D I S I M A S O R I D I C U -
LOS DK E S T E M E T A L Q U E E S T A N M U Y E N BOGA E N E U R O P A Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E N T R E L A S DAMAS E L E G A N T E S . Q U E V E N D E -
MOS A L INFIMO PREC IO D E $2 Y $3.50 cada una. 
SEGUIMOS LIQUIDANDO MAGNIFICOS VESTIDOS D E E N C A J E , 
ÑIPE, POINT D' S P R I T Y OTROS A L A M I T A D D E SU V A L O R Y A 
M KNOS. 
A c t u a l i d a d e s 
Carita y Carola, 
Las notables bailarinas california-
nas "Car i ta" y "Carola", "made 
a hit" anoche y los notables empre-
sarios Ensebio y Rafael anotaron un 
triunfo más de taquilla. 
E l decir que el teatro de las cas-
tañuelas estaba Heno de bote en bote, 
no resultaría al hablar del debut de 
•las simpáticas americanas, pues eso 
viene sucediendo en "Actualidades," 
noche tras noche, con debut, sino 
ellos, con reapariciones de artistas 
y con estrenos de películas. Lo que 
hay que decir es que "Cari ta" y 
"Carola," gustaron mucho, que fue-
ron muy aplaudidas y que á juz-
gar por los elogios que de ellas ha-
cía el respetable tendremos "mis-
ses" y "Cake-Walk" para largo 
rato. 
Ambas Artistas son altas, pelim-
bias, delgadas, flexibles, graciosas, 
muy ligeras, visten con elegancia 
irreprochable y en sus bailables no 
emplean castañuelas, cuyo ruido atur-
de al espectador en más de una oca-
sión. 
"Mis Carola" ejecutó un baile 
extraordinario. - Al compás de la ale-
gre música de la Gran Vía, ejecutó 
unas piruetas, saltos y vueltas de 
cabeza que le mereció una ruidosa 
ovación. 
"Miss Carita" se nos presentó con 
un baile del "Celeste Imperio," muy 
cómico y muy bien bailado. 
E l / ' C a k e - W a l k " , que como "con-
tra" bailaron las "misses" resultó 
notabilísimo. 
Felicitamos á "Cari ta" y "Caro-
l a " por el "success" del debut y á 
la Empresa por adquisición tan va-
liosa. 
M a r t i 
—¡Amigo Carulla, choque! Feliz 
usted, que se salva, y alcanza la lote-
ría sin jugar.. . 
—Ay, s í; pero no tengo cliché y me 
da ve rgüenza . . . 
—'¿Cliché para el programa? Hom-
bre, no .diga.,. ! 
Las chicas que haibrían de ir al olor-
cilio de la bonita imagen fotográfica, 
irán lo mismo, oréamelo usted, por la 
curiosidad de conocerle. ¡Como es us-
ted tan s impát i co . . . ! 
—¡Me da ve rgüenza . . . / 
—Por Dios ¡no se ruiborice! ¿Y de 
prograiniia ? 
—Las bellas... ¡ Uh! ¡ u h ! . . . las 
'bellas se desencadenaron: tenemos una 
legión para esta noche: Bellas á la Ar-
gelina, bellas á la Pinitos, bellas á la 
Coralito,... ¡Jesús! perdóneme us-
ted. . . ! No sabe uno lo que dice, por-
que á uno ¡le da tanta vergüenza. . . ! 
—Dice el programa, entre otras mu-
chas cosas: Dedut de la bella Josefina; 
debut del bello, señor Vidó; debut de 
;la bella Pinitos; debut del bello, señor 
Román; debut del bello cuarteto Flo-
ro ; debut de la bella murga ' • Bohemios 
del siglo X X " . , . ¿Sabe usted que el 
prograimia es excelente? 
— i ¡ U h ! . . . ¡ u h ! . . . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 31 de Enero, fanoión por tanda?' 
Magnífico Cinematógrafo en com-
binación con las tres tandas. 
L a P a t r i a c U i e a , 
J£l J t e c l u t í i . 
E l B a r q u i l l e i ' O . 
CRÓNICA' D E ' P O L I C Í A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche, al tratar el vigilante 78*7 
de detener al guardia rural Juan 
Castaño Rivero. en la calle de Alam-
bique esquina á la calzada de Vives, 
por haberle dado una bofetada á 
una mujer de la raza mestiza nom-
brada Mercedes García, por haberse 
negado 4 bailar con él. hizo armas 
contra el policía por lo que éste 
pidió auxilio haciendo un disparo 
de revólver, acudiendo otro vigilan-
te, que también fué agredido por el 
citado rural. 
Los policías hicieron varios dispa-
ros de revólver al aire para inti-
midarlo, pero no se logró su deten-
ción hasta la llegada de otros agen-
tes de la autoridad, que pudieron de-
sarmarlo y reducirlo á prisión. 
En defensa del rural ocudió el ar-
tillero José Vázquez, que iba armado 
de un revólver, siendo detenido á 
viva fuerza. 
Al escándalo promovido por los 
citados individuos se aglomeró un 
numeroso público que hizo causa co-
mún con los detenidos agrediendo 
á la policía á piedras y toletazos, 
en los momentos de pasar estos por 
la calle de Corrales esquina á Figu-
ras. 
L a policía disolvió el grupo, no 
sin que antea el visfiíairte Antonio 
'.'vez, fuera alcanzado por una bote-
lla que le causó una herida en la re-
gión frontal, de pronóstico leve. 
Mientras varios vigilantes se ocu-
paban de disolver á los alborotado-
res, otros dos se hicieron eargo de 
los detenidos llevándolos á la sexta 
Estación. 
E l oficial de servicio de carpeta 
levantó acta de todo lo ocurrido y 
remitió á los detenidos al juzgado 
de guardia. 
En la casa de empeño calle de la.s 
Animas número 84. fué acupado por 
el teniente de policía señor Menén-
dez, un pulso de oro que le había 
sido sustraído junto con otras pren-
das á doña. Merced Cuello, resi-
dente en la calle de Crespo número 
9̂ ? 
Dicho pulso había sido vendido en 
dicha casa, de préstamo en 4 pesos, 
por una morena que dijo nombrarse 
Marcela Ramos, la cual no ha po-
dido ser habida. 
alia la Esfinge? 
José Alvarez Quintana, vecino de 
Aguiar número 30, fué remitido ayer 
al vivac á disposición ¿el juez co-
rreccional del primer distrito, por 
haber éste dispuesto su detención 
á causa de no haber comparecido á 
un juicio de faltas, que se le seguía 
por lesiones. 
E n la casa número 1G de la calle 
de la Habana, ocurrió anoche una 
alarma de incendio por haber hecho 
explosión una lámpara de carburo, 
sin que por fortuna causara daño 
alsruno. 
Por estar aburrida de la vida, tra-
tó ayer de suicidarse la .blanca Sa-
ra Fuentes Calderín, vecina de Ber-
naza número 30. á cuyo efecto in-
girió cierta cantidad de yodo, que 
le originó una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
L a paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
P O L I C I T D E L HJERTO 
C H O Q U E E N B A H I A 
A la Policía del Puerto participó 
anoche el capitán del vapor "Victo-
ria", que en el viaje de las cuatro y 
cincuenta p. m. de la Habana á Re-
gla, chocó con una cachucha que se 
atravesó por la proa, no pudiendo 
evitarlo á pesar de haber tocado el 
pito y de maniobrar en seguida. 
E r patrón de la cachucha pudo 
saltar á bordo del vapor. 
L a cachucha que fué recogida, la 
condujo á Regla el capitán del 
vapor Bartolo Noa. 
Por el sargento de guardia se dio 
cuenta de este suceso al señor Capi-
tán del Puerto. 
S e ñ o r a : 
L a F i l o s o f í a 
e s l a c a s a q u e h a c e m a s 
y m e j o r e s R E G A L O S , 
V a y a á v e r l o s . 
N e p t ü R O y S a n N i c o l á s . 
G A C E T I L L . A 
Interrogación,— 
Si tus pál idas manos me bendicen,' 
iré tras de la Esfinge, á, los desiertos, 
& preguntarle lo que no nos dicen, 
inexorables en callar, los muertos. 
Dame el odre y la alforja; del romero, 
dame el nudoso báculo; pues quiero 
ver esta misma tarde á la taimada, 
¡ y aunque sus uñas en ral clave airada, 
sabré al fin por qué vivo y por qué muero! 
No temeré tropiezos ni deslices, 
ni emboscadas recelaré ni vanos^ 
espectros, si tú, Santa, me bendices 
con tus pál idas m a n o s . , . . 
A P R O V E C H E S E U S T E D 
; plumas, flores y formas para Señoras, ni-
ñas y bebes, con 50 por 100 rebaja. 
Abrigos, gorras y medias de estambre. 
10,000 varas casimires negros y colores 
de fantasía, con 40 por 100 de rebaja en 
BU verdadero valor. 
Gran surtido de trajes hechos, de casi-
mires, gergas, alpacas y vicuñas, á precios 
nunca vistos. 
Hacemos toda clase de trajes para Se-
ñoras, caballeros y niños, por medida. 
Vean las cintas de fantasía. 
Peinetas y clnturones de piel desde 40 
centavos. 
Verdadera quemazón. 
1000 lotes de retazos á $1. Chales Pa-
latino de seda floreados, desde 90 centa-
vos , 
Gran liquidación de abrigos de paño 
para señoras y niñas desde ?2, 
Sayas de paño y etamina desde $2. 
Trajes de casimir para niños y caballe-
ros desde $3. 
Ajuares de bautizo muy baratos. 
Liquidación de boas, mantas y frazadas 
con 40 por 100 de rebaja. 
Refajos de todos colores desde $2. 
Creas finas, anchas á $4 y medio. 
Bretañas anchas desde $2 con 30 varas. 
"OIGA" Vea las gangas en sombreros. 
E D E N P A R I S 
NEPTUNO Y ZÜLÜETÁ-
c 323 
TELEFONO 966. PARQUE C E N T R A L 
1-31 
T I N T U R A F R A N C E S A V E E E T A i 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
C . 299 alt . I E 
Wtf R e a l i z a c i ó n d e I n v i e r n o 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R S E L I Q U I D A N : 
C A P A S , M O N T E - C A R L O S , A B R I G O S L A R G O S , A L T A 
N O V E D A D , B O A S D E T O D A S C L A S E S , 
L A N A S P A R A V E S T I D O S Y F R A Z A D A S D E L A N A 
v D E A L G O D O N E N 
a r r e o a n s , O b Í S Ü O s o 
T e l é f o n o n - 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C - , a 
L A C A S A D E L O S K E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 107 S6-1E 
L A S I R E N A 
R o p a y S e d e r í a 
R E I N A Y A N G E L E 
T e l é f o n o 1 2 4 9 
W-31 
T e a t r o - S a i i c i l i * 
L a aclamada pareja Los Mn ^ 
E l Trío Scifi, L a Sevillaiiita > la S 
Bailo: L a Perla Je Andalucía, •'B jeg< 
por Lu i sa Márquez y Miguel A ̂  " ^ 
L a s cé lebres bailarinas . - I J O c 
Miss. Cari ta y Miss. Carola, de 6 
sal. Pronto su debut. Tj0 
E l miérco les 29, beneficio O 
con un escogido programa. 
EL GRAN REGALO DE AYEB 
de los almacenes de ropa y 
L A CASA .GRANDE, ^ 
portaretratos con marco 
có á la señora Elvira Caí 
qués González número 1A, 
baña. 
A N U A R I O S 
C A M I S A S B ü j 
A precios razonables e 
lueta 32. entre Teniente i 
466 alt- _ 
M A S 
S E S O L I C I T A una cocinei 
á, lina poblac ión de ü ™ : " " a , . 
peninsular) . Informes Trocaae). 
1526 -
S E V E N i 
Una gran pareja d̂  
precios baratos y se 
trabajos. Se « " e ^ * " , 
Perseverancia. Telen 
391 
noche respuesta me dará cumnlT^*1^^! 
pues sé que no mintieron los (3a: "3 
y que al cabo se acerca la v^í*8' ^ 
do Aquel que bajará de los nía 
á explicar el misterio do h, 18 
Amado 
Frontón Jai-Alai,— 
Mañana sábado habrá una f 
extraordmaria en el Fr-.Mf- ción 
Alai. montón 
A los señores abonados SP \ 
servaran sus localidades \ I J ^ fe-
cuatro de la tarde del m C . n ?. ^ 
He aquí los partidos v rm Ia-
que se jugarán: ' '^lela, 
Primer partido á 25 tantn 
blancos y azules. ^ % ^ \ t \ 
Segundo partido á tremía . 
entre blancos y azules. lauta 
Al final de cada partido se ^ 
una quiniela. Ĵ garg; 
No se darán contraseña, para ^ 3 
del edificio. i dra sal̂  
Una vez jugados los 15 tam-
primer partido no se devoiv-08' dê  
entrada si por cualquier cam/1* 3*i 
Se explica.— 
— Me explico yo muchas co-; 
desde que no tongo muelas 
— ¿Qué te explicas? 3 
—Que no niasn» 
ninguno que no las t- n-a * 
y fume siempre el cigarro " \ 
pectoral de " L a Eminencia" i 
— ¿Y el c i g a r r o . . . . ? \ 
¿ L - - , " - . — ¡Pa alivjar--
del dolor de no tenerlas! 
L a nota final,— 
—Mamá, ¿cuántos años ten.* 
—Siete. 
—¿Y t ú í 
—Treinta, 
—¡Cómo! ¡Yo uno más \ 
ano pasado y tú mío menos? \ 
paso llegaré á ser mayor que tú ^ 
E S P E C T Á C i J L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Frangí. 
Fuentes. US0 
Se pondrá en escena la comedia I 
Linares Rivas titulada Uaria V i l 
ria. 9 
Terminará la función con d J 
guete E l I r i s . 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones einematográficaa 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa, 
Los ciclistas Franz Cogswell and' 
Franz. 
TEATRO ALBISU,—Compañía de Zar. 
zuela. 
Función por tandas. 
r - 1:¡-' ";•';(): cxtiihicjóri de dos pe* 
.v -;! á r m e l a La patria chica, 
;! 'v'-: vistas cinematogiS 
fica;; v h z,;r.;acla E l recluta. 
. A la;; diez: nuevas películas 
zarzuela E l harquillero. ' ; H 
; STrafo f M 
VaricJndc-s. -Fmprcsíi A f ó f e Corap2¿ 
ñía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domíneos ma« 
tinée. 1 
Beneficio de] r • ; sentante de líf 
empresa señor Carulla, cou un eM 
célente programa. I 
Hoy nuevos bades y couplets poB< 
la Coralito y Argelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cinemalw 
grafo y Variedades.—Función pdi 
tandas y los domingos matinées. Bal* 
les y couplets por Miguel Morales, Lnj 
;-.¡; Marqués, Aurelia la Sevillanita 
Lola la Serrana, Miss Carita y Mia, 
Carola, Pilar Monterdc y la niña Pii 
larcita. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinomató^raíi) y Variedades—Fui*] 
ción diaria. 
Debut de la primera .tiple Consuev 
lo Baíllo. 
Couplets por la señorita Espen 
Zarzo, 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: estreno de 
zarzuela Me hace falta un homi 
A las nueve y media: se 
la misma obra. 
PARQUE PALATINO,— 
Abierto los sábados y domUjí 
Habrá Montaña — Rusa. — ôle 
Humana. — Cinematógrafo. — *a 
ció de los monos. — Templo de la 
sa. — Mobilis inmobilis. — 
— Estrella giratoria. — 
imperial. —Tiro al blanco. — 
americanos, franceses y españoles-
Palacio del centavo. — Fotoírratia 
minuto. — Congreso Zoológico. 
.leí D I A K I o » B 
Teaicatc Uey J 
